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概 要  
日本国内の市場は今後ますます縮小していく可能性があり、日本企業はこれまで以上に海外進出し
ていく事が必要になっている。しかしながら、多くの日本企業は海外進出するにあたって、技術力や研
究開発には自信がある一方で、コスト競争力やマーケティング、販売などに弱みがあると考えている。
このような状況下でこれから日本企業が海外進出していくにあたって、コスト競争力の強い韓国や中国
の企業などと戦っていく為に、日本企業の国際競争に必要なものは何かを明らかにする事が本研究の目
的である。日本企業の国際競争力を高めていくには、国からの政策的なサポートなどももちろん必要で
あるが、最終的には進出を考える企業それぞれが競争力を身に付けていく事が大事である。本研究では、
過去の国際入札の結果に着目し、その分析を行う事で、日本企業の勝敗に起因する要素を明らかにし、
今後日本企業が海外に進出していくにあたっての、実務上有効な打ち手を導き出す事が目的である。  
本稿は６つの章で構成している。第１章では日本の市場の縮小により、日本企業が今後より一層海
外に進出していかなければならなくなる一方で、国際競争力についてはさらなる強化が必要であるとい
う背景と本研究の目的を述べている。本研究では、その目的を明らかにするための方法として、国際入
札結果の分析を行う。本稿では国際入札という言葉を、日本企業とそれ以外の国の企業との、競争によ
る海外案件での調達行為の事を指しているが、その中でも本研究で分析を行う円借款入札に関係する、
ODA の調達の仕組みと現状と課題について、第２章にて示す。第３章では、先行研究のレビューを行
っている。第 4 章では、本研究における仮説の設定を行い、国際入札の中でも円借款プロジェクトの入
札結果について分析を行うことと、その方法について述べている。第５章では、ロジスティック二項回
帰分析を用いた定量的な分析と仮説の検証を行っている。最後に、第６章において、まとめとして、本
研究にて得られた成果と、日本企業の国際競争力強化についての提言、今後の課題について述べている。  
本研究での分析、検証の結果、応札に当たって共同企業体を構成する方が、単独での応札より有利
であると言う事が明らかに出来た。また、構成する共同企業体については、日本企業が代表幹事会社と
なる事が望ましく、さらに日本企業を代表とする共同企業体の構成員としては日本企業または入札案件
当該国現地企業を含む事が好ましいという結果が得られた。また、大型の案件や複雑な案件は、日本企
業の強みを活かせる可能性が高く、日本企業に有利である事が明らかに出来た。大型案件については、
日本企業が率先してリーダーシップを取り、複数企業とのフォーメーション戦略を考えていく事が、日
本企業にとって必要であると考えられる。これらの結果より、国際入札の応札にあたっては複数社で協
力して対応する事が望ましく、その為には、様々な国籍、分野の、多くの企業とのネットワークを有す
る体制を、個々の日本企業が予め構築しておく事が、日本企業の国際競争力強化にとって必要である。  
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第１章  はじめに  
第１節   研究の背景  
日本の人口は総務省統計局の統計資料 (1)によると図表１に示したように２０
１５年以降その総数が減少していくだけでなく、１５歳～６４歳の生産年齢人口
も減少していくと予測されている。また、図表２からは６５歳以上の老年人口の
割合が増加していく事がわかる。つまり、日本国内の市場は今後ますます縮小し
ていく為、日本企業はこれまで以上に海外進出していく事が必要になってくると
言える。  
図表 1 日本の人口推移（人数） 
 
出所：『日本の統計 2016』（総務省統計局, 2016）をもとに著者作成 
図表 2 日本の人口推移（割合） 
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(1) 『日本の統計 2016』（総務省統計局 , 2016）Ⅰ部第 2 章人口・世帯 2-1 人口の推移
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出所：『日本の統計 2016』（総務省統計局, 2016）をもとに著者作成 
 
一方で、グローバル展開を目指すのは当然日本企業だけではなく、世界各国で同
じような動きが進んでいくはずであり、日本企業がこれまで以上に海外進出をして
いく為には他国の企業との厳しい競争を制していく必要がある。経団連 (2)が日本企
業の国際競争力について調査したレポート (3)では、図表３のように、日本企業は「製
品・サービスの性能・品質」「研究開発・技術」「製品・サービスの企画・設計」に
ついて強みと考えているが、「製品・サービスの開発・生産コスト」「マーケティン
グ・販売」を弱いと考えている。つまり、一般的に言われているように、日本企業
は、海外に日本企業が進出していくにあたって、研究開発や技術力には自信がある
が、コストやマーケティング、販売の競争力に不安を抱えているという事がわかる。  
 
図表 3 日本企業自社の強みと弱み（2015 年度） 
 
出所：経団連「2015 年度日本の国際競争力調査結果」P8 
 
このように、今後は、日本企業がこれまで以上に海外に進出せざるを得ない状
況になっていく事が予測されているが、一方で、コストやマーケティング、販売
の面では、国際競争力がまだまだ弱く、強化していく必要がある。このため、一
般に、コスト競争力が強いと言われている韓国や中国のような国の企業と競争し
ていくためには、日本企業が技術力だけではない競争力を身に付けていく事が必
要であると言える。  
 
 
                                                   
(2) 経団連：一般社団法人日本経済団体連合会  
(3) 『2015 年度日本の国際競争力調査結果』（一般社団法人日本経済団体連合会 , 
2016）経団連会員企業 278 社（製造業 173 社、非製造業 105 社）に対する選択・
記入式の調査。  
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第２節   研究の目的と意義  
本研究では、日本企業の国際競争力の強化につながる為の分析を行う事が目的
である。日本企業が国際的な競争に勝っていくためには、国などの政策的なフォ
ローももちろん必要ではあるが、最終的には個々の企業が力をつけ、戦略を考え
ていく事が重要である。本研究では、過去の国際入札の結果に着目し、その分析
を行う事で、日本企業の勝敗に起因する要素を明らかにし、今後日本企業が海外
に進出していくにあたっての、実務上有効な打ち手を導き出す事が目的である。 
 
第３節   論文の構成  
本稿は６つの章で構成している。  
第１章では日本の市場の縮小により、日本企業が今後より一層海外に進出して
いかなければならなくなると予測される一方で、国際競争力についてはさらなる
強化が必要であるという、本研究の背景と目的を述べている。  
本研究は、その目的を明らかにするために、国際入札結果の分析を行っている。
本稿では国際入札という言葉を、日本企業とそれ以外の国の企業との、競争によ
る海外案件での調達行為の事を指している。その国際入札の中でも、次章以降で
分析を行う円借款プロジェクトの入札に関係する、ODA ( 4 )の調達の仕組みと現
状、課題について第２章で述べている。  
第３章では、先行研究のレビューを行っている。尚、国際入札については一般
に公表されているデータが限られており、厳密には案件毎に条件も異なってくる
事から、入札結果を用いた先行研究はあまり存在しない事についても併せて指摘
を行っている。  
第 4 章では、本研究における仮説の設定を行い、国際入札の中でも特に分析可
能なデータの量が多い、円借款の入札結果についての定量的な分析を行うことと、
分析に用いるデータと構築したモデルについて述べている。  
第５章では、設定した各変数の相関関係とロジスティック二項回帰分析の結果に
ついての分析と仮説の検証を行っている。  
最後に、第６章において、まとめとして、本研究にて得られた成果と、それによ
り日本企業が国際競争力を強化するためにすべき事についての提言、そして本研究
に関する今後の課題について述べている。  
  
第２章  問題意識  
第１節   国際入札の仕組み  
前述した通り、本稿では国際入札という言葉を、日本企業とそれ以外の国の企
業との、競争による海外案件での調達行為 (5)の事を指しているが、その国際入札
の中でも次章以降で分析を行う ODA の開発プロジェクトの調達の仕組みについ
て、ここでその概要を述べる。  
                                                   
(4) ODA：Official Development Assistance（政府開発援助）  
(5) 本稿では国際入札にかかる調達行為として、単純な価格のみによる競争入札だけ
ではなく、技術提案による競争も含めて、入札としている。  
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尚、実際には案件毎に条件や使用される調達制度が異なるが、その詳細の制度、
仕組みを解説する事が本研究の目的ではなく、ここでは後述する分析の為の基礎
知識を整理する事が目的であるため、基本的な流れの概要のみの説明を行う。  
ODA の開発プロジェクト実施のための基本的なプロセスは図表４の通りであ
る。  
図表 4 開発プロジェクトの基本的なプロセス 
 
出所：著者作成 
 
コンサルタントが F/S（Feasibility Study：準備調査、実現可能性調査）を実
施し、事業の実施が決まれば、O/D（Outline Design：概略設計）、B/D（Basic 
Design：基本設計）、D/D（Detailed Design：詳細設計）と進んでいく。D/D
により詳細のスペックが確定すると、業者入札が行われ、本体工事がスタートす
る。業者による本体工事実施中はコンサルタントが C/S（Construction 
Supervision：施工監理）を実施する。O/D や B/D は JICA (6)による無償資金協力
(7)に必要なものである為、その他スキームでは実施されないか、もしくは F/S や
D/D に含まれている。基本的にはこれらのフェーズ毎にコンサルタントまたは
業者を決定する為の調達手続きがそれぞれ実施される。また、ODA の開発プロ
ジェクト案件では、F/S は世銀や ADB、 JICA などの援助機関が実施し、D/D や
C/S、本体工事は当該案件現地国政府機関が発注するなど、プロセスのステージ
により、発注者（コンサルや業者によっては顧客）が異なる事がある。どのステ
ージを誰が発注するかは、援助機関や国同士の話し合いによって決まり、案件毎
によって異なる。  
 次に個別案件毎の一般的な調達方法のプロセスとしては図表 5 の通りである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
(6) JICA：Japan International Cooperation Agency（独立行政法人国際協力機構） 
(7) 日本の二国間援助の主なスキームとして途上国に対して無償で提供される「技術
協力」「無償資金協力」と、途上国が将来返済することを前提とした「有償資金協力
（円借款）」がある。  
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図表 5 一般的な調達のプロセス 
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•入札公告の公表
EoI
•関心表明の提出
選定1
•ショートリスト企業の選定
RfP
•入札仕様書の配布
入札
•提案書類の提出
選定2
•業者の選定
ネゴ
•契約交渉
契約
•契約
 
出所：著者作成  
 
当該国現地政府機関や国際援助機関のホームページ、新聞やインターネットな
どを通して入札公告が公示され、案件への応札を希望する企業は、会社の情報や
類似案件での経験など、公示に記載されている必要な書類を作成し、EoI
（Expressions of Interest：関心表明）を提出する。EoI を提出した企業の中から
一定の条件を満たした企業が選定（ショートリスト）される。ショートリストさ
れた企業のみに対して、詳細の調達方法や入札条件、落札した場合の契約条件（契
約書案）等が記載された RfP（Request for Proposals）が配布され、技術提案プ
ロポーザルや応札企業の類似業務での経験、配置予定の技術者、見積書などの提
案書類の作成が可能になる。ショートリストされた企業が RfP で指示された提
案書類を提出すると、発注者による評価がなされ、１位企業の選定、契約交渉、
契約という流れになる。尚、この RfP の配布方法は発注者により様々であるが、
お金を払って購入する場合もある。  
このような調達のための選定方法についてはいくつかの方法があり、代表的な
方法のみを図表６に示す。  
図表 6 代表的な選定方式 
特命 特定の１社のみに対する随意契約方式
QBS 技術評価のみで評価するプロポーザル方式
QCBS 技術点と価格点を総合的に評価する総合評価方式
 
出所：著者作成  
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特定の１社のみでしか保有する技術がない場合や災害などの緊急時など、特殊
なケースにおいては、他社との競争を伴わない特命での随意契約方式が行われる。
ただし、技術提案による技術評価のみで業者を選定するプロポーザル方式
（QBS：Quality Based Selection）と、技術点と価格点（コスト）を総合的に評
価する総合評価方式（QCBS：Quality-and Cost-Based-Selection）のいずれかの
調達方式が一般的である。QCBS では、技術点：価格点の比率が８：２または７：
３が多くみられるが、案件毎に、その内容や発注者の考え方によって評価の比率
は変更される。上述した以外の方式として、価格のみで業者を選定する事も可能
ではあるが、高い技術力が求められる ODA 案件ではそのような選定方式を選択
する事例はあまりない。国際的には、コスト面だけの評価で業者を決定するより
も、むしろ技術点の評価の比率を高めていく動き (8)にある。このような動きが進
めばコスト競争力に不利な日本企業にとって望ましい動きであると言えるが、技
術点：価格点が８：２または７：３の QCBS が多く実施されているのが現状で
あると言える。  
 
第２節   国際入札の現状と課題  
国際協力の世界的な動きに目を向けて見ると、図表７のように、日本の ODA
の実績は米国、英国、ドイツに次ぐ４位となっている。一方で、図表８ (9)では円
借款にかかる 2013 年度～2015 年度の入札結果より、本体工事入札及びコンサル
入札の受注金額（単独での受注、または共同企業体の場合は幹事のみを受注にカ
ウント）上位１０社の企業名とその国名をそれぞれ示している。注目すべきは受
注企業上位１０社の中に日本以外の国の企業が入ってきており、特に本体工事の
１位については、インドの企業になっている事である。これらより、日本は ODA
に多額の支出をしているにもかかわらず、そのうち日本企業に有利なはずの円借
款事業においても、個々の日本企業は世界の企業との競争に苦戦している事がわ
かる。このため、次章以降において、先行研究のレビューを行ったうえで、国際
入札での勝利に影響を与える要因についての仮説の設定を行い、回帰分析を通じ
て仮説の検証を行ってく。  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
(8) 「世界銀行が調達制度を改革」『国際開発ジャーナル 2016』（国際開発ジャーナ
ル社 , 2016 年 5 月号）世銀においてもコストよりも質を重視する調達に改革してい
く事が述べられている。  
(9) JICA ホームページ「円借款案件応札結果情報」に年度毎の入札結果が公表され
ている。ただし本体工事入札は総額 10 億円以上、コンサルタント入札は総額 1 億
円以上のデータ。  
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図表 7 主要援助国の ODA 実績の推移（支出純額ベース） 
 
出所：『国際協力機構年次報告書 2016』 (JICA, 2016) P19 図表 -3 
 
図表 8 円借款受注者上位１０企業 
円借款本体工事受注者ランキング上位１０社（2013年度～2015年度集計） （百万円）
順位 落札者（単独またはJV代表の場合のみカウント） 国 受注額
1位 LARSEN & TOUBRO LTD. インド 189,001
2位 MARUBENI CORPORATION 日本 154,024
3位 HITACHI, LTD. 日本 112,065
4位 MITSUI & CO., LTD. 日本 106,329
5位 OBAYASHI CORPORATION 日本 102,820
6位 SUMITOMO MITSUI CONSTRUCTION CO., LTD. 日本 101,563
7位 SHIMIZU CORPORATION 日本 80,754
8位 HYUNDAI ROTEM COMPANY 韓国 71,517
9位 MITSUBISHI CORPORATION 日本 58,417
10位 SOJITZ CORPORATION 日本 55,119
円借款コンサル業務受注者ランキング上位１０社（2013年度～2015年度集計） （百万円）
順位 落札者（単独またはJV代表の場合のみカウント） 国 受注額
1位 NIPPON KOEI CO., LTD. 日本 41,461
2位 TOKYO ELECTRIC POWER SERVICES CO., LTD. 日本 17,684
3位 AECOM ASIA COMPANY LTD. 香港 17,641
4位 ORIENTAL CONSULTANTS CO. LTD. 日本 17,392
5位 ORIENTAL CONSULTANTS Global CO., LTD. 日本 16,695
6位 KATAHIRA & ENGINEERS INTERNATIONAL 日本 15,349
7位 UNICO INTERNATIONAL CORPORATION 日本 8,564
8位 NIHON SUIDO CONSULTANTS CO., LTD. 日本 4,477
9位 TRANSURB TECHNIRAIL ベルギー 4,476
10位 ARCADIS LOGOS S/A ブラジル 3,884  
出所： JICA ホームページ「円借款案件応札結果情報」をもとに著者作成  
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第３章  先行研究のレビュー   
第２章第１節で述べたように、国際入札における詳細の調達条件や仕様内容は
基本的にはショートリストされた企業にしか入手できない。また、国際入札を行
うような案件は、大型のプロジェクトが多く、守秘義務という観点から、民間プ
ロジェクトはもちろんの事、政府機関による発注のものであってもあまり情報は
外部に出ない。このような背景もあり、大量の国際入札の結果を分析したような
先行研究はほとんど見られなかった。  
ただし、国際入札の調達方法についての研究はいくつかあり、木下（2012）(10)
は建設コンサルタント業界における調達方式の在り方について、海外の調達方法
との比較を行い、国内調達のあるべき姿について述べている。その中で、木下
（2012）は、品質を何よりも優先すべきコンサルタントの選定においては QBS
による選定を行うべきであり、QCBS を選択する場合であっても価格点の配点を
最大でも２０％以内とすべきである、という世界の建設コンサルタントに関する
国際組織である FIDIC の考えを紹介している。また、アメリカでは全米の４７
の州や多くの地方自治体での公共事業の調達において QBS が多く採用されてい
ること、イギリスの公共調達では QCBS が用いられる事が多いが、業務の形態
によってその価格点の比率を区分していることなどが述べられている。イギリス
の調達方式の事例では、価格点の配点比率が、フィージビリティ調査で１０～２
０％、斬新な業務で１５～３０％、複雑な業務で２０～４０％、定型的な業務で
４０～７０％、反復業務で７０～９０％とされており、業務の性質によって、入
札における価格評価の占める割合を変えている事がわかる。  
木下（2012）は、国際機関の調達において QCBS の採用が増加しているが、
その中でも世界銀行においては、業務の品質の低下が問題となっており、技術評
価を重視する方向での調達制度見直しの動きがある事を述べている。また、円借
款におけるコンサルタントの選定においても、過去には QBS による選定を基本
としていたが、2008 年のベトナム円借款事業をめぐる贈賄事件を契機に、QCBS
による選定方式が調達方法に追加され、価格評価の配点比率を２０％とする
QCBS を原則とする事となった、と述べている。上記より、木下（2012）は、競
争原理が働かずに高コストとなることがないようにすること、また、不正が生じ
る事のない審査体制の構築を前提条件として、プロジェクトの品質の低下を防ぐ
為に、QBS の適用を拡大していく事が望ましい、と結論付けている。  
五艘、草柳、角崎、吉永（2008） (11)は、建設産業における国際競争力を向上
するために、プロジェクトマネジメントの必要性を述べている。これは、適切な
スケジュール管理やクレーム、設計変更に対する対応などにより、追加発生する
コストと時間を抑えられるというもので、日本企業が国際競争力を向上させるた
                                                   
(10) 「公共事業における建設コンサルタント業務の調達方式に関する国際比較研究」
『土木学会論文集 F4（建設マネジメント）Vol. 68 (2012)』（木下誠也 , 2012）  
(11) 「我が国の建設産業の国際競争力向上の具体策に関する研究」『建設マネジメン
ト研究論文集 Vol. 15 (2008)』（五艘  隆志、草柳  俊二、角崎  由貴子、吉永光太朗 , 
2008）  
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めにはこのような手法でコスト競争力を付けていく事が必要であると述べられ
ている。この五艘、草柳、角崎、吉永（2008）の考えは、逆に言えば日本企業の
コスト競争力の不足を示しているとも理解できる。  
日本企業の国際競争力については、草柳（2013） (12)は、日本企業における経
営の観点からもその問題を指摘している。日本企業は国内での事業量が圧倒的に
多く、その為、経営陣の中で国際事業を担当する経営者はマイノリティーとなり、
組織において国際事業に必要な経営理念が理解される可能性が少ない、という状
態にあると述べている。この観点から言えば、例えば海外部門だけ切り離して別
会社にするなど、海外比率の高い日本企業の方が国際競争力が高くなる可能性も
考えられる。  
 
第４章  仮説の設定とリサーチ・デザイン  
第１節   仮説の設定  
本研究では国際入札における、日本企業の勝敗に関係する要素を明らかにする
ことを目的としているが、日本企業はコスト競争力が低い事が考えられるので、
日本企業が勝利した入札案件は、コストによる競争の評価の割合が低い入札であ
ったことが、可能性の一つとして考えられる。具体的には、構造物のデザイン性
（意匠性）の要素が大きく影響するような、大きな建築物を含むようなセクター
の案件が、日本企業にとって有利となっている可能性が考えられる。また、共同
企業体を構成するフォーメーションについても、現地の状況を把握しやすく、コ
スト競争力も強い、案件当該国現地企業が共同企業体の代表になっている、もし
くは共同企業体の構成員にそのような当該国現地企業が含まれる場合において、
落札に有利となっている可能性も考えられる。また、プロジェクトの規模が大き
くなれば、それだけ難易度も高くなり、日本企業にとって望ましい、コスト評価
の比率が低い、品質重視の調達方法が選定される可能性も考えらる。その為、案
件規模の大きさについても日本企業の入札結果に影響を与えている可能性が考
えらえる。  
以上により、本体工事入札の場合において、下記の A１から A７の７つの仮説
を設定した。  
仮説 A１：落札社にとって、コスト競争力が落札に影響を与えた。  
先行研究から、国際入札において技術力の評価を重視した調達が多く実施さ
れているはずである。しかし、それでも日本企業が勝てていない状況があるとい
う事は、実際には、コスト競争力が入札の結果に大きな影響を与えている可能性
が考えられる。  
仮説 A２：落札社にとって、共同企業体の構成の有無が落札に影響を与えた。 
 国際入札となっている案件は、規模の大きい案件や複雑な案件の可能性が高
く、そのような場合、１社単独で応札するよりも複数社で協力して応札した方が
技術的な対応力が増し、落札に有利となる可能性が考えられる。  
                                                   
(12) 「建設関連企業の国際展開について」『建設マネジメント技術 2013 年 1 月号』
（草柳俊二 , 2013）  
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仮説 A３：落札社が共同企業体を構成している場合、幹事会社の国籍が落札に
影響を与えた。  
 共同企業体を構成しての応札の場合、幹事会社が案件当該国の現地企業であ
れば、当該案件についての現地状況等を詳細に把握している為に技術提案の内容
の質が高まることが考えられ、落札に有利となる可能性が考えられる。  
仮説 A４：日本企業が共同企業体幹事となっている場合、構成員の国籍が落札
に影響を与えた。  
 日本企業が共同企業体の幹事となっている場合において、構成員に案件当該
国現地企業が参加していると、当該案件についての現地状況等を把握しやすくな
ることによって、技術提案の内容の質が高まることが考えられ、日本企業の落札
に有利となる可能性が考えられる。  
仮説 A５：日本企業が落札した案件で、案件規模が落札に影響を与えた。  
 先行研究より、大規模な案件や複雑な案件の調達は、質の重視が求められ、
コスト評価の占める割合が低くなる可能性が指摘されていた。このため大規模な
案件の調達は、コスト評価の占める割合が低くなり、日本企業にとって落札に有
利となっている可能性が考えられる。  
仮説 A６：日本企業が落札した案件で、案件の意匠性が落札に影響を与えた。 
 先行研究より、大規模な案件や複雑な案件の調達は、質の重視が求められ、
コスト評価の占める割合が低くなる可能性が指摘されていた。このため意匠性の
高い案件の調達は、コスト評価の占める割合が低くなり、日本企業にとって落札
に有利となっている可能性が考えられる。  
仮説 A７：日本企業が落札した案件で、案件のセクターが落札に影響を与えた。 
 先行研究より、大規模な案件や複雑な案件の調達は、質の重視が求められ、
コスト評価の占める割合が低くなる可能性が指摘されていた。このため案件のセ
クターによっては、入札におけるコスト評価の占める割合が低くなり、日本企業
にとって落札に有利となっている可能性が考えられる。具体的なセクターとして
は、複雑で、意匠性を含むものが多いと予想される、建築、空港、鉄道案件を想
定した。  
 
コンサル入札の場合においては、下記の B１から B６の６つの仮説を設定した。 
仮説 B１：落札社にとって、共同企業体の構成の有無が落札に影響を与えた。 
国際入札となっている案件の調達は、規模の大きい案件や複雑な案件の可能性
が高く、そのような場合、１社単独で応札するよりも複数社で協力して応札した
方が技術的な対応力が増し、落札に有利となる可能性が考えられる。  
仮説 B２：落札社が共同企業体を構成している場合、幹事会社の国籍が落札に
影響を与えた。  
 共同企業体を構成しての応札の場合、幹事会社が案件当該国の現地企業であ
れば、当該案件についての現地状況等を詳細に把握している為に技術提案の内容
の質が高まることが考えられ、落札に有利となる可能性が考えられる。  
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仮説 B３：日本企業が共同企業体幹事となっている場合、構成員の国籍が落札
に影響を与えた。  
 日本企業が共同企業体の幹事となっている場合において、構成員に案件当該
国現地企業が参加していると、当該案件についての現地状況等を把握しやすくな
ることによって、技術提案の内容の質が高まることが考えられ、日本企業の落札
に有利となっている可能性が考えられる。  
仮説 B４：日本企業が落札した案件で、案件規模が落札に影響を与えた。  
 先行研究より、大規模な案件や複雑な案件の調達は、質の重視が求められ、
コスト評価の占める割合が低くなる可能性が指摘されていた。このため大規模な
案件の調達は、コスト評価の占める割合が低くなり、日本企業にとって落札に有
利となっている可能性が考えられる。  
仮説 B５：日本企業が落札した案件で、案件の意匠性が落札に影響を与えた。 
 先行研究より、大規模な案件や複雑な案件の調達は、質の重視が求められ、
コスト評価の占める割合が低くなる可能性が指摘されていた。このため意匠性の
高い案件の調達は、コスト評価の占める割合が低くなり、日本企業にとって落札
に有利となっている可能性が考えられる。  
仮説 B６：日本企業が落札した案件で、案件のセクターが落札に影響を与えた。 
 先行研究より、大規模な案件や複雑な案件の調達は、質の重視が求められ、
コスト評価の占める割合が低くなる可能性が指摘されていた。このため、案件の
セクターによっては、入札におけるコスト評価の占める割合が低くなり、日本企
業にとって落札に有利となっている可能性が考えられる。  
 
第２節   分析の方法  
第３章でも述べたように、国際入札の詳細な結果は、一般にあまり公表されて
いない。しかし、その中でも ADB (13)、円借款の開発プロジェクトの入札につい
ては過去に遡って入札結果が閲覧出来た。両者の取得可能なデータの違いは図表
９の通りである。ADB の入札データに比べて、円借款の入札データは本体工事
入札の結果の閲覧が可能であり、かつ各社の応札金額と落札者の契約金額も閲覧
可能である為、本研究にあたっては公表されている情報量の多い、円借款の入札
結果データを分析に使用することとした。  
図表 9 ADB と円借款の取得できる入札結果データの違い 
コンサル入札結果 応札企業 応札金額 応札企業 落札企業 契約金額
ADB 約１７０件/年 〇 × 〇 〇 〇
円借款 約５０件/年 〇 × 〇 〇 〇
本体工事入札結果 応札企業 応札金額 応札企業 落札企業 契約金額
ADB × × × × × ×
円借款 約１００件/年 〇 〇 〇 〇 〇
〇はデータ取得可能、×は公表データ無し  
                                                   
(13) ADB：Asian Development Bank（アジア開発銀行）  
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出所：著者作成  
 
円借款の入札結果は JICA のホームページにて、本体工事入札、コンサル入札
共に、年度毎の入札結果一覧が公表されている（ただし本体工事入札は総額 10
億円以上、コンサルタント入札は総額 1 億円以上の案件のみ）。よって、本研究
では、円借款の本体工事入札とコンサル入札の結果について、勝敗に影響を与え
たと考えられる変数を、回帰分析（二項ロジスティック回帰）を行う事により、
その関連性を明らかにし、本章第１節にて設定した仮説の検証を行う。  
 
第３節  データ  
前節でも一部述べた通り、円借款の入札結果については本体工事入札とコンサ
ル入札について、それぞれ年度毎のデータが PDF 形式にて公開されている。本
研究の分析には、取得できる最新の円借款入札結果３年度 (14)分（２０１３年度
～２０１５年度）を使用し、対象とするデータ数は図表１０の通り、本体工事入
札で１ ,０８８件（２８０入札）、コンサル入札で３０７件（１３１入札）とな
った。  
図表 10 本研究で分析の対象とするデータの数 
年度 本体工事 コンサル
2015 322件
(104入札)
113件
(47入札)
2014 369件
(78入札)
82件
(36入札)
2013 397件
(98入札)
112件
(48入札)
合計 1,088件
(280入札)
307件
(131入札)
 
出所：著者作成  
 
本体工事については、対象国名、案件名（日本語）、借款契約調印日（Loan 
Agreement：L/A）、応札企業名とその国籍または応札共同企業体構成企業名と
その国籍、応札金額（応札通貨建て）、第一位評価企業名とその国籍または第一
評価共同企業体構成企業名とその国籍、契約企業名とその国籍または契約共同企
業体構成企業名とその国籍、契約受注総額（円貨換算）となっている。コンサル
入札については、対象国名、案件名（日本語）、借款契約調印日（L/A）、応札
企業名とその国籍または応札共同企業体構成企業名とその国籍、第一位評価企業
名とその国籍または第一位評価共同企業体構成企業名とその国籍、契約者企業名
とその国籍または契約共同企業体構成企業名とその国籍、契約受注総額（円貨換
算）となっている。案件名は実際には英語であるが、公表されているデータでは
                                                   
(14) JICA の会計年度による。１年度は４月１日より、翌年３月３１日まで。  
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和訳されたもののみが記載されている。本体工事入札とコンサル入札の違いは、
各社が応札した時点での金額の情報の有無である。  
この中で、借款契約調印日（L/A）の情報は解析に不要な為、使用しない。ま
た、第一位評価企業名とその国籍または共同企業体構成企業名とその国籍につい
ては、契約企業名とその国籍または契約共同企業体構成企業名とその国籍と基本
的 (15)に同じと考えられる為、後者（契約企業名とその国籍または契約共同企業
体構成企業名とその国籍）のみを使用する。  
また、本体工事の応札額については応札企業が実際に応札した通貨が、複数通
貨建てによる応札の場合にはそれぞれの通貨での金額がそれぞれそのまま記載
されており、一つの通貨にまとめての合計金額は記載されていない。一方で、契
約受注総額は円貨換算された合計額のみが記載されている。このままでは両デー
タの比較が出来ない為、応札額の方を円貨に換算し、応札者毎に円貨で合計した
ものを作成し、分析用データとした。換算するレートについては、 JICA の「業
務実施契約、業務委託契約における外貨換算レート表」の当該入札年度の平均値
を使用した。また、 JICA の「業務実施契約、業務委託契約における外貨換算レ
ート表」 (16)に通貨の記載がなかったものについては OANDA (17)の為替レート計
算を使用し、当該入札年度の 4 月 1 日付けのレートを適用した。また、分析にあ
たっては、この応札額のデータについては落札者の落札金額に対する割合（＝応
札額÷落札者の落札金額）としてデータを加工した。競争が行われなかった特命
随意契約の案件データ、また、応札時に失格となった応札者データについては加
工したデータより削除した。  
これらのデータをもとに、従属変数は勝敗（勝ちの場合＝１）と、日本企業の
勝敗（日本企業が勝ちの場合＝１）の２つのケースで分析を行う。  
説明変数については、案件名からセクターを判断し、分類を行い、意匠性が入
札結果に与える影響を調べる。応札者名からは、共同企業体（ JV）を構成して
いるか、共同企業体幹事企業がどこの国か、また、共同企業体幹事企業が日本だ
った場合はその構成員がどこの国かが入札結果に与える影響を調べる。応札額か
らは、応札額の落札金額に対する割合、契約受注総額からは案件規模の大きさが、
それぞれ入札結果に与える影響を調べる。これらのデータの加工作業をまとめた
ものが図表１１と図表１２となる。コンサル入札では応札金額についてのデータ
が無いため、コンサル入札の応札金額の変数は作成できなかった。  
 
                                                   
(15) 入札で１位となった落札業者と契約業者が異なる事は、ネゴブレイクした場合
や、共同企業体の構成が変更になった場合など、可能性としてはあり得るが、その
数としてはほとんどない為、本研究では落札業者と契約業者は同一として考える。  
(16) 「業務実施契約、業務委託契約における外貨換算レート表」は JICA のホーム
ページに JICA 会計年度毎のものが公開されている。市場実勢に基づき、JICA の基
準により定められたレートであり、JICA との業務実施契約及び業務委託契約にお
ける精算（現地通貨から日本円への換算）において適用する目的で公開されている。  
(17) OANDA はオンライン上の為替レート計算ツール。1990 年 1 月までの通貨換算
レートへのアクセスが可能。  
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図表 11 本体工事入札におけるデータの加工作業 
・対象国名
・案件名 →【意匠性がありか、無しか】
→【セクターが大学・病院、空港、鉄道、その他のいずれか】
・借款契約調印日（Ｌ/Ａ) →不要
・応札者名（国籍）、ＪＶ名 →【ＪＶか単独か】
→【ＪＶ幹事が日本か、当該国か、欧米か、その他国か】
→【ＪＶ幹事が日本の場合、ＪＶ先は日本か、当該国か、
欧米か、その他国か】
・応札額（応札通貨建） →円貨に換算、換算レートはＪＩＣＡの公表している月次
レートから年平均を算出し１年毎の平均額を使用
（ＪＩＣＡに公表ない通貨の場合はＯＡＮＤＡの当該
年の4月1日データを使用）
→【応札金額に対する落札額の割合】
・第一位評価者名（国籍）、
ＪＶ名
→不要
・契約者名（国籍）、ＪＶ名 →代表者名と国籍に分割（受注ランキング作成）
・契約受注総額（円換算額） →【案件規模の大きさ】
 
出所：著者作成  
図表 12 本体工事入札におけるデータの加工作業 
・対象国名
・案件名 →【意匠性がありか、無しか】
→【セクターが大学・病院、空港、鉄道、その他のい
ずれか】
・借款契約調印日（Ｌ/Ａ)
→不要
・応札者名（国籍）、ＪＶ名
→【ＪＶか単独か】
→【ＪＶ幹事が日本か、当該国か、欧米か、その他
国か】
→【ＪＶ幹事が日本の場合、ＪＶ先は日本か、当
該国か、欧米か、その他国か】
・第一位評価者名（国籍）、ＪＶ
名 →不要
・契約者名（国籍）、ＪＶ名
→代表者名と国籍に分割（受注ランキング作成）
・契約受注総額（円換算額）
→【案件規模の大きさ】
 
出所：著者作成  
また、上記手順により作成したデータについては分析に当たって、次の通り表
記することとした。  
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Firm ：全データを通しての通し番号  
Pj ：プロジェクト番号（入札毎の通し番号）  
Win ：勝敗（勝ちの場合＝１）  
Jp_win ： JV 代表及び単独での日本企業の勝敗（ JV 構成員での勝ちは含まない）
（日本企業勝ちの場合＝１）  
Ratio ：応札金額に対する落札金額の割合（応札額÷落札額）  
All_local： JV または単独の場合、代表は現地国企業か（現地国企業＝１）  
All_jp ： JV または単独の場合、代表は日本企業か（日本企業＝１）  
All_eu ： JV または単独の場合、代表は欧米企業 (18)か（欧米企業＝１）  
All_other：JV または単独の場合、代表はその他国企業 (19)か（その他国企業＝１） 
Jv ： JV か単独か（ JV＝１）  
Jv_local ： Jv＝１の場合、代表は現地国企業か（現地国企業＝１）  
Jv_jp ： Jv＝１の場合、代表は日本企業か（日本企業＝１）  
Jv_eu ： Jv＝１の場合、代表は欧米企業か（欧米企業＝１）  
Jv_other： Jv＝１の場合、代表はその他国企業か（その他国企＝１）  
Jp_local：Jv_jp＝１の場合、構成員に現地国企業が含まれるか（現地国企業含む
＝１）  
Jp_jp ：Jv_jp＝１の場合、構成員に日本企業が含まれるか（日本企業含む＝１） 
Jp_eu ：Jv_jp＝１の場合、構成員に欧米企業が含まれるか（欧米企業含む＝１） 
Jp_other： Jv_jp＝１の場合、構成員にその他国企業が含まれるか（その他国企
業含む＝１）  
Yen ：案件規模の大きさ（円）  
S_design：意匠性が含まれている案件か（S_bilding,S_airport,S_train が１＝１） 
S_building：建築案件（大学・病院等）か（建築案件＝１）  
S_airport：空港案件か（空港案件＝１）  
S_train ：鉄道案件か（鉄道案件＝１）  
S_other：その他セクター (20)の案件か（その他セクター＝１）  
 
第４節  モデルの構築  
第１節で設定した仮説を検証するために、本体工事入札、コンサル入札それぞ
れについて分析のためのモデルを構築する。  
本体工事入札については下記の８モデルを構築した。  
モデル A1：従属変数は y＝win（勝ちの場合＝１）、説明変数は x１＝ ratio
（応札額÷落札額）、x２＝ jv（ JV＝１）とする。  
                                                   
(18) 本研究では欧米企業をヨーロッパ、アメリカ、カナダの企業とした。ヨーロッ
パとは外務省ホームページの地域別インデックスで欧州として記載されている国と
した。  
(19) その他国とは、入札案件当該国と日本、欧米以外の国とした。  
(20) その他セクターとは、建築、空港、鉄道案件とわかるもの以外のすべての案件
とした。  
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モデル A２：従属変数は y＝win（勝ちの場合＝１）、説明変数は x１＝ ratio
（応札額÷落札額）、x２＝ jv_local（ JV 幹事が現地国企業＝１）、x３＝ jv_jp
（ JV 幹事が日本企業＝１）、x４＝ jv_eu（ JV 幹事が欧米企業＝１）、x５
＝ jv_other（ JV 幹事がその他国企業＝１）とする。  
モデル A３：従属変数は y＝win（勝ちの場合＝１）、説明変数は x１＝ ratio
（応札額÷落札額）、x２＝ jv_local（ JV 幹事が現地国企業＝１）、x３＝ jv_eu
（ JV 幹事が欧米企業＝１）、x４＝ jv_other（ JV 幹事がその他国企業＝１）、
x５＝ jp_local（日本幹事で構成員が現地国企業＝１）、 x６＝ jp_jp（日本
幹事で構成員が日本企業＝１）、x７＝ jp_eu（日本幹事で構成員が欧米企
業＝１）、x８＝ jp_other（日本幹事で構成員がその他国企業＝１）とする。  
モデル A４：従属変数は y＝ jp_win（日本企業が勝ちの場合＝１）、説明変数
は x１＝yen（円）、x２＝ s_design（意匠有り＝１）とする。  
モデル A５：従属変数は y＝ jp_win（日本企業が勝ちの場合＝１）、説明変数
は x１＝ s_building（建築案件＝１）、x２＝ s_airport（空港案件＝１）、x
３＝ s_train（鉄道案件＝１）、x４＝ s_other（その他セクター＝１）とす
る。  
モデル A６：従属変数は y＝ jp_win（日本企業が勝ちの場合＝１）、説明変数
は x１＝yen（円）、説明変数は x２＝s_building（建築案件＝１）、x３＝
s_airport（空港案件＝１）、x４＝ s_train（鉄道案件＝１）、x５＝ s_other
（その他セクター＝１）とする。  
モデル A７：従属変数は y＝ jp_win（日本企業が勝ちの場合＝１）、説明変数
は x１＝ jp_local（日本幹事で構成員が現地国企業＝１）、 x２＝ jp_jp（日
本幹事で構成員が日本企業＝１）、x３＝ jp_eu（日本幹事で構成員が欧米
企業＝１）、x４＝ jp_other（日本幹事で構成員がその他国企業＝１）、 x
５＝yen（円）とする。  
モデル A８：従属変数は y＝ jp_win（日本企業が勝ちの場合＝１）、説明変数
は x１＝ jp_local（日本幹事で構成員が現地国企業＝１）、 x２＝ jp_jp（日
本幹事で構成員が日本企業＝１）、x３＝ jp_eu（日本幹事で構成員が欧米
企業＝１）、x４＝ jp_other（日本幹事で構成員がその他国企業＝１）、 x
５＝yen（円）、x６＝ s_building（建築案件＝１）、x７＝ s_airport（空港
案件＝１）、x８＝ s_train（鉄道案件＝１）、x９＝ s_other（その他セクタ
ー＝１）とする。  
 
コンサル入札については下記の７モデルを構築した。  
モデル B1：従属変数は y＝win（勝ちの場合＝１）、説明変数は x１＝ jv（ JV
＝１）、x２＝yen（円）とする。  
モデル B２：従属変数は y＝win（勝ちの場合＝１）、説明変数は x１＝ jv（ JV
＝１）、x２＝ jv_local（ JV 幹事が現地国企業＝１）、x３＝ jv_jp（ JV 幹事
が日本企業＝１）x４＝ jv_eu（ JV 幹事が欧米企業＝１）、x５＝ jv_other
（ JV 幹事がその他国企業＝１）とする。  
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モデル B３：従属変数は y＝win（勝ちの場合＝１）、説明変数は x１＝ jp_local
（日本幹事で構成員が現地国企業＝１）、 x２＝ jp_jp（日本幹事で構成員
が日本企業＝１）、x３＝ jp_eu（日本幹事で構成員が欧米企業＝１）、 x
４＝ jp_other（日本幹事で構成員がその他国企業＝１）とする。  
モデル B４：従属変数は y＝ jp_win（日本企業が勝ちの場合＝１）、説明変数
は x１＝yen（円）  、x２＝ s_design（意匠有り＝１）とする。  
モデル B５：従属変数は y＝ jp_win（日本企業が勝ちの場合＝１）、説明変数
は x１＝yen（円）  、x２＝ s_building（建築案件＝１）、x３＝ s_airport
（空港案件＝１）、x４＝ s_train（鉄道案件＝１）、x５＝ s_other（その他
セクター＝１）とする。  
モデル B６：従属変数は y＝ jp_win（日本企業が勝ちの場合＝１）、説明変数
は x１＝ jv_local（ JV 幹事が現地国企業＝１）、x２＝ jv_eu（ JV 幹事が欧
米企業＝１）、x３＝ jv_other（ JV 幹事がその他国企業＝１）、x４＝ jp_local
（日本幹事で構成員が現地国企業＝１）、x５＝ jp_jp（日本幹事で構成員
が日本企業＝１）、x６＝ jp_eu（日本幹事で構成員が欧米企業＝１）、 x
７＝ jp_other（日本幹事で構成員がその他国企業＝１）、 x８＝yen（円）
とする。  
モデル B７：従属変数は y＝ jp_win（日本企業が勝ちの場合＝１）、説明変数
は x１＝ jv_local（ JV 幹事が現地国企業＝１）、x２＝ jv_eu（ JV 幹事が欧
米企業＝１）、x３＝ jv_other（ JV 幹事がその他国企業＝１）、x４＝ jp_local
（日本幹事で構成員が現地国企業＝１）、 x５＝ jp_jp（日本幹事で構成員
が日本企業＝１）、x６＝ jp_eu（日本幹事で構成員が欧米企業＝１）、 x
７＝ jp_other（日本幹事で構成員がその他国企業＝１）、x８＝yen（円）、
x９＝ s_building（建築案件＝１）、x１０＝ s_airport（空港案件＝１）、x
１１＝ s_train（鉄道案件＝１）、x１２＝s_other（その他セクター＝１）
とする。  
 
第５章  分析結果  
第１節   本体工事入札分析結果（モデル A１～A３）  
本体工事入札で従属変数を win とするもの（モデル A1～A3）についての相関
関係と記述統計量は図表１３の通りとなった。  
win と jp_other、ratio と jv_eu、ratio と jv_other、ratio と jp_jp、 jp_local と
jp_other の間で 1％水準の相関がみられた。  
win と jv_eu、win と jv_other、win と jp_jp、win と jp_eu、ratio と jv、ratio
と jv、ratio と jv_local、ratio と jp_local、jv_local と jp_eu、jv_eu と jp_eu、jv_eu
と jp_other、 jv_other と jp_eu、 jv_other と jp_other、 jp_local と jp_eu、 jp_jp
と jp_eu の間で 5％水準の相関がみられた。  
win と ratio、win と jv_local、win と jp_local、ratio と jv_jp、jv と jp_eu、jv_local
と jp_local、jv_local と jp_other、jv_eu と jv_other、jv_eu と jp_local、jv_other
と jp_local、 jv_other と jp_jp の間で１０％水準の相関がみられた。  
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図表 13 本体工事（従属変数 win） 相関係数と記述統計量 
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出所：著者作成  
 
モデル A１（従属変数は win）についてのロジスティック二項回帰分析の結果
から、 ratio はマイナスに 1％水準で有意となっているので、安い価格で応札し
た方が落札に与える影響が大きいという事が言える。また、 jv についても１％
水準で有意という結果が出ており、単独で応札するよりも共同企業体を構成して
応札した方が落札に有利であると言える。  
 
モデル A２（従属変数は win）についてのロジスティック二項回帰分析の結果
から、 ratio はマイナスに 1％水準で有意となっているので、安い価格で応札し
た方が落札に与える影響が大きいという事が言える。また、 jv_jp が１％水準で
有意となっており、応札に当たっては日本企業が共同企業体の幹事会社となるフ
ォーメーションが落札に有利と言える。jv_local も５％水準で有意となっている
ので、共同企業体の幹事会社が入札案件当該国現地企業であることも、次いで有
利であると言える。  
 
モデル A３（従属変数は win）についてのロジスティック二項回帰分析の結果
から、 ratio はマイナスに 1％水準で有意となっているので、安い価格で応札し
た方が落札に与える影響が大きいという事が言える。jp_local が５％水準で有意
であるので、日本企業が幹事会社の場合には、入札案件当該国現地企業を共同企
業体構成員に加える事が落札に有利であると言える。  
 
第２節   本体工事入札分析結果（モデル A４～A８）  
本体工事入札で従属変数を jp_win とするもの（モデル A４～A８）について
の相関関係と記述統計量は図表１４の通りとなった。  
jp_local と jp_other、 jp_eu と yen、 jp_eu と s_building、 jp_eu と s_airport、
s_building と s_airport の間で 1％水準の相関がみられた。  
jp_win と jp_eu、jp_win と s_building、jp_local と jp_eu、jp_local と s_building、
jp_local と s_airport、 jp_jp と jp_eu、 jp_jp と s_building、 jp_eu と s_design、
jp_eu と s_train、 jp_eu と s_other、 jp_other と yen、 jp_other と s_building、
jp_other と s_aitport、yen と s_building、s_building と s_train、s_airport と s_train
の間で 5％水準の相関がみられた。  
jp_win と s_train、jp_jp と s_train、jp_other と s_design、jp_other と s_train、
jp_other と s_other、yen と s_airport の間で１０％水準の相関がみられた。  
 
図表 14 本体工事（従属変数 jp_win） 相関係数と記述統計量 
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出所：著者作成  
 
モデル A４（従属変数は jp_win）についてのロジスティック二項回帰分析の
結果から、yen が１％水準で有意であるので、規模の大きい、大型案件が、日本
企業にとっては落札に有利であると言える。また、 s_design も 10％水準で有意
であるので、意匠性の高い案件が日本企業の落札にとって有利であると言える。 
 
モデル A５（従属変数は jp_win）についてのロジスティック二項回帰分析の
結果から、 s_airport が 1％水準で有意となっており、日本企業にとっては空港
案件が落札しやすい傾向にある事が言える。次いで、s_train が５％水準で有意、
s_building が１０％で有意となっており、空港案件、鉄道案件、建築案件の順で
日本企業にとって落札に有利なセクターであると言える。  
 
モデル A６（従属変数は jp_win）についてのロジスティック二項回帰分析の
結果から、yen が１％水準で有意であるので、規模の大きい、大型案件が、日本
企業にとっては落札に有利であると言える。セクターでは、 s_airport が１％水
準で有意と最も高く、次いで s_building が５％水準で有意となっており、空港
案件、建築案件の順で日本企業にとって落札に有利なセクターであると言える。 
 
モデル A７（従属変数は jp_win）についてのロジスティック二項回帰分析の
結果から、yen が１％水準で有意であるので、規模の大きい、大型案件が、日本
企業にとっては落札に有利であると言える。次に、日本企業が幹事会社となって
いる共同企業体の構成員としては、 jp_local が 1％水準で最も有意であり、当該
国現地企業を構成員に加える事が日本企業の落札に有利であると言える。同じく
jp_jp も１％水準であり、日本企業を共同企業体構成員とすることも、次いで有
意である。また、同じく jp_other も１％水準であり、当該国現地企業、日本企
業、欧米企業以外のその他国企業を構成員に入れることも次いで有意である。  
 
モデル A８（従属変数は jp_win）についてのロジスティック二項回帰分析の
結果から、yen が１％水準で有意であるので、規模の大きい、大型案件が、日本
企業にとっては落札に有利であると言える。 jp_local が 1％水準となっており、
日本企業が幹事会社となっている共同企業体の構成員としては、当該国現地企業
を構成員に加える事が落札に有利であると言える。同じく jp_jp が１％水準であ
り、日本企業を共同企業体構成員とすることも、次いで有意である。また、
jp_other も同じく１％水準であり、当該国現地企業、日本企業、欧米企業以外の
その他国企業を構成員に入れることも次いで有意である。また、セクターでは
s_building が１０％水準で有意となっており、建築案件が、日本企業の落札にと
って有利であると言える。  
 
 
 24 
第３節   コンサル入札分析結果（モデル B1～B３）  
コンサル入札で従属変数を win とするもの（モデル B１～B３）についての相
関関係と記述統計量は図表１５の通りとなった。  
jv_eu と yen の間で 1％水準の相関がみられた。win と jv_local、win と jp_local、
jv_local と yen、 jv_other と yen の間で 5％水準の相関がみられた。  
win と jp_eu、win と yen、 jv_local と jv_other、 jv_local と jp_eu、 jv_local
と jp_other、jv_other と jp_local、jv_other と jp_eu、jv_other と jp_other、jp_local
と jp_other、 jp_local と yen の間で１０％水準の相関がみられた。  
 
図表 15 コンサル（従属変数 win） 相関係数と記述統計量 
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出所：著者作成  
 
モデル B1（従属変数は win）についてのロジスティック二項回帰分析の結果
から、 jv について１０％水準で有意という結果が出ており、単独で応札するよ
りも共同企業体を構成して応札した方が落札に有利であると言える。  
 
モデル B２（従属変数は win）についてのロジスティック二項回帰分析の結果
から、 jv_jp が１％水準で有意となっており、応札に当たっては日本企業が共同
企業体の幹事会社となる事が落札に有利と言える。  
 
モデル B３（従属変数は win）についてのロジスティック二項回帰分析の結果
から、 jp_jp が 1％水準で有意となっており、日本企業が幹事会社の場合には、
日本企業を共同企業体構成員に加える事が落札に有利であると言える。  
 
第４節   コンサル入札分析結果（モデル B４～B７）  
コンサル入札で従属変数を jp_win とするもの（モデル B４～B７）についての
相関関係と記述統計量は図表１６の通りとなった。  
jp_win と s_train、jv_eu と yen、jp_jp と s_airport、yen と s_airport、s_building
と s_airport の間で 1％水準の相関がみられた。  
jp_win と s_building、 jv_local と yen、 jv_local と s_building、 jv_local と
s_airport、 jv_local と s_train、 jv_eu と s_building、 jv_other と yen、 jv_other
と s_design、 jv_other と building、 jv_other と s_airport、 jv_other と s_train、
jv_other と s_other、jp_jp と s_building、jp_eu と s_design、jp_eu と s_building、
jp_eu と s_airport、jp_eu と s_other、jp_other と s_building、jp_other と s_airport、
yen と s_building、s_building と s_train、s_airport と s_train の間で 5％水準の
相関がみられた。  
jp_win と yen、 jp_win と s_design、 jv_local と jv_other、 jv_local と jp_eu、
jv_local と jp_other、jv_local と s_design、jv_local と s_other、jv_eu と s_design、
jv_eu と s_airport、jv_eu と s_train、jv_eu と s_other、jv_other と jp_local、jv_other
と jp_eu、 jv_other と jp_other、 jp_local と jp_other、 jp_local と yen、 jp_local
と s_airport、jp_jp と s_design、jp_jp と s_train、jp_jp と s_other、jp_eu と s_train、
jp_other と s_design、 jp_other と s_other の間で１０％水準の相関がみられた。 
 
図表 16 コンサル（従属変数 jp_win） 相関係数と記述統計量 
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出所：著者作成  
 
モデル B４（従属変数は jp_win）についてのロジスティック二項回帰分析の
結果から、案件規模と意匠性のいずれも有意な確率にはなっておらず、このモデ
ルからは日本企業の落札と、案件規模、意匠性との関係性は明らかにできなかっ
た。  
 
モデル B５（従属変数は jp_win）についてのロジスティック二項回帰分析の
結果から、yen が１０％水準で有意であるので、規模の大きい、大型案件が、日
本企業にとっては落札に有利であると言える。また、セクターでは、 s_airport
が 10％水準で有意となっており、空港案件が日本企業の落札にとって有利であ
ると言える。  
 
モデル B６（従属変数は jp_win）についてのロジスティック二項回帰分析の
結果から、 jp_jp が１％水準で有意となっており、日本企業が共同企業体幹事の
場合、構成員に日本企業を加える事が、日本企業の落札に有利であると言える。
次いで jp_local が５％水準で有意、jp_eu も１０％水準で有意となっており、構
成員に当該国現地企業と欧米企業を加える事も、日本企業の落札にとって有利で
あると言える。  
 
モデル B７（従属変数は jp_win）についてのロジスティック二項回帰分析の
結果から、 jp_jp が１％水準で有意となっており、日本企業が共同企業体幹事の
場合、構成員に日本企業を加える事が、日本企業の落札に有利であると言える。
次いで jp_local が５％水準で有意、jp_eu も１０％水準で有意となっており、構
成員に当該国現地企業と欧米企業を加える事も、日本企業の落札にとって有利で
あると言える。また、セクターでは、s_airport が 10％水準で有意となっており、
空港案件が日本企業の落札にとって有利であると言える。  
 
 
第５節   仮説の検証（本体工事入札）  
本体工事入札で従属変数を win とするもの（モデル A1～A3）についてのロジ
スティック二項回帰分析の結果をまとめたものは図表１７の通りである。  
 
図表 17 本体工事（モデル A１～A３）ロジスティック回帰分析結果 
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本体工事：従属変数（win）
モデルA１ モデルA２ モデルA３
ratio 1.17E-23 *** 9.63E-24 *** 1.37E-23 ***
(0.798) (0.799) (0.801)
jv 0.001 ***
(0.165)
jv_local 0.050 ** 0.101
(0.218) (0.216)
jv_jp 1.09E-04 ***
(0.256)
jv_eu 0.661 0.801
(0.329) (0.328)
jv_other 0.218 0.303
(0.310) (0.309)
jp_local 0.028 **
(0.318)
jp_jp 0.118
(0.371)
jp_eu 0.999
(15140.983)
jp_other 0.526
(0.704)
Dummy included included included
Constant 1.55E-19 *** 1.29E-19 *** 9.57E-20 ***
(0.839) (0.840) (0.843)
Log likelihood 869.09 862.78 866.704
Number of Observations 887 887 887
***：1％水準、**：5％水準、*：10％水準でそれぞれ有意であることを示す。
下段（　）は標準誤差。  
出所：著者作成  
 
また、本体工事入札で従属変数を jp_win とするもの（モデル A４～A８）に
ついてのロジスティック二項回帰分析の結果をまとめたものは図表１８の通り
である。  
 
図表 18 本体工事（モデル A４～A８）ロジスティック回帰分析結果 
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本体工事：従属変数（jp_win）
モデルA4 モデルA5 モデルA6 モデルA7 モデルA8
jp_local 2.51E-12 *** 1.88E-12 ***
(0.325) (0.354)
jp_jp 0.001 *** 0.003 ***
(0.398) (0.403)
jp_eu 0.999 0.999
(27050.339) (27004.862)
jp_other 0.007 *** 0.006 ***
(0.700) (0.705)
yen 7.20E-07 *** 4.70E-07 *** 0.002 *** 0.001 ***
(7.75E-12) (7.88E-12) (8.21E-12) (8.59E-12)
s_design 0.077 *
(0.289)
s_building 0.059 * 0.037 * 0.059 *
(0.831) (0.832) (0.916)
s_airport 0.001 *** 0.009 *** 0.013 **
(0.831) (0.861) (0.887)
s_train 0.013 ** 0.355 0.274
(0.283) (0.316) (0.389)
s_other - - -
- - -
Dummy included included included included included
Constant 9.44E-70 *** 1.20E-68 *** 9.93E-70 *** 3.08E-68 *** 4.39E-63 ***
(0.166) (0.152) (0.167) (0.188) (0.198)
Log likelihood 459.527 479.397 451.189 389.764 379.656
Number of Observations 887 887 887 887 887
***：1％水準、**：5％水準、*：10％水準でそれぞれ有意であることを示す。
下段（　）は標準誤差。  
出所：著者作成  
 
第４章第１節で設定した本体工事入札についての仮説をまとめると、下記の通
りである。  
仮説 A１：落札社にとって、コスト競争力が落札に影響を与えた。  
仮説 A２：落札社にとって、共同企業体の構成の有無が落札に影響を与えた。 
仮説 A３：落札社が共同企業体を構成している場合、幹事会社の国籍が落札に
影響を与えた。  
仮説 A４：日本企業が共同企業体幹事となっている場合、構成員の国籍が落札
に影響を与えた。  
仮説 A５：日本企業が落札した案件で、案件規模が落札に影響を与えた。  
仮説 A６：日本企業が落札した案件で、案件の意匠性が落札に影響を与えた。 
仮説 A７：日本企業が落札した案件で、案件のセクターが落札に影響を与えた。 
 
これらについて、これまでの分析結果をもとに、本体工事入札についての仮説
の検証を行う。  
仮説 A１：落札社にとって、コスト競争力が落札に影響を与えた。  
コスト競争力を示す ratio が、モデル A１、A２、A３のいずれも１％水準で
有意となった。これにより本体工事入札において、価格評価が与える影響が大き
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い事が示せた。先行研究の結果より、世界的には入札評価における技術点の割合
をあげていく可能性が指摘されていたが、現状ではまだコストが落札に与える影
響は大きいことがわかった。つまり、技術力重視の日本企業にとってもコスト競
争力強化は、現状では避けて通れない問題であると言える。  
 
仮説 A２：落札社にとって、共同企業体の構成の有無が落札に影響を与えた。 
共同企業体の構成の有無を示す jv が、モデル A１で１％水準で有意となった
ことから、国際入札においては、一企業単独で応札するよりも、共同企業体を構
成した方が落札に有利であることが示せた。  
 
仮説 A３：落札社が共同企業体を構成している場合、幹事会社の国籍が落札に
影響を与えた。  
共同企業体のうち、日本企業が共同企業体幹事となっている事を示す jv_jp が
モデル A２において１％で有意となり、さらに当該国現地企業が共同企業体幹事
となっている事を示す jv_local が５％で有意となった。これにより、共同企業体
の代表者としては、日本企業が代表になる事が最も落札の可能性が高く、次いで
当該国現地企業が代表になる共同企業体が、落札の可能性が高いことが示せた。 
 
仮説 A４：日本企業が共同企業体幹事となっている場合、構成員の国籍が落札
に影響を与えた。  
日本企業が共同企業体幹事となっている場合での、共同企業体構成員に当該国
現地企業が含まれることを示す jp_local、同じく共同企業体構成員に日本企業が
含まれることを示す jp_jp、同じく共同企業体構成員にその他国企業が含まれる
ことを示す jp_other が、モデル A7 と A８において、いずれも１％水準で有意と
なった。これにより、欧米企業が共同企業体の構成員に含まれるケース以外は、
いずれも落札に有利な影響を与える事が示せた。  
 
仮説 A５：日本企業が落札した案件で、案件規模が落札に影響を与えた。  
案件規模を示す yen が、モデル A４、A６、A7、A８のいずれのケースにおい
ても１％水準で有意という結果となった。契約金額の大きい大型案件は、日本企
業にとって落札に有利であるという事が示せた。  
 
仮説 A６：日本企業が落札した案件で、案件の意匠性が落札に影響を与えた。 
案件の意匠性の有無を示すモデル A４で、 s_design が１０％水準で有意とい
う結果が出ており、日本企業にとって意匠の要素を含む案件は落札に有利である
という事が示せた。  
 
仮説 A７：日本企業が落札した案件で、案件のセクターが落札に影響を与えた。 
案件が空港セクターである事を示す s_airport がモデル A５と A６で１％水準、
モデル A８で５％水準となった。案件が空港セクターである事を示す s_building
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はモデル A５、A６、A８でいずれも１０％水準、s_train はモデル A５で５％水
準となった。よって、複雑で意匠性が含まれる可能性が高いと仮定した、空港案
件、建築案件、鉄道案件において、いずれも日本企業にとって落札に有利なセク
ターである事が示せた。  
 
第６節   仮説の検証（コンサル入札）  
コンサル入札で従属変数を win とするもの（モデル B１～B３）についてのロ
ジスティック二項回帰分析の結果をまとめたものは図表１９の通りである。  
 
図表 19 （モデル B１～B３）ロジスティック回帰分析結果 
コンサル：従属変数（win）
モデルB1 モデルB2 モデルB3
jv 0.095 *
(0.273)
jv_local 0.569
(0.453)
jv_jp 1.65E-04 ***
(0.301)
jv_eu 0.202
(0.395)
jv_other 0.212
(0.604)
jp_local 0.797
(0.292)
jp_jp 1.50E-05 ***
(0.304)
jp_eu 0.273
(0.579)
jp_other 0.694
(0.578)
yen 0.335
(4.95E-11)
Dummy included included included
Constant 0.002 *** 0.003 *** 8.90E-06 ***
(0.240) (0.236) (0.150)
Log likelihood 411.724 382.451 390.52
Number of Observations 306 306 306
***：1％水準、**：5％水準、*：10％水準でそれぞれ有意であることを示す。
下段（　）は標準誤差。  
出所：著者作成  
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また、コンサル入札で従属変数を jp_win とするもの（モデル B４～B７）につ
いてのロジスティック二項回帰分析の結果をまとめたものは図表２０の通りで
ある。  
 
図表 20 （モデル B４～B７）ロジスティック回帰分析結果 
コンサル：従属変数（jp_win）
モデルB4 モデルB5 モデルB6 モデルB7
jp_local 0.028 ** 0.047 **
(0.321) (0.334)
jp_jp 8.77E-11 *** 6.19E-11 ***
(0.326) (0.331)
jp_eu 0.083 * 0.084 *
(0.638) (0.646)
jp_other 0.381 0.333
(0.622) (0.630)
yen 0.203 ** 0.059 * 0.552 0.932
(5.84E-11) (6.47E-11) (7.10E-11) (8.36E-11)
s_design 0.834
(0.491)
s_building 0.469 0.437
(1.422) (1.450)
s_airport 0.087 * 0.076 *
(1.163) (1.218)
s_train 0.311 0.246
(0.669) (0.716)
s_other - -
- -
Dummy included included included included
Constant 6.98E-12 *** 1.99E-12 *** 3.54E-17 *** 1.65E-17 ***
(0.147) (0.150) (0.205) (0.210)
Log likelihood 366.485 361.227 299.304 293.404
Number of Observations 306 306 306 306
***：1％水準、**：5％水準、*：10％水準でそれぞれ有意であることを示す。
下段（　）は標準誤差。  
出所：著者作成  
 
第４章第１節で設定したコンサル入札についての仮説をまとめると、下記の通
りである。  
仮説 B１：落札社にとって、共同企業体の構成の有無が落札に影響を与えた。 
仮説 B２：落札社が共同企業体を構成している場合、幹事会社の国籍が落札に
影響を与えた。  
仮説 B３：日本企業が共同企業体幹事となっている場合、構成員の国籍が落札
に影響を与えた。  
仮説 B４：日本企業が落札した案件で、案件規模が落札に影響を与えた。  
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仮説 B５：日本企業が落札した案件で、案件の意匠性が落札に影響を与えた。 
仮説 B６：日本企業が落札した案件で、案件のセクターが落札に影響を与えた。 
 
これらについて、これまでの分析結果をもとに、コンサル入札についての仮説
の検証を行う。  
 
仮説 B１：落札社にとって、共同企業体の構成の有無が落札に影響を与えた。 
共同企業体の構成の有無を示す jv が、モデル B１において１０％水準で有意
となっており、応札に当たっては共同企業体を構成する方が落札に有利である事
が示せた。  
 
仮説 B２：落札社が共同企業体を構成している場合、幹事会社の国籍が落札に
影響を与えた。  
共同企業体のうち、日本企業が共同企業体幹事となっている事を示す jv_jp が、
モデル B２において１％水準で有意となっており、共同企業体の代表者としては、
日本企業が代表になる事が落札に有利であることが示せた。  
 
仮説 B３：日本企業が共同企業体幹事となっている場合、構成員の国籍が落札
に影響を与えた。  
日本企業が共同企業体幹事となっている場合で、共同企業体構成員に日本企業
が含まれることを示す jp_jp が、モデル B６と B７のいずれにおいても１％水準
で有意となっており、日本企業が代表者で共同企業体を構成する場合、その構成
員に日本企業が含まれる事が落札に有利であることが示せた。また、日本企業が
共同企業体幹事の場合での、共同企業体構成員に当該国現地企業が含まれること
を示す jp_local が、モデル B６と B７のいずれにおいても５％水準で有意となっ
ており、日本企業が代表者で共同企業体を構成する場合、その構成員に当該国現
地企業が含まれる事が落札に有利であることが示せた。また、日本企業が共同企
業体幹事の場合での、共同企業体構成員に欧米企業が含まれることを示す jp_eu
が、モデル B６と B７のいずれにおいても１０％水準で有意となっており、日本
企業が代表者で共同企業体を構成する場合、その構成員に当該国現地企業が含ま
れる事が落札に有利であることが示せた。  
 
仮説 B４：日本企業が落札した案件で、案件規模が落札に影響を与えた。  
案件規模を示す Yen が、モデル B４において５％水準、モデル B５において１
０％水準で有意となった事から、契約金額の大きい大型案件は、日本企業にとっ
て落札に有利であるという事が示せた。  
 
仮説 B５：日本企業が落札した案件で、案件の意匠性が落札に影響を与えた。 
案件の意匠性の有無を示す s_design はモデル B４において有意な結果が出ず、
コンサル入札においてはこの仮説は棄却された。コンサル入札の案件は、本体工
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事案件と違って、基本的にすべての案件が難易度の高いものであり、セクターと
の相関としてはあまりあらわれなかった可能性が考えらえる。  
 
仮説 B６：日本企業が落札した案件で、案件のセクターが落札に影響を与えた。 
案件が空港セクターである事を示す s_airport がモデル B５と B７において、
いずれも１０％水準で有意な結果が出た。このため、空港案件は日本企業によっ
て落札に有利なセクターであるという事が示せた。  
 
第６章  本研究の成果  
第１節   本研究の成果と提言（まとめ）  
本研究でのこれまでの定量的な分析、検証結果より、本体工事入札においては、
未だコスト競争の占める要素が大いという事が明らかにできた。中長期的な視点
では、調達における価格評価の占める割合を下げるよう、発注者に調達方法の改
善の働きかけを行っていく事も必要であるが、当面の入札対応においては、日本
企業がコスト競争力を身に付ける事が必要である。  
また、共同企業体を構成しての応札の方が、単独での応札より有利であると言
う事も明らかに出来た。構成する共同企業体については欧米企業よりも日本企業
または入札案件当該国現地企業の方が好ましいという結果が得られた。欧米企業
は日本企業よりさらに人件費が高く、現地の状況を把握しづらいが故に、コスト
競争力を引き下げてしまっていた可能性も考えられる。また、入札案件当該国現
地企業を共同企業体に含めた場合には、日本企業の弱みとなる事の多いコスト競
争力を補う効果があり、結果として落札の可能性を高める、という可能性も考え
られる。いずれにせよ、応札にあたっては１社単独よりも、複数社で協力して応
札する事が望ましいという事が本研究により、明らかになっている。その為、様々
な分野、地域の出来るだけ多くの企業とのネットワークを有しておく事が必要で
あり、そのような体制づくりを個々の日本企業が考え実施していく事が、今後の
国際競争力強化につながっていくと考えられる。  
案件の内容についても、意匠性の高いものや大型の案件は、日本企業の強みを
活かせる可能性が高く、結果として落札に有利である事が明らかになった。さら
に共同企業体を構成しての応札の場合、日本企業が代表幹事になる事がもっとも
落札に有意という結果となっている。これらの結果より、大型案件もしくは難易
度の高い案件については、日本企業が率先してリーダーシップを取り、複数企業
とのフォーメーションを考えていく事が受注の確度をあげていくことにつなが
ると言える。その為には前述した通り、個々企業の世界的なネットワークを予め
強化しておく事が大事であり、応札にあたって適切なフォーメーション戦略を迅
速に立てられるような体制を、前もって構築しておく必要がある。  
コンサル入札についても本体工事入札同様に、大型案件と共同企業体の構成の
有無がそれぞれ落札に有利な影響を与えることが明らかにできた。また、日本企
業が共同企業体の代表者になる事が落札に最も有利であることもわかった。コン
サル業務については、そもそも複雑で難易度の高い案件が多いはずであり、この
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ような分野こそ、技術力に強みのある日本企業がリーダーシップを持って共同企
業体のフォーメーションを構築し、積極的に応札を検討していくべきである。ま
た、その中でも空港案件については、世界的に見ても高い競争力を持っている事
がわかった。コンサル業務についても、本体工事同様に、個々企業の世界的なネ
ットワークを予め強化しておく事が大事であり、応札にあたって適切なフォーメ
ーション戦略を迅速に立てられるような体制を、前もって構築しておくことが重
要である。  
 
第２節   今後の課題  
本研究は公表されている入札結果からの分析を行ったものであるが、一般に公
表されている情報では、入札における価格点の評価の比率、調達の選定方式、コ
ンサル業務各社の応札価格などは取得できなかった。本研究にこれらの情報を加
味すれば、さらに分析の精度を上げる事が出来るはずである。ただし、これらの
分析の為には国、または発注機関の協力が不可欠であり、官民一体となって日本
企業の国際競争力強化の為の戦略を考えていく必要がある。  
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本体工事：従属変数（win）
モデルA１ モデルA２ モデルA３
ratio 1.17E-23
***
9.63E-24
***
1.37E-23
***
(0.798) (0.799) (0.801)
jv 0.001
***
(0.165)
jv_local 0.050
**
0.101
(0.218) (0.216)
jv_jp 1.09E-04
***
(0.256)
jv_eu 0.661 0.801
(0.329) (0.328)
jv_other 0.218 0.303
(0.310) (0.309)
jp_local 0.028 **
(0.318)
jp_jp 0.118
(0.371)
jp_eu 0.999
(15140.983)
jp_other 0.526
(0.704)
Dummy included included included
Constant 1.55E-19 *** 1.29E-19 *** 9.57E-20 ***
(0.839) (0.840) (0.843)
Log likelihood 869.09 862.78 866.704
Number of Observations 887 887 887
***：1％水準、**：5％水準、*：10％水準でそれぞれ有意であることを示す。
下段（　）は標準誤差。
資料２：回帰分析結果まとめ １ / ４
本体工事：従属変数（jp_win）
モデルA4 モデルA5 モデルA6 モデルA7 モデルA8
jp_local 2.51E-12
***
1.88E-12
***
(0.325) (0.354)
jp_jp 0.001 *** 0.003 ***
(0.398) (0.403)
jp_eu 0.999 0.999
(27050.339) (27004.862)
jp_other 0.007 *** 0.006 ***
(0.700) (0.705)
yen 7.20E-07 *** 4.70E-07 *** 0.002 *** 0.001 ***
(7.75E-12) (7.88E-12) (8.21E-12) (8.59E-12)
s_design 0.077
*
(0.289)
s_building 0.059
*
0.037
*
0.059
*
(0.831) (0.832) (0.916)
s_airport 0.001 *** 0.009 *** 0.013 **
(0.831) (0.861) (0.887)
s_train 0.013
**
0.355 0.274
(0.283) (0.316) (0.389)
s_other - - -
- - -
Dummy included included included included included
Constant 9.44E-70 *** 1.20E-68 *** 9.93E-70 *** 3.08E-68 *** 4.39E-63 ***
(0.166) (0.152) (0.167) (0.188) (0.198)
Log likelihood 459.527 479.397 451.189 389.764 379.656
Number of Observations 887 887 887 887 887
***：1％水準、**：5％水準、*：10％水準でそれぞれ有意であることを示す。
下段（　）は標準誤差。
資料２：回帰分析結果まとめ ２ / ４
コンサル：従属変数（win）
モデルB1 モデルB2 モデルB3
jv 0.095
*
(0.273)
jv_local 0.569
(0.453)
jv_jp 1.65E-04
***
(0.301)
jv_eu 0.202
(0.395)
jv_other 0.212
(0.604)
jp_local 0.797
(0.292)
jp_jp 1.50E-05 ***
(0.304)
jp_eu 0.273
(0.579)
jp_other 0.694
(0.578)
yen 0.335
(4.95E-11)
Dummy included included included
Constant 0.002 *** 0.003 *** 8.90E-06 ***
(0.240) (0.236) (0.150)
Log likelihood 411.724 382.451 390.52
Number of Observations 306 306 306
***：1％水準、**：5％水準、*：10％水準でそれぞれ有意であることを示す。
下段（　）は標準誤差。
資料２：回帰分析結果まとめ ３ / ４
コンサル：従属変数（jp_win）
モデルB4 モデルB5 モデルB6 モデルB7
jp_local 0.028 ** 0.047 **
(0.321) (0.334)
jp_jp 8.77E-11 *** 6.19E-11 ***
(0.326) (0.331)
jp_eu 0.083 * 0.084 *
(0.638) (0.646)
jp_other 0.381 0.333
(0.622) (0.630)
yen 0.203 ** 0.059 * 0.552 0.932
(5.84E-11) (6.47E-11) (7.10E-11) (8.36E-11)
s_design 0.834
(0.491)
s_building 0.469 0.437
(1.422) (1.450)
s_airport 0.087
*
0.076
*
(1.163) (1.218)
s_train 0.311 0.246
(0.669) (0.716)
s_other - -
- -
Dummy included included included included
Constant 6.98E-12
***
1.99E-12
***
3.54E-17
***
1.65E-17
***
(0.147) (0.150) (0.205) (0.210)
Log likelihood 366.485 361.227 299.304 293.404
Number of Observations 306 306 306 306
***：1％水準、**：5％水準、*：10％水準でそれぞれ有意であることを示す。
下段（　）は標準誤差。
資料２：回帰分析結果まとめ ４ / ４
firm pj win jp_win ratio all_local all_jp all_eu all_other jv jv_local jv_jp jv_eu jv_other jp_local jp_jp jp_eu jp_other yen s_design s_building s_airport s_train s_other
1 1 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,290,991,973 1 1 0 0 0
4 2 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,202,359,393 1 0 0 1 0
5 2 0 0 1.06 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,202,359,393 1 0 0 1 0
6 2 0 0 1.32 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12,202,359,393 1 0 0 1 0
7 2 0 0 1.31 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12,202,359,393 1 0 0 1 0
8 3 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 27,872,259,762 1 0 0 1 0
9 3 0 0 1.20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,872,259,762 1 0 0 1 0
10 3 0 0 1.24 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 27,872,259,762 1 0 0 1 0
11 3 0 0 1.33 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 27,872,259,762 1 0 0 1 0
12 4 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1,219,577,909 0 0 0 0 1
13 4 0 0 1.04 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1,219,577,909 0 0 0 0 1
14 4 0 0 1.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,219,577,909 0 0 0 0 1
15 4 0 0 1.04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,219,577,909 0 0 0 0 1
16 5 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,740,465,965 0 0 0 0 1
17 5 0 0 1.01 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,740,465,965 0 0 0 0 1
18 5 0 0 1.02 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,740,465,965 0 0 0 0 1
19 6 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,177,666,881 0 0 0 0 1
20 7 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,260,698,439 0 0 0 0 1
21 8 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,486,480,855 0 0 0 0 1
22 9 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,531,273,408 1 0 1 0 0
23 10 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,342,939,529 0 0 0 0 1
24 10 0 0 1.01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,342,939,529 0 0 0 0 1
26 11 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 20,990,271,708 0 0 0 0 1
27 11 0 0 1.12 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 20,990,271,708 0 0 0 0 1
28 12 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 22,172,065,570 0 0 0 0 1
29 12 0 0 1.14 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 22,172,065,570 0 0 0 0 1
30 12 0 0 1.75 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 22,172,065,570 0 0 0 0 1
31 13 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,572,852,126 1 1 0 0 0
35 14 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 23,639,799,352 0 0 0 0 1
36 15 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,852,123,469 0 0 0 0 1
37 16 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,300,686,928 0 0 0 0 1
38 16 0 0 1.09 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,300,686,928 0 0 0 0 1
39 16 0 0 1.10 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 17,300,686,928 0 0 0 0 1
40 17 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 19,784,086,511 0 0 0 0 1
41 17 0 0 1.11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,784,086,511 0 0 0 0 1
42 17 0 0 1.12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,784,086,511 0 0 0 0 1
43 18 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,820,169,467 0 0 0 0 1
44 18 0 0 1.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,820,169,467 0 0 0 0 1
47 19 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,986,533,305 0 0 0 0 1
48 19 0 0 1.19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,986,533,305 0 0 0 0 1
49 19 0 0 1.01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,986,533,305 0 0 0 0 1
50 19 0 0 1.32 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2,986,533,305 0 0 0 0 1
51 20 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,245,180,481 0 0 0 0 1
52 20 0 0 1.21 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,245,180,481 0 0 0 0 1
53 20 0 0 1.31 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,245,180,481 0 0 0 0 1
54 20 0 0 1.11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,245,180,481 0 0 0 0 1
55 21 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 9,344,918,380 0 0 0 0 1
56 21 0 0 0.80 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,344,918,380 0 0 0 0 1
57 22 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,723,566,194 0 0 0 0 1
58 22 0 0 1.01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,723,566,194 0 0 0 0 1
59 22 0 0 1.14 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,723,566,194 0 0 0 0 1
60 22 0 0 1.52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,723,566,194 0 0 0 0 1
61 22 0 0 1.59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,723,566,194 0 0 0 0 1
62 22 0 0 1.01 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,723,566,194 0 0 0 0 1
63 23 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,808,307,252 0 0 0 0 1
64 23 0 0 1.21 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,808,307,252 0 0 0 0 1
65 23 0 0 1.11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,808,307,252 0 0 0 0 1
66 23 0 0 0.96 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,808,307,252 0 0 0 0 1
67 23 0 0 1.03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,808,307,252 0 0 0 0 1
68 24 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,947,202,118 0 0 0 0 1
69 24 0 0 1.06 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,947,202,118 0 0 0 0 1
70 24 0 0 0.95 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,947,202,118 0 0 0 0 1
71 24 0 0 1.20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,947,202,118 0 0 0 0 1
72 24 0 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,947,202,118 0 0 0 0 1
73 25 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 7,005,469,672 0 0 0 0 1
74 25 0 0 1.02 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 7,005,469,672 0 0 0 0 1
75 25 0 0 1.33 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7,005,469,672 0 0 0 0 1
76 25 0 0 1.26 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 7,005,469,672 0 0 0 0 1
77 25 0 0 0.97 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7,005,469,672 0 0 0 0 1
78 25 0 0 1.26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,005,469,672 0 0 0 0 1
79 26 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4,538,467,028 0 0 0 0 1
80 26 0 0 1.05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,538,467,028 0 0 0 0 1
81 27 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 16,081,271,589 0 0 0 0 1
82 27 0 0 1.17 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 16,081,271,589 0 0 0 0 1
83 28 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,147,000,000 0 0 0 0 1
84 28 0 0 1.91 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,147,000,000 0 0 0 0 1
85 28 0 0 1.32 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3,147,000,000 0 0 0 0 1
86 29 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,809,240,780 0 0 0 0 1
87 29 0 0 1.85 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,809,240,780 0 0 0 0 1
88 29 0 0 1.74 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4,809,240,780 0 0 0 0 1
89 30 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,932,653,592 0 0 0 0 1
90 30 0 0 1.05 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,932,653,592 0 0 0 0 1
91 31 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,576,981,089 0 0 0 0 1
92 31 0 0 1.24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,576,981,089 0 0 0 0 1
93 31 0 0 1.43 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,576,981,089 0 0 0 0 1
94 32 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4,309,767,077 0 0 0 0 1
95 32 0 0 1.04 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,309,767,077 0 0 0 0 1
96 32 0 0 1.12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,309,767,077 0 0 0 0 1
97 32 0 0 1.12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,309,767,077 0 0 0 0 1
98 33 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,793,973,958 0 0 0 0 1
99 33 0 0 1.02 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4,793,973,958 0 0 0 0 1
100 33 0 0 1.03 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,793,973,958 0 0 0 0 1
101 34 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5,674,782,143 0 0 0 0 1
102 34 0 0 1.16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,674,782,143 0 0 0 0 1
103 34 0 0 1.26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,674,782,143 0 0 0 0 1
104 35 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,876,474,859 0 0 0 0 1
105 35 0 0 1.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,876,474,859 0 0 0 0 1
106 36 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8,673,568,672 0 0 0 0 1
107 37 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,790,000,000 0 0 0 0 1
109 38 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 13,877,513,862 0 0 0 0 1
110 38 0 0 1.18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,877,513,862 0 0 0 0 1
111 39 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,755,755,448 0 0 0 0 1
112 39 0 0 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,755,755,448 0 0 0 0 1
113 39 0 0 1.08 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,755,755,448 0 0 0 0 1
114 40 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,684,353,541 0 0 0 0 1
115 40 0 0 1.29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,684,353,541 0 0 0 0 1
116 40 0 0 1.16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,684,353,541 0 0 0 0 1
117 40 0 0 1.02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,684,353,541 0 0 0 0 1
118 40 0 0 1.12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5,684,353,541 0 0 0 0 1
119 40 0 0 1.02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,684,353,541 0 0 0 0 1
121 41 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1,705,000,000 0 0 0 0 1
123 42 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,100,000,000 0 0 0 0 1
124 43 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,786,469,563 0 0 0 0 1
125 43 0 0 1.35 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,786,469,563 0 0 0 0 1
127 44 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,732,077,262 0 0 0 0 1
128 44 0 0 1.35 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,732,077,262 0 0 0 0 1
130 45 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,428,293,895 0 0 0 0 1
131 45 0 0 0.90 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,428,293,895 0 0 0 0 1
133 46 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,706,488,236 0 0 0 0 1
134 46 0 0 0.90 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,706,488,236 0 0 0 0 1
136 47 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4,961,797,579 0 0 0 0 1
145 48 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7,124,331,368 0 0 0 0 1
153 49 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,596,868,493 0 0 0 0 1
154 49 0 0 1.03 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,596,868,493 0 0 0 0 1
155 50 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,398,905,180 0 0 0 0 1
156 50 0 0 1.06 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,398,905,180 0 0 0 0 1
157 50 0 0 0.98 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,398,905,180 0 0 0 0 1
158 50 0 0 1.11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,398,905,180 0 0 0 0 1
159 51 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,315,981,039 0 0 0 0 1
160 51 0 0 1.15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,315,981,039 0 0 0 0 1
161 51 0 0 1.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,315,981,039 0 0 0 0 1
162 52 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,141,254,249 1 0 0 1 0
163 53 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,596,500,299 1 0 0 1 0
164 54 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 10,937,896,520 1 0 0 1 0
165 55 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 31,059,836,239 1 0 0 1 0
166 55 0 0 1.71 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 31,059,836,239 1 0 0 1 0
167 56 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 55,119,068,163 1 0 0 1 0
168 56 0 0 1.37 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 55,119,068,163 1 0 0 1 0
169 57 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,523,139,200 1 0 0 1 0
170 57 0 0 1.32 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,523,139,200 1 0 0 1 0
171 57 0 0 1.11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,523,139,200 1 0 0 1 0
172 57 0 0 1.34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,523,139,200 1 0 0 1 0
173 58 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,725,982,295 1 0 0 1 0
174 58 0 0 1.01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,725,982,295 1 0 0 1 0
175 58 0 0 1.03 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,725,982,295 1 0 0 1 0
176 58 0 0 1.13 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,725,982,295 1 0 0 1 0
177 59 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,833,003,970 1 0 0 1 0
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firm pj win jp_win ratio all_local all_jp all_eu all_other jv jv_local jv_jp jv_eu jv_other jp_local jp_jp jp_eu jp_other yen s_design s_building s_airport s_train s_other
178 59 0 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,833,003,970 1 0 0 1 0
179 59 0 0 1.14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,833,003,970 1 0 0 1 0
180 60 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,043,890,542 1 0 0 1 0
181 61 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,373,913,344 1 0 0 1 0
182 62 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,056,333,622 0 0 0 0 1
183 62 0 0 1.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,056,333,622 0 0 0 0 1
184 63 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,061,525,531 0 0 0 0 1
185 64 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,102,857,180 0 0 0 0 1
186 65 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,535,704,907 0 0 0 0 1
187 65 0 0 1.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,535,704,907 0 0 0 0 1
188 66 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,633,673,642 0 0 0 0 1
192 67 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,397,356,144 0 0 0 0 1
193 67 0 0 0.94 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,397,356,144 0 0 0 0 1
201 68 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8,222,274,284 0 0 0 0 1
205 69 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,566,950,960 0 0 0 0 1
206 69 0 0 1.15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,566,950,960 0 0 0 0 1
207 69 0 0 1.46 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8,566,950,960 0 0 0 0 1
208 70 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,393,660,990 0 0 0 0 1
209 70 0 0 1.19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,393,660,990 0 0 0 0 1
210 71 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,511,314,570 0 0 0 0 1
211 71 0 0 1.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,511,314,570 0 0 0 0 1
212 71 0 0 1.23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,511,314,570 0 0 0 0 1
213 72 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,842,253,360 1 0 0 1 0
214 72 0 0 1.29 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,842,253,360 1 0 0 1 0
215 73 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5,953,324,050 1 0 0 1 0
216 73 0 0 1.13 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5,953,324,050 1 0 0 1 0
217 74 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 9,326,874,345 1 0 0 1 0
219 75 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 39,087,392,293 1 0 0 1 0
220 75 0 0 1.02 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 39,087,392,293 1 0 0 1 0
221 76 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 39,370,953,941 1 0 0 1 0
222 76 0 0 0.96 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 39,370,953,941 1 0 0 1 0
223 77 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,945,920,000 1 0 0 1 0
224 78 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,562,299,509 0 0 0 0 1
225 79 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,814,034,625 0 0 0 0 1
226 79 0 0 1.02 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5,814,034,625 0 0 0 0 1
227 79 0 0 1.10 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5,814,034,625 0 0 0 0 1
228 80 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 7,346,202,557 0 0 0 0 1
229 80 0 0 1.22 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7,346,202,557 0 0 0 0 1
230 81 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,359,360,468 0 0 0 0 1
231 81 0 0 1.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,359,360,468 0 0 0 0 1
232 81 0 0 1.16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,359,360,468 0 0 0 0 1
241 82 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,214,800,416 0 0 0 0 1
242 83 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,719,980,082 1 0 0 1 0
245 83 0 0 0.81 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,719,980,082 1 0 0 1 0
246 83 0 0 0.83 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,719,980,082 1 0 0 1 0
247 83 0 0 0.90 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7,719,980,082 1 0 0 1 0
248 84 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,394,504,470 0 0 0 0 1
251 85 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,528,574,484 0 0 0 0 1
252 85 0 0 1.26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,528,574,484 0 0 0 0 1
253 85 0 0 1.35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,528,574,484 0 0 0 0 1
254 85 0 0 1.45 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,528,574,484 0 0 0 0 1
255 85 0 0 1.40 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,528,574,484 0 0 0 0 1
256 85 0 0 1.51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,528,574,484 0 0 0 0 1
257 85 0 0 1.49 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,528,574,484 0 0 0 0 1
258 86 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,973,355,238 0 0 0 0 1
259 86 0 0 0.85 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,973,355,238 0 0 0 0 1
260 87 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,757,658,663 0 0 0 0 1
261 87 0 0 1.47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,757,658,663 0 0 0 0 1
262 88 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,575,808,477 0 0 0 0 1
263 88 0 0 1.37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,575,808,477 0 0 0 0 1
264 88 0 0 1.53 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,575,808,477 0 0 0 0 1
265 88 0 0 1.75 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,575,808,477 0 0 0 0 1
266 88 0 0 1.15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,575,808,477 0 0 0 0 1
267 89 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 92,579,423,107 0 0 0 0 1
268 90 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7,136,024,524 0 0 0 0 1
269 91 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7,777,715,982 0 0 0 0 1
270 91 0 0 92.46 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 7,777,715,982 0 0 0 0 1
271 92 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,845,618,686 0 0 0 0 1
276 93 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,081,202,422 0 0 0 0 1
277 93 0 0 1.01 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,081,202,422 0 0 0 0 1
278 93 0 0 1.07 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,081,202,422 0 0 0 0 1
279 93 0 0 1.22 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,081,202,422 0 0 0 0 1
280 94 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,356,406,107 0 0 0 0 1
281 94 0 0 1.02 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,356,406,107 0 0 0 0 1
282 94 0 0 1.27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,356,406,107 0 0 0 0 1
283 94 0 0 1.34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,356,406,107 0 0 0 0 1
284 94 0 0 1.23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,356,406,107 0 0 0 0 1
285 94 0 0 1.14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,356,406,107 0 0 0 0 1
286 94 0 0 1.05 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,356,406,107 0 0 0 0 1
287 95 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,330,472,637 0 0 0 0 1
288 95 0 0 0.93 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,330,472,637 0 0 0 0 1
289 95 0 0 0.98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,330,472,637 0 0 0 0 1
290 95 0 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,330,472,637 0 0 0 0 1
291 95 0 0 1.02 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,330,472,637 0 0 0 0 1
292 95 0 0 1.15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,330,472,637 0 0 0 0 1
293 95 0 0 1.16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,330,472,637 0 0 0 0 1
294 96 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,085,675,595 0 0 0 0 1
299 97 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 15,989,802,783 0 0 0 0 1
300 97 0 0 1.17 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 15,989,802,783 0 0 0 0 1
301 98 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,005,939,467 0 0 0 0 1
302 98 0 0 1.04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,005,939,467 0 0 0 0 1
303 98 0 0 1.08 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,005,939,467 0 0 0 0 1
304 98 0 0 1.09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,005,939,467 0 0 0 0 1
305 99 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,006,624,697 1 1 0 0 0
307 100 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15,875,795,572 0 0 0 0 1
308 100 0 0 1.08 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15,875,795,572 0 0 0 0 1
309 100 0 0 1.12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15,875,795,572 0 0 0 0 1
310 100 0 0 1.14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,875,795,572 0 0 0 0 1
311 100 0 0 1.38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,875,795,572 0 0 0 0 1
312 100 0 0 1.55 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,875,795,572 0 0 0 0 1
316 102 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,700,604,321 0 0 0 0 1
320 104 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,965,938,010 0 0 0 0 1
321 104 0 0 1.17 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 9,965,938,010 0 0 0 0 1
322 104 0 0 1.21 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9,965,938,010 0 0 0 0 1
323 105 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,339,869,323 0 0 0 0 1
325 106 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 30,475,046,694 0 0 0 0 1
328 107 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4,767,851,354 0 0 0 0 1
329 107 0 0 1.41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,767,851,354 0 0 0 0 1
330 107 0 0 1.31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,767,851,354 0 0 0 0 1
331 107 0 0 1.46 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4,767,851,354 0 0 0 0 1
332 108 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,037,848,666 0 0 0 0 1
333 108 0 0 1.08 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,037,848,666 0 0 0 0 1
334 108 0 0 0.70 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,037,848,666 0 0 0 0 1
335 109 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,096,448,070 0 0 0 0 1
336 109 0 0 1.16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,096,448,070 0 0 0 0 1
337 109 0 0 1.21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,096,448,070 0 0 0 0 1
338 109 0 0 1.24 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,096,448,070 0 0 0 0 1
339 109 0 0 1.42 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,096,448,070 0 0 0 0 1
340 109 0 0 1.74 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,096,448,070 0 0 0 0 1
341 110 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4,087,442,141 0 0 0 0 1
342 110 0 0 1.10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,087,442,141 0 0 0 0 1
343 111 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4,191,422,006 0 0 0 0 1
344 111 0 0 1.29 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4,191,422,006 0 0 0 0 1
345 112 1 0 0.53 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,121,277,246 0 0 0 0 1
346 112 0 0 1.84 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,121,277,246 0 0 0 0 1
347 113 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 15,617,510,827 0 0 0 0 1
348 113 0 0 1.14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15,617,510,827 0 0 0 0 1
349 114 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,219,551,200 0 0 0 0 1
350 114 0 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,219,551,200 0 0 0 0 1
351 114 0 0 1.05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,219,551,200 0 0 0 0 1
352 115 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4,644,024,060 0 0 0 0 1
354 116 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,205,278,085 0 0 0 0 1
355 116 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,205,278,085 0 0 0 0 1
356 116 0 0 1.27 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,205,278,085 0 0 0 0 1
357 116 0 0 1.38 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,205,278,085 0 0 0 0 1
358 116 0 0 1.36 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,205,278,085 0 0 0 0 1
359 117 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10,334,478,991 0 0 0 0 1
360 117 0 0 1.04 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10,334,478,991 0 0 0 0 1
361 118 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 13,702,642,115 0 0 0 0 1
362 119 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,212,784,906 0 0 0 0 1
363 119 0 0 1.26 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,212,784,906 0 0 0 0 1
364 119 0 0 0.91 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2,212,784,906 0 0 0 0 1
365 119 0 0 1.07 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,212,784,906 0 0 0 0 1
366 119 0 0 1.14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,212,784,906 0 0 0 0 1
367 120 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 34,846,712,458 1 0 0 1 0
368 121 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,091,007,075 0 0 0 0 1
369 121 0 0 1.05 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,091,007,075 0 0 0 0 1
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370 121 0 0 1.08 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,091,007,075 0 0 0 0 1
371 122 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,879,410,000 0 0 0 0 1
372 122 0 0 4.87 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,879,410,000 0 0 0 0 1
374 123 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,380,206,911 0 0 0 0 1
375 123 0 0 1.32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,380,206,911 0 0 0 0 1
376 123 0 0 1.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,380,206,911 0 0 0 0 1
377 124 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,355,437,290 0 0 0 0 1
378 124 0 0 1.01 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,355,437,290 0 0 0 0 1
379 124 0 0 1.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,355,437,290 0 0 0 0 1
380 124 0 0 1.08 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,355,437,290 0 0 0 0 1
381 124 0 0 1.09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,355,437,290 0 0 0 0 1
382 125 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,722,697,243 0 0 0 0 1
384 126 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,779,192,990 0 0 0 0 1
385 127 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7,232,691,986 0 0 0 0 1
386 128 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12,437,683,629 1 0 1 0 0
387 128 0 0 1.24 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12,437,683,629 1 0 1 0 0
388 128 0 0 1.21 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 12,437,683,629 1 0 1 0 0
389 128 0 0 0.21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,437,683,629 1 0 1 0 0
392 129 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,055,411,581 0 0 0 0 1
393 129 0 0 0.96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,055,411,581 0 0 0 0 1
394 130 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,775,402,362 0 0 0 0 1
395 130 0 0 1.10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,775,402,362 0 0 0 0 1
396 131 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9,556,173,839 0 0 0 0 1
397 131 0 0 1.10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,556,173,839 0 0 0 0 1
398 132 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4,182,941,121 0 0 0 0 1
399 132 0 0 1.24 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4,182,941,121 0 0 0 0 1
402 133 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,355,544,300 0 0 0 0 1
403 133 0 0 1.09 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,355,544,300 0 0 0 0 1
404 133 0 0 1.10 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,355,544,300 0 0 0 0 1
405 133 0 0 1.17 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,355,544,300 0 0 0 0 1
406 133 0 0 1.85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,355,544,300 0 0 0 0 1
409 134 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,429,820,700 0 0 0 0 1
410 134 0 0 1.10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,429,820,700 0 0 0 0 1
411 134 0 0 1.12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,429,820,700 0 0 0 0 1
412 134 0 0 1.17 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,429,820,700 0 0 0 0 1
413 134 0 0 1.12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,429,820,700 0 0 0 0 1
415 135 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,258,043,832 0 0 0 0 1
416 135 0 0 1.34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,258,043,832 0 0 0 0 1
417 135 0 0 1.52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,258,043,832 0 0 0 0 1
418 135 0 0 1.63 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,258,043,832 0 0 0 0 1
419 135 0 0 1.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,258,043,832 0 0 0 0 1
422 136 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,687,288,626 0 0 0 0 1
423 136 0 0 1.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,687,288,626 0 0 0 0 1
424 136 0 0 1.09 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,687,288,626 0 0 0 0 1
425 136 0 0 1.33 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,687,288,626 0 0 0 0 1
428 137 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12,131,294,000 0 0 0 0 1
429 137 0 0 1.02 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12,131,294,000 0 0 0 0 1
430 138 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13,344,631,773 0 0 0 0 1
431 138 0 0 1.02 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13,344,631,773 0 0 0 0 1
432 139 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,328,604,729 0 0 0 0 1
433 139 0 0 1.22 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1,328,604,729 0 0 0 0 1
434 139 0 0 0.63 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1,328,604,729 0 0 0 0 1
435 140 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5,774,835,200 1 0 0 1 0
436 140 0 0 1.05 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 5,774,835,200 1 0 0 1 0
437 141 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,271,140,784 1 0 0 1 0
438 141 0 0 0.42 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,271,140,784 1 0 0 1 0
439 141 0 0 0.10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,271,140,784 1 0 0 1 0
440 142 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4,593,671,874 1 0 0 1 0
441 142 0 0 1.23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,593,671,874 1 0 0 1 0
442 142 0 0 1.29 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4,593,671,874 1 0 0 1 0
443 142 0 0 1.23 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4,593,671,874 1 0 0 1 0
444 143 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,243,732,047 0 0 0 0 1
445 143 0 0 1.04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,243,732,047 0 0 0 0 1
446 144 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,630,093,678 0 0 0 0 1
447 144 0 0 1.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,630,093,678 0 0 0 0 1
448 144 0 0 1.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,630,093,678 0 0 0 0 1
449 144 0 0 1.08 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,630,093,678 0 0 0 0 1
450 144 0 0 1.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,630,093,678 0 0 0 0 1
451 145 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,818,524,224 0 0 0 0 1
452 145 0 0 1.02 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,818,524,224 0 0 0 0 1
453 145 0 0 1.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,818,524,224 0 0 0 0 1
454 145 0 0 1.11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,818,524,224 0 0 0 0 1
455 145 0 0 1.26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,818,524,224 0 0 0 0 1
456 145 0 0 1.31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,818,524,224 0 0 0 0 1
457 146 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,061,361,853 0 0 0 0 1
458 146 0 0 1.23 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,061,361,853 0 0 0 0 1
459 146 0 0 1.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,061,361,853 0 0 0 0 1
460 147 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,093,028,187 0 0 0 0 1
461 147 0 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,093,028,187 0 0 0 0 1
462 147 0 0 1.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,093,028,187 0 0 0 0 1
463 147 0 0 1.15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,093,028,187 0 0 0 0 1
464 148 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,259,261,619 0 0 0 0 1
465 149 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,594,949,866 0 0 0 0 1
466 149 0 0 1.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,594,949,866 0 0 0 0 1
467 149 0 0 1.07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,594,949,866 0 0 0 0 1
468 149 0 0 1.13 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 23,594,949,866 0 0 0 0 1
469 149 0 0 1.17 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 23,594,949,866 0 0 0 0 1
470 149 0 0 1.28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,594,949,866 0 0 0 0 1
471 149 0 0 1.40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,594,949,866 0 0 0 0 1
472 150 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,702,079,298 0 0 0 0 1
474 151 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,089,130,007 0 0 0 0 1
475 151 0 0 1.04 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6,089,130,007 0 0 0 0 1
477 152 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10,017,664,945 0 0 0 0 1
478 152 0 0 1.61 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,017,664,945 0 0 0 0 1
479 152 0 0 1.77 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 10,017,664,945 0 0 0 0 1
480 152 0 0 1.07 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10,017,664,945 0 0 0 0 1
481 153 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,505,504,190 0 0 0 0 1
482 153 0 0 1.32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,505,504,190 0 0 0 0 1
483 153 0 0 0.86 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,505,504,190 0 0 0 0 1
484 153 0 0 1.36 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,505,504,190 0 0 0 0 1
485 153 0 0 1.03 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7,505,504,190 0 0 0 0 1
486 153 0 0 1.18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,505,504,190 0 0 0 0 1
490 154 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,703,396,277 0 0 0 0 1
491 154 0 0 1.94 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,703,396,277 0 0 0 0 1
493 155 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,313,793,574 0 0 0 0 1
494 155 0 0 1.49 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,313,793,574 0 0 0 0 1
495 156 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7,755,000,000 0 0 0 0 1
496 156 0 0 1.28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,755,000,000 0 0 0 0 1
497 156 0 0 1.48 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,755,000,000 0 0 0 0 1
498 157 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6,207,547,547 0 0 0 0 1
500 157 0 0 1.16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,207,547,547 0 0 0 0 1
501 157 0 0 1.07 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,207,547,547 0 0 0 0 1
503 157 0 0 1.48 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6,207,547,547 0 0 0 0 1
504 157 0 0 1.04 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6,207,547,547 0 0 0 0 1
505 157 0 0 1.20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,207,547,547 0 0 0 0 1
508 158 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 15,318,140,443 0 0 0 0 1
518 160 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,672,008,461 0 0 0 0 1
519 160 0 0 1.75 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,672,008,461 0 0 0 0 1
520 160 0 0 1.58 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,672,008,461 0 0 0 0 1
521 160 0 0 1.49 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,672,008,461 0 0 0 0 1
522 160 0 0 2.53 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,672,008,461 0 0 0 0 1
523 160 0 0 1.51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,672,008,461 0 0 0 0 1
524 160 0 0 1.12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,672,008,461 0 0 0 0 1
525 160 0 0 1.15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,672,008,461 0 0 0 0 1
526 160 0 0 1.80 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,672,008,461 0 0 0 0 1
527 161 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,458,642,229 0 0 0 0 1
528 161 0 0 1.44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,458,642,229 0 0 0 0 1
529 161 0 0 1.11 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4,458,642,229 0 0 0 0 1
530 161 0 0 1.10 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4,458,642,229 0 0 0 0 1
531 161 0 0 1.12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,458,642,229 0 0 0 0 1
532 161 0 0 2.26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,458,642,229 0 0 0 0 1
533 161 0 0 1.28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,458,642,229 0 0 0 0 1
534 162 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,433,498,129 0 0 0 0 1
535 162 0 0 1.44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,433,498,129 0 0 0 0 1
536 162 0 0 1.27 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4,433,498,129 0 0 0 0 1
537 162 0 0 0.67 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,433,498,129 0 0 0 0 1
538 162 0 0 1.09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,433,498,129 0 0 0 0 1
539 162 0 0 1.44 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,433,498,129 0 0 0 0 1
540 163 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
541 163 0 0 1.47 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
542 163 0 0 0.59 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
543 163 0 0 1.18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
544 163 0 0 1.34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
545 163 0 0 0.96 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
546 163 0 0 1.53 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
547 163 0 0 1.20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
548 163 0 0 1.33 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
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549 163 0 0 1.70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
550 163 0 0 1.54 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
551 163 0 0 1.03 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
552 163 0 0 0.88 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
553 163 0 0 1.06 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,704,014,960 0 0 0 0 1
554 164 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
555 164 0 0 0.64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
556 164 0 0 1.32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
557 164 0 0 1.50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
558 164 0 0 1.72 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
559 164 0 0 1.19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
560 164 0 0 1.45 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
561 164 0 0 0.97 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
562 164 0 0 1.85 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
563 164 0 0 1.81 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
564 164 0 0 0.54 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
565 164 0 0 1.34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
566 164 0 0 1.27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
567 164 0 0 1.09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,135,672,134 0 0 0 0 1
568 165 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,173,260 0 0 0 0 1
569 165 0 0 1.28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,173,260 0 0 0 0 1
570 165 0 0 1.57 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,250,173,260 0 0 0 0 1
571 166 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,347,627,627 0 0 0 0 1
572 166 0 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,347,627,627 0 0 0 0 1
573 166 0 0 0.93 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,347,627,627 0 0 0 0 1
574 167 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,419,953,437 0 0 0 0 1
575 167 0 0 1.19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,419,953,437 0 0 0 0 1
576 168 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,057,561,269 0 0 0 0 1
577 168 0 0 0.80 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,057,561,269 0 0 0 0 1
578 168 0 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,057,561,269 0 0 0 0 1
579 168 0 0 1.04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,057,561,269 0 0 0 0 1
580 168 0 0 1.04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,057,561,269 0 0 0 0 1
581 168 0 0 1.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,057,561,269 0 0 0 0 1
582 168 0 0 1.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,057,561,269 0 0 0 0 1
583 168 0 0 1.29 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,057,561,269 0 0 0 0 1
584 169 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,690,064,260 0 0 0 0 1
585 169 0 0 0.82 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,690,064,260 0 0 0 0 1
586 169 0 0 1.10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,690,064,260 0 0 0 0 1
587 169 0 0 1.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,690,064,260 0 0 0 0 1
588 169 0 0 1.19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,690,064,260 0 0 0 0 1
589 169 0 0 1.25 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,690,064,260 0 0 0 0 1
590 169 0 0 1.61 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,690,064,260 0 0 0 0 1
591 170 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,751,506,241 0 0 0 0 1
594 170 0 0 1.01 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,751,506,241 0 0 0 0 1
596 170 0 0 1.13 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,751,506,241 0 0 0 0 1
597 170 0 0 1.39 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,751,506,241 0 0 0 0 1
598 171 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,941,036,013 0 0 0 0 1
599 171 0 0 1.58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,941,036,013 0 0 0 0 1
600 171 0 0 1.42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,941,036,013 0 0 0 0 1
601 171 0 0 1.69 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,941,036,013 0 0 0 0 1
602 172 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,420,806,935 0 0 0 0 1
603 172 0 0 1.18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,420,806,935 0 0 0 0 1
604 172 0 0 1.27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,420,806,935 0 0 0 0 1
605 172 0 0 0.65 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,420,806,935 0 0 0 0 1
606 173 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,627,160,214 0 0 0 0 1
607 173 0 0 1.45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,627,160,214 0 0 0 0 1
608 173 0 0 1.24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,627,160,214 0 0 0 0 1
609 173 0 0 1.05 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,627,160,214 0 0 0 0 1
610 173 0 0 1.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,627,160,214 0 0 0 0 1
611 173 0 0 1.73 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,627,160,214 0 0 0 0 1
612 173 0 0 0.85 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,627,160,214 0 0 0 0 1
613 174 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,015,565,541 0 0 0 0 1
614 174 0 0 1.03 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,015,565,541 0 0 0 0 1
615 174 0 0 0.92 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5,015,565,541 0 0 0 0 1
616 174 0 0 1.58 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,015,565,541 0 0 0 0 1
617 174 0 0 0.91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,015,565,541 0 0 0 0 1
618 174 0 0 0.85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,015,565,541 0 0 0 0 1
631 175 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,791,708,965 0 0 0 0 1
632 175 0 0 1.12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,791,708,965 0 0 0 0 1
633 175 0 0 1.12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,791,708,965 0 0 0 0 1
634 175 0 0 1.84 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,791,708,965 0 0 0 0 1
635 175 0 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,791,708,965 0 0 0 0 1
636 175 0 0 0.95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,791,708,965 0 0 0 0 1
649 176 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,732,583,613 0 0 0 0 1
650 176 0 0 0.98 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4,732,583,613 0 0 0 0 1
651 176 0 0 1.11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,732,583,613 0 0 0 0 1
652 176 0 0 1.13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,732,583,613 0 0 0 0 1
653 176 0 0 1.74 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,732,583,613 0 0 0 0 1
654 176 0 0 0.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,732,583,613 0 0 0 0 1
667 177 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141,318,222 0 0 0 0 1
668 177 0 0 0.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141,318,222 0 0 0 0 1
669 177 0 0 0.58 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5,141,318,222 0 0 0 0 1
670 177 0 0 0.63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141,318,222 0 0 0 0 1
671 177 0 0 0.66 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141,318,222 0 0 0 0 1
672 177 0 0 0.54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,141,318,222 0 0 0 0 1
685 178 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,596,579,638 0 0 0 0 1
686 178 0 0 1.36 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 25,596,579,638 0 0 0 0 1
688 179 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23,802,407,373 0 0 0 0 1
689 180 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,868,429,052 0 0 0 0 1
690 181 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,347,700,000 0 0 0 0 1
691 182 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,227,000,000 0 0 0 0 1
692 183 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,468,764,907 0 0 0 0 1
693 183 0 0 1.17 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,468,764,907 0 0 0 0 1
694 183 0 0 1.57 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,468,764,907 0 0 0 0 1
695 184 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,265,425,148 0 0 0 0 1
696 184 0 0 1.28 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,265,425,148 0 0 0 0 1
697 184 0 0 1.22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,265,425,148 0 0 0 0 1
698 185 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,729,979,776 0 0 0 0 1
699 185 0 0 1.33 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,729,979,776 0 0 0 0 1
700 185 0 0 1.20 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,729,979,776 0 0 0 0 1
701 185 0 0 1.27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,729,979,776 0 0 0 0 1
702 186 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,571,664,081 0 0 0 0 1
703 186 0 0 1.11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,571,664,081 0 0 0 0 1
704 186 0 0 1.31 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,571,664,081 0 0 0 0 1
705 186 0 0 1.26 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,571,664,081 0 0 0 0 1
706 186 0 0 1.16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,571,664,081 0 0 0 0 1
707 187 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,664,031,600 0 0 0 0 1
708 187 0 0 1.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,664,031,600 0 0 0 0 1
709 187 0 0 1.01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,664,031,600 0 0 0 0 1
710 187 0 0 1.01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,664,031,600 0 0 0 0 1
711 188 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,279,306,450 1 1 0 0 0
712 188 0 0 0.97 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,279,306,450 1 1 0 0 0
714 189 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,248,980,237 0 0 0 0 1
715 189 0 0 1.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,248,980,237 0 0 0 0 1
717 190 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,143,864,800 1 1 0 0 0
722 190 0 0 1.12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,143,864,800 1 1 0 0 0
723 190 0 0 1.22 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,143,864,800 1 1 0 0 0
724 191 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10,142,353,650 1 0 0 1 0
725 191 0 0 0.90 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10,142,353,650 1 0 0 1 0
726 192 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 10,163,815,935 1 0 0 1 0
727 192 0 0 0.84 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10,163,815,935 1 0 0 1 0
728 193 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 10,241,745,958 1 0 0 1 0
729 193 0 0 1.08 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10,241,745,958 1 0 0 1 0
730 193 0 0 1.28 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10,241,745,958 1 0 0 1 0
731 194 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 10,851,565,715 1 0 0 1 0
732 194 0 0 1.88 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 10,851,565,715 1 0 0 1 0
733 195 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 14,902,087,612 1 0 0 1 0
734 196 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 17,133,848,409 1 0 0 1 0
735 196 0 0 1.23 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 17,133,848,409 1 0 0 1 0
736 196 0 0 1.29 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 17,133,848,409 1 0 0 1 0
737 197 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,971,505,158 0 0 0 0 1
739 198 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,692,673,470 0 0 0 0 1
742 199 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,563,494,193 0 0 0 0 1
743 200 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,649,317,773 0 0 0 0 1
744 200 0 0 1.16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,649,317,773 0 0 0 0 1
745 200 0 0 1.16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,649,317,773 0 0 0 0 1
746 200 0 0 1.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,649,317,773 0 0 0 0 1
747 201 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,656,320,637 0 0 0 0 1
748 201 0 0 1.10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,656,320,637 0 0 0 0 1
749 201 0 0 1.18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,656,320,637 0 0 0 0 1
750 202 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,911,678,697 0 0 0 0 1
751 202 0 0 1.07 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,911,678,697 0 0 0 0 1
752 202 0 0 1.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,911,678,697 0 0 0 0 1
753 203 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8,074,383,690 0 0 0 0 1
754 203 0 0 1.12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8,074,383,690 0 0 0 0 1
755 203 0 0 1.17 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8,074,383,690 0 0 0 0 1
756 204 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10,667,079,660 0 0 0 0 1
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757 204 0 0 1.04 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,667,079,660 0 0 0 0 1
758 204 0 0 1.05 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10,667,079,660 0 0 0 0 1
759 204 0 0 1.05 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10,667,079,660 0 0 0 0 1
760 205 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12,157,931,545 0 0 0 0 1
761 205 0 0 1.05 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12,157,931,545 0 0 0 0 1
762 205 0 0 1.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,157,931,545 0 0 0 0 1
763 206 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 14,551,131,418 0 0 0 0 1
764 206 0 0 1.06 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,551,131,418 0 0 0 0 1
765 207 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 49,738,716,517 0 0 0 0 1
767 209 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 51,548,687,719 0 0 0 0 1
768 209 0 0 1.22 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 51,548,687,719 0 0 0 0 1
769 209 0 0 1.30 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 51,548,687,719 0 0 0 0 1
770 209 0 0 1.31 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 51,548,687,719 0 0 0 0 1
771 210 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2,334,075,414 0 0 0 0 1
772 210 0 0 1.15 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2,334,075,414 0 0 0 0 1
773 211 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2,655,740,159 0 0 0 0 1
774 211 0 0 1.01 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2,655,740,159 0 0 0 0 1
775 212 1 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,744,058,960 0 0 0 0 1
776 212 0 0 1.20 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2,744,058,960 0 0 0 0 1
777 213 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,413,691,629 0 0 0 0 1
778 214 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,048,437,235 0 0 0 0 1
779 214 0 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,048,437,235 0 0 0 0 1
780 214 0 0 1.26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,048,437,235 0 0 0 0 1
781 215 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,499,934,644 1 0 1 0 0
783 217 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,137,224,216 0 0 0 0 1
784 218 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,154,236,790 0 0 0 0 1
787 219 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,594,607,763 0 0 0 0 1
788 220 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,607,427,466 0 0 0 0 1
789 220 0 0 1.21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,607,427,466 0 0 0 0 1
790 220 0 0 1.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,607,427,466 0 0 0 0 1
792 221 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,055,978,411 0 0 0 0 1
793 221 0 0 1.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,055,978,411 0 0 0 0 1
794 222 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4,133,357,830 0 0 0 0 1
795 222 0 0 1.10 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4,133,357,830 0 0 0 0 1
798 223 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4,566,724,850 0 0 0 0 1
799 223 0 0 1.23 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4,566,724,850 0 0 0 0 1
803 224 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,966,345,186 0 0 0 0 1
804 224 0 0 1.09 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4,966,345,186 0 0 0 0 1
805 225 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,087,609,657 0 0 0 0 1
806 225 0 0 1.08 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,087,609,657 0 0 0 0 1
807 225 0 0 1.12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,087,609,657 0 0 0 0 1
808 225 0 0 1.19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,087,609,657 0 0 0 0 1
809 226 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,994,738,945 0 0 0 0 1
810 226 0 0 1.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,994,738,945 0 0 0 0 1
811 227 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,165,195,041 0 0 0 0 1
812 227 0 0 1.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,165,195,041 0 0 0 0 1
813 227 0 0 1.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,165,195,041 0 0 0 0 1
814 227 0 0 1.21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,165,195,041 0 0 0 0 1
815 228 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,383,050,583 0 0 0 0 1
816 228 0 0 1.35 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5,383,050,583 0 0 0 0 1
820 229 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 107,556,572,285 1 0 0 1 0
821 229 0 0 1.78 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 107,556,572,285 1 0 0 1 0
822 230 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,002,687,272 0 0 0 0 1
823 230 0 0 1.05 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,002,687,272 0 0 0 0 1
824 230 0 0 1.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,002,687,272 0 0 0 0 1
825 230 0 0 1.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,002,687,272 0 0 0 0 1
826 230 0 0 1.28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,002,687,272 0 0 0 0 1
827 230 0 0 1.32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,002,687,272 0 0 0 0 1
828 231 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,028,200,624 1 0 0 1 0
829 231 0 0 1.14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,028,200,624 1 0 0 1 0
831 233 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,173,819,002 1 0 0 1 0
832 233 0 0 1.27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,173,819,002 1 0 0 1 0
833 234 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,463,717,211 1 0 0 1 0
834 234 0 0 1.06 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,463,717,211 1 0 0 1 0
835 234 0 0 1.11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,463,717,211 1 0 0 1 0
836 235 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,403,819,014 1 0 0 1 0
837 235 0 0 0.95 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,403,819,014 1 0 0 1 0
838 235 0 0 0.99 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,403,819,014 1 0 0 1 0
839 235 0 0 0.97 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,403,819,014 1 0 0 1 0
840 236 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,689,864,414 1 0 0 1 0
841 236 0 0 1.02 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,689,864,414 1 0 0 1 0
842 236 0 0 1.09 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,689,864,414 1 0 0 1 0
843 237 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,025,725,256 1 0 0 1 0
844 237 0 0 0.92 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,025,725,256 1 0 0 1 0
845 237 0 0 0.84 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,025,725,256 1 0 0 1 0
846 237 0 0 0.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,025,725,256 1 0 0 1 0
847 237 0 0 0.94 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,025,725,256 1 0 0 1 0
848 237 0 0 1.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,025,725,256 1 0 0 1 0
849 237 0 0 0.94 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,025,725,256 1 0 0 1 0
850 238 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,277,787,692 1 0 0 1 0
851 238 0 0 1.24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,277,787,692 1 0 0 1 0
852 238 0 0 1.16 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,277,787,692 1 0 0 1 0
853 238 0 0 1.13 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,277,787,692 1 0 0 1 0
854 238 0 0 1.20 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,277,787,692 1 0 0 1 0
855 239 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,378,515,849 1 0 0 1 0
856 239 0 0 3.26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,378,515,849 1 0 0 1 0
857 240 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,605,480,169 1 0 0 1 0
858 240 0 0 1.01 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,605,480,169 1 0 0 1 0
859 240 0 0 1.11 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,605,480,169 1 0 0 1 0
860 240 0 0 1.16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,605,480,169 1 0 0 1 0
861 241 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,748,250,490 1 0 0 1 0
862 241 0 0 1.43 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,748,250,490 1 0 0 1 0
863 241 0 0 1.62 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,748,250,490 1 0 0 1 0
864 241 0 0 2.14 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,748,250,490 1 0 0 1 0
865 242 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,769,942,904 1 0 0 1 0
866 242 0 0 1.02 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,769,942,904 1 0 0 1 0
867 242 0 0 1.24 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,769,942,904 1 0 0 1 0
868 242 0 0 1.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,769,942,904 1 0 0 1 0
869 242 0 0 1.19 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,769,942,904 1 0 0 1 0
870 242 0 0 1.24 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,769,942,904 1 0 0 1 0
872 244 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,946,081,217 1 0 0 1 0
873 244 0 0 1.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,946,081,217 1 0 0 1 0
874 244 0 0 0.73 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,946,081,217 1 0 0 1 0
875 244 0 0 1.32 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,946,081,217 1 0 0 1 0
876 244 0 0 1.28 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,946,081,217 1 0 0 1 0
877 244 0 0 1.38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,946,081,217 1 0 0 1 0
878 244 0 0 1.32 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,946,081,217 1 0 0 1 0
879 245 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4,140,832,678 1 0 0 1 0
880 245 0 0 1.27 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4,140,832,678 1 0 0 1 0
881 245 0 0 1.29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,140,832,678 1 0 0 1 0
882 246 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,253,331,197 1 0 0 1 0
883 246 0 0 0.92 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,253,331,197 1 0 0 1 0
884 246 0 0 1.06 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,253,331,197 1 0 0 1 0
885 246 0 0 1.11 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4,253,331,197 1 0 0 1 0
886 247 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,411,092,195 1 0 0 1 0
887 247 0 0 1.10 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4,411,092,195 1 0 0 1 0
888 247 0 0 1.13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,411,092,195 1 0 0 1 0
889 248 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,033,850,942 1 0 0 1 0
890 248 0 0 1.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,033,850,942 1 0 0 1 0
891 248 0 0 1.31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,033,850,942 1 0 0 1 0
892 248 0 0 1.30 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5,033,850,942 1 0 0 1 0
893 248 0 0 1.52 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,033,850,942 1 0 0 1 0
894 249 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,702,276,280 1 0 0 1 0
895 249 0 0 1.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,702,276,280 1 0 0 1 0
896 249 0 0 1.06 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5,702,276,280 1 0 0 1 0
897 249 0 0 1.55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,702,276,280 1 0 0 1 0
898 250 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,190,082,121 1 0 0 1 0
899 250 0 0 1.23 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,190,082,121 1 0 0 1 0
900 250 0 0 1.33 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,190,082,121 1 0 0 1 0
901 250 0 0 1.28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,190,082,121 1 0 0 1 0
902 250 0 0 1.39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,190,082,121 1 0 0 1 0
903 250 0 0 1.40 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6,190,082,121 1 0 0 1 0
904 250 0 0 1.67 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,190,082,121 1 0 0 1 0
905 251 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,287,001,702 1 0 0 1 0
906 251 0 0 0.95 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,287,001,702 1 0 0 1 0
907 251 0 0 0.80 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,287,001,702 1 0 0 1 0
908 251 0 0 1.17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,287,001,702 1 0 0 1 0
909 251 0 0 1.57 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6,287,001,702 1 0 0 1 0
910 252 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12,377,373,036 1 0 0 1 0
911 253 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14,584,835,160 1 0 0 1 0
912 253 0 0 1.05 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14,584,835,160 1 0 0 1 0
913 253 0 0 1.14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14,584,835,160 1 0 0 1 0
914 253 0 0 1.10 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14,584,835,160 1 0 0 1 0
915 253 0 0 1.08 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14,584,835,160 1 0 0 1 0
916 253 0 0 1.22 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14,584,835,160 1 0 0 1 0
917 253 0 0 1.08 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 14,584,835,160 1 0 0 1 0
918 253 0 0 1.14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14,584,835,160 1 0 0 1 0
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919 253 0 0 1.38 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 14,584,835,160 1 0 0 1 0
920 254 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,517,731,634 1 0 0 1 0
921 254 0 0 0.99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,517,731,634 1 0 0 1 0
922 254 0 0 1.11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,517,731,634 1 0 0 1 0
923 254 0 0 0.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,517,731,634 1 0 0 1 0
924 254 0 0 1.05 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 71,517,731,634 1 0 0 1 0
925 254 0 0 1.09 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 71,517,731,634 1 0 0 1 0
926 255 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,030,670,391 0 0 0 0 1
927 255 0 0 1.10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,030,670,391 0 0 0 0 1
928 255 0 0 1.09 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,030,670,391 0 0 0 0 1
929 256 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,434,709,148 0 0 0 0 1
930 256 0 0 1.12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6,434,709,148 0 0 0 0 1
932 257 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4,828,516,497 0 0 0 0 1
933 257 0 0 0.84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,828,516,497 0 0 0 0 1
934 258 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,679,639,960 0 0 0 0 1
935 258 0 0 1.22 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,679,639,960 0 0 0 0 1
936 258 0 0 1.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,679,639,960 0 0 0 0 1
937 258 0 0 1.03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,679,639,960 0 0 0 0 1
938 258 0 0 1.12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,679,639,960 0 0 0 0 1
939 259 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,332,982,704 0 0 0 0 1
940 259 0 0 1.51 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,332,982,704 0 0 0 0 1
942 260 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,388,048,102 0 0 0 0 1
943 260 0 0 1.02 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,388,048,102 0 0 0 0 1
944 260 0 0 1.47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,388,048,102 0 0 0 0 1
946 261 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,294,970,848 0 0 0 0 1
947 261 0 0 1.05 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 31,294,970,848 0 0 0 0 1
950 262 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4,377,044,639 0 0 0 0 1
951 262 0 0 1.20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,377,044,639 0 0 0 0 1
952 263 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,178,682,734 0 0 0 0 1
953 263 0 0 1.32 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,178,682,734 0 0 0 0 1
954 263 0 0 1.34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,178,682,734 0 0 0 0 1
955 263 0 0 1.43 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,178,682,734 0 0 0 0 1
956 264 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,661,309,161 0 0 0 0 1
957 264 0 0 1.07 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,661,309,161 0 0 0 0 1
958 264 0 0 1.16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,661,309,161 0 0 0 0 1
959 264 0 0 1.16 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,661,309,161 0 0 0 0 1
960 264 0 0 1.19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2,661,309,161 0 0 0 0 1
961 264 0 0 1.66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,661,309,161 0 0 0 0 1
962 265 1 1 1.00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,907,227,500 0 0 0 0 1
963 265 0 0 0.84 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,907,227,500 0 0 0 0 1
964 266 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,469,178,958 0 0 0 0 1
965 266 0 0 0.90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,469,178,958 0 0 0 0 1
966 266 0 0 1.38 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,469,178,958 0 0 0 0 1
967 266 0 0 1.16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,469,178,958 0 0 0 0 1
968 266 0 0 1.32 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,469,178,958 0 0 0 0 1
969 267 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
970 267 0 0 1.49 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
971 267 0 0 1.20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
972 267 0 0 1.37 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
973 267 0 0 1.04 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
974 267 0 0 1.71 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
975 267 0 0 1.10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
976 267 0 0 1.41 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
977 267 0 0 1.14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
978 267 0 0 0.85 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
979 267 0 0 1.79 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
980 267 0 0 2.09 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
981 267 0 0 1.45 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
982 267 0 0 1.25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,838,306,108 0 0 0 0 1
983 268 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
984 268 0 0 1.23 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
985 268 0 0 1.69 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
986 268 0 0 1.60 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
987 268 0 0 1.34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
988 268 0 0 2.24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
989 268 0 0 1.76 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
990 268 0 0 1.41 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
991 268 0 0 1.70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
992 268 0 0 1.58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
993 268 0 0 1.89 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
994 268 0 0 1.37 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
995 268 0 0 1.43 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
996 268 0 0 1.07 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
997 268 0 0 1.86 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
998 268 0 0 1.78 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
999 268 0 0 1.57 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
1000 268 0 0 1.22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,367,019,670 0 0 0 0 1
1001 269 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1002 269 0 0 1.37 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1003 269 0 0 1.33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1004 269 0 0 1.77 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1005 269 0 0 1.51 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1006 269 0 0 1.16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1007 269 0 0 1.35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1008 269 0 0 1.30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1009 269 0 0 1.12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1010 269 0 0 1.41 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1011 269 0 0 1.23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1012 269 0 0 1.78 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1013 269 0 0 0.90 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1014 269 0 0 1.13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1015 269 0 0 1.40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1016 269 0 0 1.23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1017 269 0 0 1.45 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1018 269 0 0 1.33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1019 269 0 0 0.98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,452,414,577 0 0 0 0 1
1020 270 1 1 1.00 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 13,154,292,345 0 0 0 0 1
1023 271 1 0 1.00 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5,105,224,894 0 0 0 0 1
1024 272 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1025 272 0 0 1.07 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1026 272 0 0 0.98 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1027 272 0 0 1.01 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1028 272 0 0 1.05 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1029 272 0 0 3.73 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1030 272 0 0 1.47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1031 272 0 0 3.19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1032 272 0 0 1.68 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1033 272 0 0 1.13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1034 272 0 0 3.73 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1035 272 0 0 4.86 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,410,794,681 0 0 0 0 1
1036 273 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3,473,806,170 0 0 0 0 1
1037 274 1 0 1.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,125,165,033 0 0 0 0 1
1044 275 1 0 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474,555,263 0 0 0 0 1
1045 275 0 0 1.01 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,474,555,263 0 0 0 0 1
1046 275 0 0 1.01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474,555,263 0 0 0 0 1
1047 275 0 0 1.08 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474,555,263 0 0 0 0 1
1048 275 0 0 1.08 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,474,555,263 0 0 0 0 1
1049 275 0 0 1.11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474,555,263 0 0 0 0 1
1050 275 0 0 1.15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474,555,263 0 0 0 0 1
1051 275 0 0 1.21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474,555,263 0 0 0 0 1
1052 275 0 0 1.44 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474,555,263 0 0 0 0 1
1053 275 0 0 1.78 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,474,555,263 0 0 0 0 1
1054 276 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,734,221,223 0 0 0 0 1
1055 276 0 0 1.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,734,221,223 0 0 0 0 1
1056 276 0 0 1.06 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,734,221,223 0 0 0 0 1
1057 276 0 0 1.11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,734,221,223 0 0 0 0 1
1058 276 0 0 1.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,734,221,223 0 0 0 0 1
1059 276 0 0 1.16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,734,221,223 0 0 0 0 1
1060 276 0 0 2.83 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,734,221,223 0 0 0 0 1
1061 277 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,037,869,046 0 0 0 0 1
1062 277 0 0 1.12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,037,869,046 0 0 0 0 1
1063 277 0 0 1.16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,037,869,046 0 0 0 0 1
1064 277 0 0 1.18 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,037,869,046 0 0 0 0 1
1065 277 0 0 1.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,037,869,046 0 0 0 0 1
1066 277 0 0 1.27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,037,869,046 0 0 0 0 1
1067 278 1 0 1.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,257,842,673 0 0 0 0 1
1068 278 0 0 1.01 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,257,842,673 0 0 0 0 1
1069 278 0 0 1.12 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,257,842,673 0 0 0 0 1
1070 278 0 0 1.21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,257,842,673 0 0 0 0 1
1071 278 0 0 1.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,257,842,673 0 0 0 0 1
1072 278 0 0 1.23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,257,842,673 0 0 0 0 1
1073 278 0 0 1.27 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,257,842,673 0 0 0 0 1
1074 279 1 0 1.00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,290,767,529 0 0 0 0 1
1075 279 0 0 1.29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,290,767,529 0 0 0 0 1
1076 279 0 0 1.27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,290,767,529 0 0 0 0 1
1077 279 0 0 1.75 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,290,767,529 0 0 0 0 1
1078 279 0 0 1.17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,290,767,529 0 0 0 0 1
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1079 279 0 0 1.28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,290,767,529 0 0 0 0 1
1080 280 1 0 1.00 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8,168,997,959 0 0 0 0 1
1081 280 0 0 1.15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,168,997,959 0 0 0 0 1
1085 280 0 0 1.09 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8,168,997,959 0 0 0 0 1
1086 280 0 0 1.38 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8,168,997,959 0 0 0 0 1
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1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 333,109,733 0 0 0 0 1
2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 333,109,733 0 0 0 0 1
3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 333,109,733 0 0 0 0 1
4 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,851,690,125 0 0 0 0 1
5 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 126,303,156 0 0 0 0 1
6 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,303,156 0 0 0 0 1
7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,303,156 0 0 0 0 1
8 4 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 262,366,124 0 0 0 0 1
9 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 262,366,124 0 0 0 0 1
10 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 262,366,124 0 0 0 0 1
11 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472,265,936 0 0 0 0 1
12 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 472,265,936 0 0 0 0 1
13 6 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 806,610,210 0 0 0 0 1
14 7 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 430,925,744 0 0 0 0 1
15 7 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 430,925,744 0 0 0 0 1
16 8 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,527,018,268 0 0 0 0 1
17 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,527,018,268 0 0 0 0 1
18 9 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 896,789,734 0 0 0 0 1
19 9 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 896,789,734 0 0 0 0 1
20 10 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3,127,290,842 0 0 0 0 1
21 10 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 3,127,290,842 0 0 0 0 1
22 11 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 777,291,102 0 0 0 0 1
23 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 777,291,102 0 0 0 0 1
24 12 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 318,410,059 0 0 0 0 1
25 12 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 318,410,059 0 0 0 0 1
26 13 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,445,532,493 0 0 0 0 1
27 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,445,532,493 0 0 0 0 1
28 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,445,532,493 0 0 0 0 1
29 14 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 770,285,000 0 0 0 0 1
30 15 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 928,996,534 0 0 0 0 1
31 16 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2,410,329,754 0 0 0 0 1
32 16 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2,410,329,754 0 0 0 0 1
33 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,410,329,754 0 0 0 0 1
34 17 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,071,829,328 0 0 0 0 1
35 17 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,071,829,328 0 0 0 0 1
36 18 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,015,224,201 0 0 0 0 1
37 18 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,015,224,201 0 0 0 0 1
38 19 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 747,454,354 0 0 0 0 1
39 19 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 747,454,354 0 0 0 0 1
40 19 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 747,454,354 0 0 0 0 1
41 19 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 747,454,354 0 0 0 0 1
42 20 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 305,730,226 0 0 0 0 1
43 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305,730,226 0 0 0 0 1
44 21 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852,665,547 0 0 0 0 1
45 22 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 640,675,000 0 0 0 0 1
46 23 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,236,952,199 0 0 0 0 1
47 23 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,236,952,199 0 0 0 0 1
48 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,236,952,199 0 0 0 0 1
49 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,236,952,199 0 0 0 0 1
50 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,236,952,199 0 0 0 0 1
51 24 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 194,073,885 0 0 0 0 1
52 24 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 194,073,885 0 0 0 0 1
53 25 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 617,702,592 0 0 0 0 1
54 25 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 617,702,592 0 0 0 0 1
55 26 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 9,979,316,156 1 0 0 1 0
56 27 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 843,122,265 0 0 0 0 1
57 27 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 843,122,265 0 0 0 0 1
58 27 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 843,122,265 0 0 0 0 1
59 28 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 16,749,431,134 1 0 0 1 0
60 28 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 16,749,431,134 1 0 0 1 0
61 28 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16,749,431,134 1 0 0 1 0
62 29 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647,069,881 0 0 0 0 1
63 29 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 647,069,881 0 0 0 0 1
64 29 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647,069,881 0 0 0 0 1
65 29 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 647,069,881 0 0 0 0 1
66 30 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 363,724,038 0 0 0 0 1
67 30 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 363,724,038 0 0 0 0 1
68 30 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 363,724,038 0 0 0 0 1
69 30 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 363,724,038 0 0 0 0 1
70 31 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 325,826,561 0 0 0 0 1
71 31 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325,826,561 0 0 0 0 1
72 31 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 325,826,561 0 0 0 0 1
73 32 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520,968,749 0 0 0 0 1
74 32 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520,968,749 0 0 0 0 1
75 32 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 520,968,749 0 0 0 0 1
76 33 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563,870,847 0 0 0 0 1
77 33 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 563,870,847 0 0 0 0 1
78 33 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 563,870,847 0 0 0 0 1
79 34 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,344,838,735 0 0 0 0 1
80 34 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,344,838,735 0 0 0 0 1
81 34 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,344,838,735 0 0 0 0 1
82 34 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,344,838,735 0 0 0 0 1
83 35 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2,885,846,773 0 0 0 0 1
84 35 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2,885,846,773 0 0 0 0 1
85 35 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,885,846,773 0 0 0 0 1
86 35 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,885,846,773 0 0 0 0 1
87 36 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 588,245,997 0 0 0 0 1
88 36 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 588,245,997 0 0 0 0 1
89 36 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 588,245,997 0 0 0 0 1
90 36 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 588,245,997 0 0 0 0 1
91 37 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 697,273,713 0 0 0 0 1
92 37 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 697,273,713 0 0 0 0 1
93 37 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 697,273,713 0 0 0 0 1
94 37 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 697,273,713 0 0 0 0 1
95 37 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 697,273,713 0 0 0 0 1
96 38 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3,242,300,297 0 0 0 0 1
97 39 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237,734,720 0 0 0 0 1
98 40 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 719,716,404 0 0 0 0 1
99 40 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 719,716,404 0 0 0 0 1
100 41 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,715,034 0 0 0 0 1
101 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,715,034 0 0 0 0 1
102 41 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1,100,715,034 0 0 0 0 1
103 41 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,715,034 0 0 0 0 1
104 42 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,053,792,462 0 0 0 0 1
105 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,053,792,462 0 0 0 0 1
106 42 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1,053,792,462 0 0 0 0 1
107 43 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,622,982,231 0 0 0 0 1
108 44 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3,374,789,486 0 0 0 0 1
110 46 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 100,427,302 0 0 0 0 1
111 46 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 100,427,302 0 0 0 0 1
112 46 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 100,427,302 0 0 0 0 1
113 47 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 757,647,016 0 0 0 0 1
114 47 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 757,647,016 0 0 0 0 1
115 47 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757,647,016 0 0 0 0 1
116 48 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 741,254,145 0 0 0 0 1
117 48 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 741,254,145 0 0 0 0 1
118 49 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 850,576,169 1 0 1 0 0
119 50 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,196,299,255 0 0 0 0 1
120 50 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,196,299,255 0 0 0 0 1
121 51 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2,095,205,684 0 0 0 0 1
122 51 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2,095,205,684 0 0 0 0 1
123 52 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1,167,662,740 0 0 0 0 1
124 52 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1,167,662,740 0 0 0 0 1
125 53 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 511,000,000 0 0 0 0 1
127 55 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1,372,549,220 1 0 1 0 0
128 55 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,372,549,220 1 0 1 0 0
129 56 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3,579,903,099 1 0 0 1 0
130 56 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3,579,903,099 1 0 0 1 0
131 57 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 427,044,621 0 0 0 0 1
132 57 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427,044,621 0 0 0 0 1
133 58 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863,228,382 0 0 0 0 1
134 59 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,000,000 0 0 0 0 1
135 60 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,676,408 0 0 0 0 1
136 60 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 159,676,408 0 0 0 0 1
137 60 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 159,676,408 0 0 0 0 1
138 60 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 159,676,408 1 0 0 1 0
139 61 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 11,160,038,053 0 0 0 0 1
140 62 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 301,547,828 0 0 0 0 1
141 62 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 301,547,828 0 0 0 0 1
142 62 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 301,547,828 0 0 0 0 1
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143 63 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,171,696,301 0 0 0 0 1
144 63 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,171,696,301 0 0 0 0 1
145 64 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3,316,313,969 0 0 0 0 1
146 65 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 161,315,046 0 0 0 0 1
147 66 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 200,060,678 0 0 0 0 1
148 66 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,060,678 0 0 0 0 1
149 66 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,060,678 0 0 0 0 1
150 66 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 200,060,678 1 0 0 1 0
151 67 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 347,603,758 1 0 0 1 0
152 67 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 347,603,758 1 0 0 1 0
153 67 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 347,603,758 1 0 0 1 0
154 67 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 347,603,758 1 0 0 1 0
155 68 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 113,267,291 0 0 0 0 1
156 68 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 113,267,291 0 0 0 0 1
157 68 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 113,267,291 0 0 0 0 1
158 69 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 784,610,289 0 0 0 0 1
159 69 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 784,610,289 0 0 0 0 1
160 69 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 784,610,289 0 0 0 0 1
161 69 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 784,610,289 0 0 0 0 1
162 69 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 784,610,289 0 0 0 0 1
163 70 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1,408,731,778 0 0 0 0 1
164 70 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,408,731,778 0 0 0 0 1
165 70 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,408,731,778 0 0 0 0 1
166 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,408,731,778 0 0 0 0 1
167 70 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,408,731,778 0 0 0 0 1
168 71 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 9,091,633,490 0 0 0 0 1
169 72 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,694,266,573 0 0 0 0 1
170 72 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,694,266,573 0 0 0 0 1
171 72 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1,694,266,573 0 0 0 0 1
172 73 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 780,524,738 0 0 0 0 1
173 74 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 940,506,705 0 0 0 0 1
174 74 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 940,506,705 0 0 0 0 1
175 74 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 940,506,705 0 0 0 0 1
176 75 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1,074,948,706 0 0 0 0 1
177 75 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,074,948,706 0 0 0 0 1
178 76 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 563,820,684 0 0 0 0 1
179 76 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 563,820,684 0 0 0 0 1
180 77 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,758,362,951 0 0 0 0 1
181 78 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,623,147,268 0 0 0 0 1
182 79 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,101,877,434 0 0 0 0 1
183 80 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,412,133,340 0 0 0 0 1
184 80 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,412,133,340 0 0 0 0 1
185 81 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 234,789,140 0 0 0 0 1
186 81 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234,789,140 0 0 0 0 1
187 81 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234,789,140 0 0 0 0 1
188 81 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 234,789,140 0 0 0 0 1
189 81 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 234,789,140 0 0 0 0 1
190 81 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 234,789,140 0 0 0 0 1
191 82 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 304,258,756 0 0 0 0 1
192 82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304,258,756 0 0 0 0 1
193 82 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304,258,756 0 0 0 0 1
194 82 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304,258,756 0 0 0 0 1
195 82 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 304,258,756 0 0 0 0 1
196 82 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 304,258,756 0 0 0 0 1
197 83 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 161,102,251 1 0 0 1 0
198 84 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2,344,197,736 1 0 0 1 0
199 84 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2,344,197,736 1 0 0 1 0
200 85 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 747,753,870 0 0 0 0 1
201 85 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 747,753,870 0 0 0 0 1
202 85 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 747,753,870 0 0 0 0 1
203 86 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4,476,858,446 1 0 0 1 0
204 86 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4,476,858,446 1 0 0 1 0
205 86 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,476,858,446 1 0 0 1 0
206 87 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2,383,628,560 0 0 0 0 1
207 87 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2,383,628,560 0 0 0 0 1
208 87 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2,383,628,560 0 0 0 0 1
209 88 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1,452,079,828 0 0 0 0 1
210 88 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1,452,079,828 0 0 0 0 1
211 89 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,647,113,948 0 0 0 0 1
212 90 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 224,010,280 1 1 0 0 0
213 90 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 224,010,280 1 1 0 0 0
214 91 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 825,033,014 0 0 0 0 1
215 92 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1,224,779,115 0 0 0 0 1
216 92 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1,224,779,115 0 0 0 0 1
217 92 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,224,779,115 0 0 0 0 1
218 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,224,779,115 0 0 0 0 1
219 93 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 3,179,232,028 0 0 0 0 1
220 94 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 324,780,254 0 0 0 0 1
221 94 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 324,780,254 0 0 0 0 1
222 95 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 366,952,815 0 0 0 0 1
223 95 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 366,952,815 0 0 0 0 1
224 96 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 689,175,732 0 0 0 0 1
225 96 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 689,175,732 0 0 0 0 1
226 97 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 966,470,756 0 0 0 0 1
227 98 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 538,359,228 0 0 0 0 1
228 99 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1,884,895,414 0 0 0 0 1
229 99 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,884,895,414 0 0 0 0 1
230 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,017,862 0 0 0 0 1
231 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,017,862 0 0 0 0 1
232 101 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137,486,361 0 0 0 0 1
233 101 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137,486,361 0 0 0 0 1
234 101 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137,486,361 0 0 0 0 1
235 102 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 253,284,445 0 0 0 0 1
236 102 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 253,284,445 0 0 0 0 1
237 102 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253,284,445 0 0 0 0 1
238 103 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 892,607,972 0 0 0 0 1
239 103 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892,607,972 0 0 0 0 1
240 103 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892,607,972 0 0 0 0 1
241 103 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892,607,972 0 0 0 0 1
242 104 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,266,182,509 0 0 0 0 1
243 104 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1,266,182,509 0 0 0 0 1
244 104 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1,266,182,509 0 0 0 0 1
245 105 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239,411,305 0 0 0 0 1
246 106 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,909,819,877 1 0 1 0 0
247 107 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 874,508,926 0 0 0 0 1
248 108 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 997,568,544 0 0 0 0 1
249 108 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 997,568,544 0 0 0 0 1
250 108 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 997,568,544 0 0 0 0 1
251 109 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 216,688,703 0 0 0 0 1
252 110 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 474,141,563 0 0 0 0 1
253 110 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 474,141,563 0 0 0 0 1
254 110 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 474,141,563 0 0 0 0 1
255 110 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 474,141,563 0 0 0 0 1
256 111 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 547,697,048 0 0 0 0 1
257 111 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 547,697,048 0 0 0 0 1
258 111 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 547,697,048 0 0 0 0 1
259 112 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 12,031,036,208 1 0 0 1 0
260 112 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 12,031,036,208 1 0 0 1 0
261 112 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 12,031,036,208 1 0 0 1 0
262 113 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,673,812,637 0 0 0 0 1
263 113 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2,673,812,637 0 0 0 0 1
264 114 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4,590,822,826 0 0 0 0 1
265 115 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,196,812 0 0 0 0 1
266 115 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,196,812 0 0 0 0 1
267 115 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,196,812 0 0 0 0 1
268 115 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 170,196,812 0 0 0 0 1
269 116 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 242,105,600 0 0 0 0 1
270 116 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,105,600 0 0 0 0 1
271 116 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,105,600 0 0 0 0 1
272 116 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,105,600 0 0 0 0 1
273 117 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,125,621 0 0 0 0 1
274 117 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,125,621 0 0 0 0 1
275 118 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 544,238,227 0 0 0 0 1
276 118 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 544,238,227 0 0 0 0 1
277 119 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 891,164,151 0 0 0 0 1
278 119 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 891,164,151 0 0 0 0 1
279 119 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 891,164,151 0 0 0 0 1
280 120 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 835,259,093 0 0 0 0 1
281 120 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 835,259,093 0 0 0 0 1
282 120 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 835,259,093 0 0 0 0 1
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283 121 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,884,416,649 0 0 0 0 1
284 121 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,884,416,649 0 0 0 0 1
285 121 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3,884,416,649 0 0 0 0 1
286 122 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,064,324,330 0 0 0 0 1
287 122 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,064,324,330 0 0 0 0 1
288 122 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1,064,324,330 0 0 0 0 1
289 123 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,131,748 0 0 0 0 1
290 123 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,131,748 0 0 0 0 1
291 123 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,131,748 0 0 0 0 1
292 123 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,131,748 0 0 0 0 1
293 123 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,131,748 0 0 0 0 1
294 124 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1,439,505,892 0 0 0 0 1
295 124 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,439,505,892 0 0 0 0 1
296 124 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,439,505,892 0 0 0 0 1
297 125 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221,939,388 0 0 0 0 1
298 126 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 388,054,893 0 0 0 0 1
299 126 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 388,054,893 0 0 0 0 1
300 126 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 388,054,893 0 0 0 0 1
301 126 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 388,054,893 0 0 0 0 1
302 126 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 388,054,893 0 0 0 0 1
303 127 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,244,747 0 0 0 0 1
304 127 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,244,747 0 0 0 0 1
305 127 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288,244,747 0 0 0 0 1
307 129 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,446,228,161 0 0 0 0 1
308 130 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1,980,000,000 0 0 0 0 1
309 131 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,550,692 0 0 0 0 1
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2015年度通貨換算用作成レート JICA　業務実施契約、業務委託契約における外貨換算レート表を加工して著者作成
国名 月 通貨 採用
レート
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２
月
１月 ２月 ３月
U.S. USD1＝
\
USD 120.66 119.64 118.96 123.96 122.74 124.21 121.81 119.77 120.93 122.85 120.30 118.74 114.01
EU EUR1＝
\
EUR 132.34 129.83 131.21 135.33 136.19 136.05 136.20 134.67 132.36 130.12 131.90 129.55 124.67
INDIA INR1＝
\
INR 1.85 1.913 1.881 1.944 1.927 1.943 1.844 1.811 1.855 1.841 1.826 1.746 1.661
INDON
ESIA
IDR1＝
\
IDR 0.01 0.00917 0.00920 0.00940 0.00920 0.00922 0.00875 0.00821 0.00888 0.00904 0.00881 0.00858 0.00853
CAMBO
DIA
KHR1＝
\
KHR 0.03 0.030 0.030 0.031 0.030 0.030 0.030 0.029 0.029 0.030 0.030 0.029 0.028
SRI
LANKA
LKR1＝
\
LKR 0.89 0.922 0.916 0.947 0.931 0.948 0.928 0.871 0.870 0.859 0.858 0.844 0.790
THAIL
AND
THB1＝
\
THB 3.46 3.677 3.639 3.674 3.634 3.544 3.411 3.292 3.398 3.432 3.343 3.318 3.196
CHINA CNY1＝
\
CNY 19.17 19.584 19.550 20.354 20.158 20.034 19.096 18.849 19.052 19.240 18.601 18.058 17.438
PAKIS
TAN
PKR1＝
\
PKR 1.17 1.190 1.179 1.230 1.208 1.223 1.188 1.157 1.149 1.165 1.167 1.145 1.090
BANGL
ADESH
BDT1＝
\
BDT 1.57 1.570 1.561 1.628 1.597 1.625 1.597 1.577 1.573 1.558 1.569 1.547 1.455
PHILI
PPINE
S
PHP1＝
\
PHP 2.62 2.676 2.692 2.782 2.722 2.725 2.611 2.559 2.579 2.610 2.557 2.487 2.399
VIETN
AM
VND1＝
\
VND 0.01 0.0056 0.0055 0.0056 0.0056 0.0057 0.0055 0.0054 0.0054 0.0054 0.0053 0.0054 0.0051
MALAY
SIA
MYR1＝
\
MYR 30.11 32.256 33.529 34.006 32.508 32.514 29.301 26.875 28.080 28.838 28.041 28.319 27.015
MYANM
AR
MMK1＝
\
MMK 0.10 0.118 0.112 0.115 0.110 0.101 0.097 0.094 0.095 0.095 0.093 0.093 0.092
LAOS LAK1＝
\
LAK 0.01 0.015 0.014 0.015 0.015 0.015 0.015 0.014 0.015 0.015 0.015 0.014 0.014
USA USD1＝
\
USD 120.66 119.64 118.96 123.96 122.74 124.21 121.81 119.77 120.93 122.85 120.30 118.74 114.01
ARGEN
TINA
ARS1＝
\
ARS 12.03 13.577 13.366 13.805 13.432 13.533 13.111 12.726 12.698 12.792 9.331 8.581 7.353
DOMIN
ICAN
REP.
DOP1＝
\
DOP 2.70 2.713 2.688 2.804 2.740 2.766 2.757 2.661 2.674 2.727 2.692 2.635 2.530
PARAG
UAY
PYG1＝
\
PYG 0.02 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 0.021 0.021 0.022 0.021 0.020 0.020
BRASI
L
BRL1＝
\
BRL 33.94 36.856 40.515 39.367 39.086 37.186 34.036 29.238 31.046 31.979 30.451 29.022 28.547
PERU PEN1＝
\
PEN 37.48 39.508 38.955 40.121 38.945 39.307 37.945 37.802 37.103 36.514 36.382 34.860 32.360
BOLIV
IA
BOB1＝
\
BOB 17.90 17.804 17.709 18.435 18.105 18.398 18.092 17.856 17.829 18.285 17.931 17.669 16.716
GHANA GHS1＝
\
GHS 31.05 31.911 31.081 30.752 27.810 33.753 30.034 31.352 31.642 32.587 31.729 30.514 29.382
KENYA KES1＝
\
KES 1.22 1.322 1.283 1.286 1.261 1.240 1.192 1.156 1.210 1.226 1.194 1.182 1.126
SENEG
AL
XOF1＝
\
XOF 0.20 0.198 0.199 0.206 0.207 0.207 0.209 0.205 0.201 0.198 0.201 0.197 0.193
TANZA
NIA
TZS1＝
\
TZS 0.06 0.066 0.061 0.061 0.059 0.060 0.058 0.056 0.056 0.056 0.057 0.055 0.052
MALAW
I
MWK1＝
\
MWK 0.23 0.276 0.273 0.285 0.278 0.278 0.220 0.217 0.216 0.210 0.186 0.172 0.154
AFGHA
NISTA
N
AFA1＝
\
AFA 1.91 2.072 2.058 2.145 2.024 2.030 1.883 1.858 1.872 1.838 1.759 1.732 1.663
EGYPT EGP1＝
\
EGP 15.58 15.724 15.639 16.295 16.050 15.910 15.588 15.339 15.102 15.728 15.644 15.211 14.684
TUNIS
IA
TND1＝
\
TND 60.84 61.508 61.835 63.101 63.104 63.114 62.329 61.268 60.465 59.435 59.508 58.401 55.953
SINGA
PORE
SGD1＝
\
SGD 86.98 87.09 90.14 91.83 90.91 90.50 86.53 83.80 86.17 86.96 85.66 83.14 81.05
TAJIK
ISTAN
TJS1＝
\
TJS 18.44 20.918 19.163 19.748 19.608 19.842 19.349 18.620 18.323 18.298 17.357 15.533 14.487
BHUTA
N
BTN1＝
\
BTN 1.85 1.912 1.880 1.941 1.924 1.940 1.841 1.812 1.854 1.885 1.820 1.743 1.660
SOLOM
ON
SBD1＝
\
SBD 15.24 15.517 15.346 16.089 15.748 15.650 15.335 14.791 15.140 15.319 15.037 14.605 14.250
TONGA TOP1＝
\
TOP 54.73 57.978 57.671 60.041 56.786 55.994 54.874 52.552 53.750 53.930 52.891 50.767 49.543
VANUA
TU
VUV1＝
\
VUV 1.13 1.149 1.143 1.202 1.176 1.161 1.133 1.086 1.123 1.124 1.109 1.050 1.056
PALAU USD1＝
\
USD 120.66 119.64 118.96 123.96 122.74 124.21 121.81 119.77 120.93 122.85 120.30 118.74 114.01
MICRO
NESIA
USD1＝
\
USD 120.66 119.64 118.96 123.96 122.74 124.21 121.81 119.77 120.93 122.85 120.30 118.74 114.01
ECUAD
OR
USD1＝
\
USD 120.66 119.64 118.96 123.96 122.74 124.21 121.81 119.77 120.93 122.85 120.30 118.74 114.01
GUATE
MALA
GTQ1＝
\
GTQ 16.04 16.053 15.698 16.526 16.348 16.533 16.250 16.010 15.985 16.110 16.232 15.858 14.852
COSTA
RICA
CRC1＝
\
CRC 0.23 0.229 0.229 0.239 0.232 0.237 0.234 0.231 0.229 0.233 0.230 0.226 0.215
COLOM
BIA
COP1＝
\
COP 0.04 0.047 0.050 0.049 0.047 0.043 0.039 0.039 0.041 0.040 0.038 0.035 0.034
JAMAI
CA
JMD1＝
\
JMD 1.04 1.058 1.049 1.086 1.068 1.097 1.051 1.026 1.018 1.029 1.018 0.997 0.948
ST.VI
NCENT
XCD1＝
\
XCD 44.88 44.507 44.254 46.111 45.660 46.204 45.311 44.553 44.984 45.700 44.750 44.170 42.409
ST.LU
CIA
XCD1＝
\
XCD 44.88 44.507 44.254 46.111 45.660 46.204 45.311 44.553 44.984 45.700 44.750 44.170 42.409
CHILE CLP1＝
\
CLP 0.18 0.191 0.196 0.200 0.193 0.185 0.176 0.170 0.175 0.171 0.171 0.166 0.164
DOMIN
ICA
XCD1＝
\
XCD 44.88 44.507 44.254 46.111 45.660 46.204 45.311 44.553 44.984 45.700 44.750 44.170 42.409
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国名 月 通貨 採用
レート
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２
月
１月 ２月 ３月
NICAR
AGUA
NIO1＝
\
NIO 4.51 4.576 4.528 4.741 4.629 4.652 4.582 4.437 4.514 4.558 4.407 4.400 4.115
PANAM
A
USD1＝
\
USD 120.66 119.64 118.96 123.96 122.74 124.21 121.81 119.77 120.93 122.85 120.30 118.74 114.01
VENEZ
UELA
VEF1＝
\
VEF 19.19 19.019 18.906 19.704 19.511 19.729 19.349 19.040 19.344 19.549 19.142 18.892 18.141
CAMER
OON
XAF1＝
\
XAF 0.20 0.197 0.199 0.206 0.207 0.207 0.209 0.205 0.201 0.198 0.201 0.197 0.190
COTE
D'IVO
IRE
XOF1＝
\
XOF 0.20 0.198 0.199 0.206 0.207 0.207 0.209 0.205 0.201 0.198 0.201 0.197 0.193
BOTSW
ANA
BWP1＝
\
BWP 11.73 12.275 12.341 12.707 12.491 12.440 12.011 11.498 11.569 11.505 11.013 10.420 10.431
RWAND
A
RWF1＝
\
RWF 0.17 0.176 0.175 0.182 0.169 0.175 0.179 0.174 0.163 0.165 0.164 0.161 0.149
YEMEN YER1＝
\
YER 0.56 0.556 0.553 0.577 0.571 0.578 0.566 0.557 0.563 0.571 0.559 0.552 0.530
UK GBP1＝
\
GBP 181.94 177.50 182.99 190.00 192.96 193.83 187.43 181.64 184.73 184.73 179.50 169.75 158.18
MALDI
VES
MVR1＝
\
MVR 8.05 8.009 7.956 8.284 8.208 8.303 8.142 8.010 8.085 8.093 7.966 7.938 7.630
MARSH
ALL
ISL.
USD1＝
\
USD 120.66 119.64 118.96 123.96 122.74 124.21 121.81 119.77 120.93 122.85 120.30 118.74 114.01
SAMOA WST1＝
\
WST 53.17 52.727 52.427 54.627 54.093 54.738 53.679 52.781 53.293 54.141 53.015 52.329 50.242
URUGU
AY
UYU1＝
\
UYU 4.29 4.781 4.627 4.701 4.624 4.430 4.351 4.213 4.156 4.153 4.040 3.895 3.551
BELIZ
E
BZD1＝
\
BZD 61.58 61.436 61.114 63.548 61.917 62.846 62.438 61.629 61.530 62.047 61.881 60.980 57.578
REP.OF
TRINIDAD
&TOBAGO
TTD=\ TTD 19.21 19.228 19.222 19.994 19.420 19.957 19.597 19.391 19.297 19.278 18.811 18.802 17.554
ZIMBA
BWE
ZWD1＝
\
ZWD 0.32 0.320 0.318 0.332 0.328 0.332 0.326 0.320 0.323 0.329 0.322 0.318 0.305
GABON XAF1＝
\
XAF 0.20 0.197 0.199 0.206 0.207 0.207 0.209 0.205 0.201 0.198 0.201 0.197 0.190
DJIBO
UTI
DJF1＝
\
DJF 0.68 0.673 0.673 0.697 0.690 0.698 0.685 0.673 0.684 0.691 0.680 0.671 0.644
NAMIB
IA
NAD1＝
\
NAD 8.94 9.901 10.063 10.258 9.997 9.829 9.168 8.542 8.778 8.537 7.885 7.275 7.062
BENIN XOF1＝
\
XOF 0.20 0.198 0.199 0.206 0.207 0.207 0.209 0.205 0.201 0.198 0.201 0.197 0.193
KAZAK
HSTAN
KZT1＝
\
KZT 0.51 0.654 0.650 0.677 0.662 0.670 0.506 0.447 0.433 0.400 0.373 0.320 0.327
D.R.C
ONGO
CDF1＝
\
CDF 0.13 0.131 0.131 0.136 0.134 0.136 0.133 0.131 0.132 0.135 0.131 0.130 0.124
SUDAN SDG1＝
\
SDG 20.07 20.231 20.143 20.923 20.519 20.651 20.139 19.851 19.803 20.206 19.957 19.627 18.781
SOUTH
SUDAN
SSP1＝
\
SSP 38.54 41.114 40.881 42.596 42.179 42.682 41.857 41.157 41.556 42.217 41.339 40.804 4.071
SAUDI
ARABI
SAR1＝
\
SAR 32.18 31.908 31.733 33.061 32.739 33.129 32.490 31.946 32.257 32.752 32.075 31.683 30.409
TIMOR
-
USD1＝
\
USD 120.66 119.64 118.96 123.96 122.74 124.21 121.81 119.77 120.93 122.85 120.30 118.74 114.01
PAPUA
NEW
GUINEA
PGK1＝
\
PGK 43.50 46.035 45.473 46.810 45.709 45.939 44.913 42.937 42.216 42.077 41.339 40.164 38.362
NIGER
IA
NGN1＝
\
NGN 0.61 0.607 0.603 0.629 0.617 0.626 0.620 0.606 0.607 0.624 0.614 0.603 0.572
NIGER XOF1＝
\
XOF 0.20 0.198 0.199 0.206 0.207 0.207 0.209 0.205 0.201 0.198 0.201 0.197 0.193
TURKE
Y
TRY1＝
\
TRY 42.61 45.842 44.742 46.748 45.551 44.753 41.710 39.286 41.305 42.118 41.304 39.782 38.120
IRAN IRR1＝
\
IRR 0.00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003
IRAQ IQD1＝
\
IQD 0.11 0.104 0.103 0.108 0.106 0.107 0.108 0.105 0.107 0.110 0.112 0.102 0.096
KYRGY
Z
KGS1＝
\
KGS 1.80 1.873 1.947 2.122 1.995 2.035 1.871 1.739 1.751 1.619 1.586 1.564 1.535
NEPAL NPR1＝
\
NPR 1.17 1.207 1.200 1.230 1.211 1.229 1.168 1.155 1.169 1.171 1.159 1.106 1.042
BURKI
NA
XOF1＝
\
XOF 0.20 0.198 0.199 0.206 0.207 0.207 0.209 0.205 0.201 0.198 0.201 0.197 0.193
PALES
TINE
ILS1＝
\
ILS 31.06 30.195 30.825 32.033 32.318 32.849 31.034 30.466 31.132 31.613 31.131 29.977 29.146
HONDU
RAS
HNL1＝
\
HNL 5.61 5.732 5.545 5.779 5.698 5.802 5.722 5.626 5.590 5.669 5.765 5.376 5.066
FIJI FJD1＝
\
FJD 57.52 58.666 59.504 60.454 59.096 58.836 56.333 55.980 57.253 57.760 56.961 55.333 54.118
MEXIC
O
MXN1＝
\
MXN 7.32 7.854 7.805 8.093 7.842 7.606 7.273 7.015 7.270 7.391 6.978 6.464 6.240
UGAND
A
UGS1＝
\
UGS 0.04 0.040 0.040 0.041 0.037 0.036 0.033 0.033 0.034 0.036 0.035 0.034 0.034
MOZAM
BIQUE
MZN1＝
\
MZN 2.98 3.351 3.465 3.424 3.225 3.285 2.985 2.848 2.879 2.814 2.509 2.601 2.363
SYRIA SYP1＝
\
SYP 0.55 0.566 0.554 0.571 0.564 0.567 0.553 0.543 0.549 0.557 0.547 0.540 0.519
JORDA
N
JOD1＝
\
JOD 170.78 169.444 168.552 175.600 173.765 175.993 172.431 169.558 171.225 174.185 169.719 168.154 160.684
UZBEK
ISTAN
UZS1＝
\
UZS 0.05 0.048 0.047 0.049 0.048 0.048 0.047 0.046 0.045 0.045 0.043 0.042 0.040
MONGO
LIA
MNT1＝
\
MNT 0.06 0.060 0.060 0.064 0.063 0.062 0.061 0.060 0.060 0.061 0.060 0.059 0.056
ETHIO
PIA
ETB1＝
\
ETB 5.83 5.929 5.875 6.094 5.931 6.024 5.909 5.809 5.758 5.893 5.762 5.649 5.377
ZAMBI
A
ZMW1＝
\
ZMW 13.26 15.878 16.130 17.278 16.474 16.271 14.169 9.968 9.623 11.687 11.051 10.609 9.982
MADAG
ASCAR
MGA1＝
\
MGA 0.04 0.041 0.039 0.040 0.039 0.037 0.037 0.037 0.037 0.037 0.038 0.037 0.035
SOUTH
AFRIC
ZAR1＝
\
ZAR 8.94 9.901 10.063 10.258 9.997 9.829 9.168 8.542 8.778 8.537 7.885 7.275 7.062
MOROC
CO
MAD1＝
\
MAD 12.39 12.231 12.256 12.647 12.690 12.648 12.873 12.385 12.294 12.414 12.587 12.047 11.620
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国名 月 通貨 採用
レート
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２
月
１月 ２月 ３月
FRANC
E
EUR1＝
\
EUR 132.34 129.83 131.21 135.33 136.19 136.05 136.20 134.67 132.36 130.12 131.90 129.55 124.67
REP.
OF
SERBI
A
RSD1＝
\
RSD 1.10 1.083 1.095 1.125 1.133 1.137 1.133 1.128 1.102 1.080 1.095 1.054 1.025
Bosnia
and
Herzegov
ina
BAM1＝
\
BAM 67.67 66.384 67.088 69.196 69.635 69.566 69.648 68.861 67.679 66.533 67.525 66.257 63.715
EL
SALVA
DOR
USD1＝
\
USD 120.66 119.64 118.96 123.96 122.74 124.21 121.81 119.77 120.93 122.85 120.30 118.74 114.01
Kingd
om of
Swede
n
SEK1=\ SEK
13.91 2015/4/1 https://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/
Swiss
Confe
derat
ion
CHF1=\ CHF
123.64 2015/4/1 https://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/
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2014年度通貨換算用作成レート JICA　業務実施契約、業務委託契約における外貨換算レート表を加工して著者作成
国名 月 通貨 採用
レート
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２
月
１月 ２月 ３月
U.S. USD1＝
\
USD 109.18 102.82 102.58 101.68 103.41 102.39 103.77 109.45 109.06 117.58 120.48 117.93 119.03
EU EUR1＝
\
EUR 139.37 141.43 142.01 138.32 138.49 137.18 136.90 138.85 137.52 146.87 146.91 133.23 134.68
INDIA INR1＝
\
INR 1.79 1.720 1.698 1.731 1.694 1.704 1.717 1.780 1.779 1.906 1.896 1.916 1.927
INDON
ESIA
IDR1＝
\
IDR 0.01 0.00910 0.00887 0.00875 0.00845 0.00881 0.00886 0.00898 0.00897 0.00966 0.00967 0.00938 0.00927
UZBEK
ISTAN
UZS1＝
\
UZS 0.05 0.045 0.045 0.044 0.043 0.044 0.044 0.046 0.046 0.049 0.049 0.048 0.048
CAMBO
DIA
KHR1＝
\
KHR 0.03 0.026 0.025 0.025 0.025 0.025 0.026 0.027 0.027 0.029 0.029 0.029 0.029
SRI
LANKA
LKR1＝
\
LKR 0.84 0.787 0.786 0.780 0.780 0.787 0.797 0.843 0.834 0.897 0.918 0.909 0.916
THAIL
AND
THB1＝
\
THB 3.36 3.170 3.184 3.108 3.135 3.214 3.255 3.386 3.355 3.593 3.673 3.615 3.677
CHINA CNY1＝
\
CNY 17.73 16.686 16.654 16.480 16.497 16.609 16.848 17.786 17.784 19.181 19.639 19.186 19.382
PAKIS
TAN
PKR1＝
\
PKR 1.09 1.062 1.052 1.037 1.037 1.038 1.035 1.073 1.062 1.173 1.201 1.176 1.183
BANGL
ADESH
BDT1＝
\
BDT 1.43 1.348 1.342 1.333 1.329 1.340 1.364 1.438 1.423 1.553 1.548 1.545 1.561
PHILI
PPINE
S
PHP1＝
\
PHP 2.46 2.3010 2.3100 2.3180 2.3230 2.3600 2.3770 2.4330 2.4420 2.6230 2.6960 2.6790 2.7080
VIETN
AM
VND1＝
\
VND 0.01 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006
MALAY
SIA
MYR1＝
\
MYR 32.76 31.527 31.457 31.626 31.623 32.164 32.930 33.405 33.161 35.137 34.470 32.481 33.156
MYANM
AR
MMK1＝
\
MMK 0.11 0.108 0.108 0.106 0.104 0.107 0.108 0.112 0.109 0.116 0.118 0.116 0.117
MONGO
LIA
MNT1＝
\
MNT 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
LAOS LAK1＝
\
LAK 0.01 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.015 0.014 0.014 0.014
USA USD1＝
\
USD 109.18 102.820 102.580 101.680 103.410 102.390 103.770 109.450 109.060 117.580 120.480 117.930 119.030
ARGEN
TINA
ARS1＝
\
ARS 13.07 12.958 12.827 12.622 12.489 12.509 12.353 12.972 12.834 13.806 14.120 13.669 13.656
EL
SALVA
DOR
USD1＝
\
USD 109.18 102.820 102.580 101.680 103.410 102.390 103.770 109.450 109.060 117.580 120.480 117.930 119.030
DOMIN
ICAN
DOP1＝
\
DOP 2.52 2.428 2.399 2.379 2.364 2.374 2.431 2.532 2.525 2.712 2.725 2.664 2.688
PARAG
UAY
PYG1＝
\
PYG 0.02 0.023 0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.024 0.023 0.025 0.026 0.025 0.025
BRASI
L
BRL1＝
\
BRL 45.33 45.574 46.192 45.687 46.330 45.863 46.249 45.046 44.379 46.952 44.700 45.615 41.427
PERU PEN1＝
\
PEN 38.28 37.393 36.999 37.070 36.306 37.236 37.357 38.429 37.921 41.360 40.434 39.756 39.109
BOLIV
IA
BOB1＝
\
BOB 16.13 15.221 15.152 15.019 15.014 15.127 15.367 16.166 16.022 17.460 17.825 17.454 17.689
ETHIO
PIA
ETB1＝
\
ETB 5.53 5.366 5.292 5.241 5.232 5.222 5.278 5.522 5.449 5.916 6.019 5.863 5.918
GHANA GHS1＝
\
GHS 34.14 38.501 36.564 34.070 31.825 29.980 27.400 33.140 33.022 37.050 38.004 35.834 34.348
KENYA KES1＝
\
KES 1.24 1.207 1.200 1.178 1.180 1.185 1.194 1.243 1.246 1.327 1.332 1.308 1.324
ZAMBI
A
ZMW1＝
\
ZMW 17.17 16.543 16.318 14.767 16.597 16.696 17.395 17.564 16.956 18.726 19.101 18.251 17.172
SENEG
AL
XOF1＝
\
XOF 0.21 0.215 0.216 0.210 0.211 0.209 0.208 0.211 0.210 0.223 0.223 0.203 0.206
TANZA
NIA
TZS1＝
\
TZS 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07
MADAG
ASCAR
MGA1＝
\
MGA 0.04 0.044 0.043 0.043 0.043 0.041 0.041 0.041 0.040 0.044 0.046 0.042 0.042
MALAW
I
MWK1＝
\
MWK 0.26 0.256 0.264 0.264 0.263 0.264 0.264 0.280 0.240 0.239 0.270 0.261 0.276
SOUTH
AFRIC
A
ZAR1＝
\
ZAR 9.96 9.728 9.689 9.741 9.599 9.635 9.765 9.720 9.985 10.730 10.348 10.187 10.392
FGHA
NISTA
N
AFA1＝
\
AFA 1.90 1.791 1.794 1.768 1.754 1.818 1.822 1.921 1.890 2.029 2.074 2.063 2.080
EGYPT EGP1＝
\
EGP 15.21 15.013 14.692 14.264 14.240 14.357 14.554 15.399 15.302 16.495 16.917 15.698 15.647
TUNIS
IA
TND1＝
\
TND 62.06 65.08 64.31 62.44 60.45 59.62 59.94 61.13 60.32 64.13 64.67 61.08 61.54
MOROC
CO
MAD1＝
\
MAD 12.65 12.92 12.67 12.41 12.36 12.31 12.40 12.65 12.49 13.35 13.39 12.34 12.48
FRANC
E
EUR1＝
\
EUR 139.37 141.43 142.01 138.32 138.49 137.18 136.90 138.85 137.52 146.87 146.91 133.23 134.68
REP.
OF
SERBI
A
RSD1＝
\
RSD 1.18 1.241 1.232 1.200 1.204 1.180 1.167 1.172 1.158 1.225 1.215 1.082 1.122
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2014年度通貨換算用作成レート JICA　業務実施契約、業務委託契約における外貨換算レート表を加工して著者作成
国名 月 通貨 採用
レート
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２
月
１月 ２月 ３月
Bosni
a and
Herze
govin
a
BAM1＝
\
BAM 71.28 72.317 72.611 70.727 70.872 70.144 70.001 70.994 70.428 75.090 75.260 68.133 68.819
SINGA
PORE
SGD1＝
\
SGD 84.94 81.760 81.670 81.040 81.300 82.340 83.160 85.890 85.340 90.580 91.020 87.190 87.940
TAJIK
ISTAN
TJS1＝
\
TJS 21.60 21.414 21.138 20.708 20.562 20.635 20.856 21.921 21.834 23.211 22.900 22.219 21.819
BHUTA
N
BTN1＝
\
BTN 1.79 1.717 1.697 1.727 1.691 1.701 1.714 1.779 1.778 1.903 1.900 1.913 1.925
SOLOM
ON
SBD1＝
\
SBD 14.76 14.148 14.114 13.889 13.993 14.129 14.527 14.972 14.777 15.767 15.842 15.507 15.449
TONGA TOP1＝
\
TOP 56.63 56.011 55.179 54.898 55.042 55.063 55.465 56.372 55.514 59.101 60.555 58.208 58.192
VANUA
TU
VUV1＝
\
VUV 1.13 1.096 1.098 1.082 1.102 1.108 1.109 1.129 1.109 1.201 1.205 1.147 1.146
PALAU USD1＝
\
USD 109.18 102.820 102.580 101.680 103.410 102.390 103.770 109.450 109.060 117.580 120.480 117.930 119.030
MICRO
NESIA
USD1＝
\
USD 109.18 102.82 102.58 101.68 103.41 102.39 103.77 109.45 109.06 117.58 120.48 117.93 119.03
ECUAD
OR
USD1＝
\
USD 109.18 102.820 102.580 101.680 103.410 102.390 103.770 109.450 109.060 117.580 120.480 117.930 119.030
GUATE
MALA
GTQ1＝
\
GTQ 14.44 13.571 13.501 13.339 13.286 13.366 13.625 14.447 14.516 15.786 16.137 15.721 15.966
COSTA
RICA
CRC1＝
\
CRC 0.21 0.196 0.190 0.187 0.187 0.193 0.195 0.206 0.204 0.223 0.229 0.224 0.226
COLOM
BIA
COP1＝
\
COP 0.05 0.052 0.053 0.053 0.053 0.054 0.055 0.054 0.053 0.055 0.051 0.050 0.048
JAMAI
CA
JMD1＝
\
JMD 0.98 0.954 0.944 0.926 0.919 0.918 0.934 0.982 0.974 1.054 1.066 1.031 1.046
ST.VI
NCENT
XCD1＝
\
XCD 40.56 38.249 38.159 37.823 37.775 38.086 38.602 40.714 40.569 43.739 44.816 43.867 44.277
ST.LU
CIA
XCD1＝
\
XCD 40.56 38.25 38.16 37.82 37.78 38.09 38.60 40.71 40.57 43.74 44.82 43.87 44.28
CHILE CLP1＝
\
CLP 0.19 0.187 0.182 0.185 0.184 0.179 0.175 0.181 0.189 0.196 0.197 0.188 0.192
DOMIN
ICA
XCD1＝
\
XCD 40.56 38.25 38.16 37.82 37.78 38.09 38.60 40.71 40.57 43.74 44.82 43.87 44.28
NICAR
AGUA
NIO1＝
\
NIO 4.22 4.076 4.035 3.998 3.960 3.989 4.029 4.223 4.124 4.497 4.637 4.504 4.549
PANAM
A
USD1＝
\
USD 109.18 102.820 102.580 101.680 103.410 102.390 103.770 109.450 109.060 117.580 120.480 117.930 119.030
VENEZ
UELA
VEF1＝
\
VEF 17.33 16.354 16.313 16.169 16.151 16.282 16.505 17.396 17.338 18.693 19.153 18.744 18.917
CAMERO
ON
XAF1＝
\
XAF 0.21 0.215 0.216 0.210 0.211 0.209 0.208 0.211 0.210 0.223 0.224 0.203 0.206
COTE
D'IVO
IRE
XOF1＝
\
XOF 0.21 0.215 0.216 0.210 0.211 0.209 0.208 0.211 0.210 0.223 0.223 0.203 0.206
BOTSW
ANA
BWP1＝
\
BWP 12.14 11.879 11.831 11.755 11.680 11.743 11.841 11.987 12.096 13.007 12.799 12.386 12.663
RWAND
A
RWF1＝
\
RWF 0.16 0.153 0.152 0.151 0.151 0.150 0.152 0.160 0.159 0.173 0.175 0.173 0.176
YEMEN YER1＝
\
YER 0.51 0.478 0.477 0.473 0.472 0.476 0.483 0.509 0.507 0.547 0.561 0.548 0.554
UK GBP1＝
\
GBP 176.65 171.110 172.540 169.990 172.900 173.330 172.110 177.750 174.450 185.410 187.470 178.290 184.450
MALDI
VES
MVR1＝
\
MVR 7.19 6.715 6.724 6.633 6.680 6.722 6.795 7.172 7.179 7.833 8.031 7.885 7.954
MARSH
ALL
ISL.
USD1＝
\
USD 109.18 102.820 102.580 101.680 103.410 102.390 103.770 109.450 109.060 117.580 120.480 117.930 119.030
SAMOA WST1＝
\
WST 48.05 45.313 45.207 44.809 44.752 45.121 45.731 48.233 48.062 51.818 53.093 51.970 52.455
URUGU
AY
UYU1＝
\
UYU 4.67 4.593 4.557 4.491 4.450 4.529 4.388 4.506 4.540 5.093 4.999 4.916 4.921
BELIZ
E
BZD1＝
\
BZD 55.61 52.037 52.016 51.872 51.852 52.241 53.067 55.818 55.325 60.284 61.538 60.245 61.053
REP.O
F
TRINI
DAD&T
OBAGO
TTD=\ TTD 17.36 16.42 16.12 16.01 15.84 16.36 16.67 17.50 17.43 18.93 18.95 18.94 19.15
ZIMBAB
WE
ZWD1＝
\
ZWD 0.29 0.275 0.274 0.272 0.272 0.274 0.278 0.293 0.292 0.315 0.322 0.315 0.318
GABON XAF1＝
\
XAF 0.21 0.215 0.216 0.210 0.211 0.209 0.208 0.211 0.210 0.223 0.224 0.203 0.206
DJIBO
UTI
DJF1＝
\
DJF 0.61 0.578 0.579 0.577 0.571 0.581 0.583 0.615 0.613 0.661 0.680 0.663 0.672
NAMIB
IA
NAD1＝
\
NAD 9.96 9.728 9.689 9.741 9.599 9.635 9.765 9.720 9.985 10.730 10.348 10.187 10.392
BENIN XOF1＝
\
XOF 0.21 0.215 0.216 0.210 0.211 0.209 0.208 0.211 0.210 0.223 0.223 0.203 0.206
KAZAK
HSTAN
KZT1＝
\
KZT 0.60 0.572 0.569 0.559 0.553 0.564 0.577 0.608 0.605 0.660 0.667 0.645 0.652
D.R.C
ONGO
CDF1＝
\
CDF 0.12 0.113 0.113 0.112 0.112 0.113 0.114 0.120 0.119 0.129 0.132 0.129 0.130
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2014年度通貨換算用作成レート JICA　業務実施契約、業務委託契約における外貨換算レート表を加工して著者作成
国名 月 通貨 採用
レート
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２
月
１月 ２月 ３月
SUDAN SDG1＝
\
SDG 19.07 18.195 18.116 17.936 17.878 18.068 18.342 19.285 19.130 20.839 21.238 19.784 20.083
SOUTH
SUDAN
SSP1＝
\
SSP 37.52 35.333 35.250 34.940 35.536 35.183 35.659 37.610 37.477 40.406 41.400 40.524 40.902
SAUDI
ARABI
A
SAR1＝
\
SAR 29.07 27.421 27.355 27.113 27.081 27.301 27.671 29.183 29.074 31.343 32.102 31.387 31.750
TIMOR
-
LESTE
USD1＝
\
USD 109.18 102.820 102.580 101.680 103.410 102.390 103.770 109.450 109.060 117.580 120.480 117.930 119.030
PAPUA
NEW
GUINE
A
PGK1＝
\
PGK 43.06 37.854 37.028 36.355 42.969 42.859 43.214 45.246 43.980 47.418 47.739 46.125 45.955
NIGER
IA
NGN1＝
\
NGN 0.64 0.632 0.642 0.630 0.628 0.638 0.650 0.672 0.664 0.675 0.662 0.619 0.597
NIGER XOF1＝
\
XOF 0.21 0.215 0.216 0.210 0.211 0.209 0.208 0.211 0.210 0.223 0.223 0.203 0.206
TURKE
Y
TRY1＝
\
TRY 48.96 46.993 48.324 48.580 47.877 48.266 48.060 48.157 49.243 52.982 52.077 49.125 47.827
IRAN IRR1＝
\
IRR 0.00 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
IRAQ IQD1＝
\
IQD 0.09 0.087 0.089 0.088 0.088 0.088 0.091 0.095 0.094 0.103 0.105 0.102 0.103
KYRGY
Z
REP.
KGS1＝
\
KGS 1.98 1.991 1.896 1.946 1.951 1.977 1.972 2.004 1.967 2.042 2.046 2.003 1.942
N AL NPR1＝
\
NPR 1.13 1.091 1.073 1.088 1.069 1.079 1.086 1.127 1.118 1.207 1.202 1.213 1.219
BURKI
NA
FASO
XOF1＝
\
XOF 0.21 0.215 0.216 0.210 0.211 0.209 0.208 0.211 0.210 0.223 0.223 0.203 0.206
P LES
TINE
ILS1＝
\
ILS 29.74 29.439 29.576 29.264 29.669 29.859 29.122 29.739 28.985 30.307 30.727 29.984 30.178
HONDU
RAS
HNL1＝
\
HNL 5.35 5.461 5.469 5.003 4.933 4.984 5.023 5.282 5.187 5.662 5.731 5.716 5.793
FIJI FJD1＝
\
FJD 57.32 56.180 56.013 55.399 55.754 55.777 56.174 57.075 56.738 60.706 60.668 58.189 59.109
MEXIC
O
MXN1＝
\
MXN 8.01 7.869 7.826 7.909 7.837 7.821 7.928 8.117 8.098 8.563 8.186 7.985 7.974
UGAND
A
UGS1＝
\
UGS 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
MOZAM
BIQUE
MZN1＝
\
MZN 3.47 3.316 3.325 3.279 3.244 3.379 3.436 3.624 3.523 3.726 3.607 3.685 3.511
SYRIA SYP1＝
\
SYP 0.68 0.738 0.693 0.682 0.679 0.685 0.679 0.685 0.670 0.689 0.676 0.646 0.584
JORDA
N
JOD1＝
\
JOD 154.39 145.68 145.39 144.02 143.33 145.17 147.00 154.83 154.41 167.40 170.31 166.93 168.17
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2013年度通貨換算用作成レート JICA　業務実施契約、業務委託契約における外貨換算レート表を加工して著者作成
国名 月 通貨 採用
レート
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２
月
１月 ２月 ３月
U.S. USD1＝
\
USD 99.61 94.19 97.84 101.03 98.07 98.10 98.04 98.29 98.25 102.19 104.71 102.46 102.20
EU EUR1＝
\
EUR 133.11 120.55 127.92 131.21 127.76 130.10 130.22 132.94 135.08 138.88 143.30 139.47 139.84
INDIA INR1＝
\
INR 1.65 1.733 1.810 1.795 1.624 1.626 1.454 1.567 1.610 1.642 1.696 1.636 1.650
INDON
ESIA
IDR1＝
\
IDR 0.01 0.00972 0.01011 0.01033 0.00990 0.00955 0.00897 0.00854 0.00882 0.00872 0.00860 0.00843 0.00878
UZBEK
ISTAN
UZS1＝
\
UZS 0.05 0.045 0.047 0.048 0.046 0.046 0.046 0.045 0.045 0.046 0.047 0.046 0.045
CAMBO
DIA
KHR1＝
\
KHR 0.02 0.024 0.024 0.025 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.025 0.026 0.026 0.026
SRI
LANKA
LKR1＝
\
LKR 0.77 0.743 0.772 0.799 0.753 0.746 0.736 0.752 0.750 0.779 0.801 0.784 0.780
THAIL
AND
THB1＝
\
THB 3.18 3.220 3.347 3.352 3.153 3.144 3.052 3.143 3.168 3.185 3.197 3.111 3.140
CHINA CNY1＝
\
CNY 16.17 15.007 15.749 16.343 15.844 15.888 15.916 16.017 16.039 16.680 17.117 16.787 16.686
PAKIS
TAN
PKR1＝
\
PKR 0.97 0.958 0.997 1.036 1.000 0.970 0.949 0.942 0.927 0.952 0.990 0.981 0.980
BANGL
ADESH
BDT1＝
\
BDT 1.30 1.227 1.278 1.323 1.282 1.280 1.287 1.289 1.292 1.338 1.372 1.342 1.335
PHILI
PPINE
S
PHP1＝
\
PHP 2.30 2.3130 2.3840 2.3910 2.2690 2.2640 2.2020 2.2740 2.2790 2.3400 2.3570 2.2640 2.2900
VIETN
AM
VND1＝
\
VND 0.00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
MALAY
SIA
MYR1＝
\
MYR 31.16 30.422 32.305 32.903 30.841 30.370 29.588 30.760 31.216 31.955 31.759 30.650 31.171
MYANM
AR
MMK1＝
\
MMK 0.11 0.108 0.111 0.109 0.103 0.102 0.102 0.102 0.102 0.105 0.107 0.105 0.105
MONGO
LIA
MNT1＝
\
MNT 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
LAOS LAK1＝
\
LAK 0.01 0.012 0.012 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 0.013 0.013 0.012
FIJI FJD1＝
\
FJD 53.94 53.272 55.136 55.148 52.522 52.876 51.819 52.976 53.854 54.834 55.892 54.247 54.729
USA USD1＝
\
USD 99.61 94.190 97.840 101.030 98.070 98.100 98.040 98.290 98.250 102.190 104.710 102.460 102.200
ARGEN
TINA
ARS1＝
\
ARS 16.88 18.405 18.925 19.156 18.267 17.867 17.354 17.082 16.677 16.727 16.321 12.804 12.975
EL
SALVA
USD1＝
\
USD 99.61 94.190 97.840 101.030 98.070 98.100 98.040 98.290 98.250 102.190 104.710 102.460 102.200
DOMIN
ICAN
REP.
DOP1＝
\
DOP 2.39 2.323 2.393 2.480 2.388 2.368 2.319 2.358 2.334 2.449 2.467 2.418 2.392
PARAG
UAY
PYG1＝
\
PYG 0.02 0.023 0.024 0.024 0.022 0.022 0.022 0.022 0.022 0.023 0.023 0.022 0.023
BRASI
L
BRL1＝
\
BRL 44.75 46.837 48.980 47.946 44.893 43.243 41.745 43.980 45.008 43.985 44.484 42.265 43.670
PERU PEN1＝
\
PEN 36.75 37.298 37.291 38.178 35.754 35.739 35.420 36.311 36.126 37.274 37.780 36.929 36.895
BOLIV
IA
BOB1＝
\
BOB 14.68 13.749 14.273 14.742 14.510 14.498 14.498 14.554 14.517 15.113 15.494 15.148 15.076
HONDU
RAS
HNL1＝
\
HNL 4.98 4.896 5.174 5.090 4.920 4.896 4.896 - - - - - -
MEXIC
O
MXN1＝
\
MXN 7.71 7.630 8.064 7.957 7.497 7.691 7.371 7.482 7.618 7.801 8.034 7.661 7.671
UGAND
A
UGS1＝
\
UGS 0.04 0.036 0.037 0.039 0.038 0.038 0.038 0.038 0.039 0.040 0.042 0.041 0.041
ETHIO
PIA
ETB1＝
\
ETB 5.33 5.151 5.322 5.472 5.288 5.266 5.249 5.254 5.223 5.414 5.529 5.408 5.338
GHANA GHS1＝
\
GHS 46.24 49.11 49.83 51.01 48.49 47.36 45.92 45.53 44.79 45.29 44.59 42.50 40.46
KENYA KES1＝
\
KES 1.18 1.120 1.189 1.210 1.160 1.143 1.138 1.154 1.173 1.194 1.227 1.207 1.202
ZAMBI
A
ZMW1＝
\
ZMW 18.36 17.587 18.460 19.145 18.014 18.019 18.320 18.628 18.114 18.675 19.113 18.544 17.679
SENEG
AL
XOF1＝
\
XOF 0.20 0.183 0.195 0.199 0.194 0.198 0.198 0.202 0.206 0.211 0.218 0.212 0.213
TANZA
NIA
TZS1＝
\
TZS 0.06 0.059 0.061 0.063 0.062 0.061 0.062 0.062 0.062 0.064 0.068 0.064 0.064
MADAG
ASCAR
MGA1＝
\
MGA 0.04 0.042 0.045 0.046 0.045 0.045 0.045 0.045 0.044 0.046 0.047 0.045 0.044
MALAW
I
MWK1＝
\
MWK 0.27 0.25 0.25 0.31 0.30 0.31 0.31 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25 0.24
SOUTH
AFRIC
ZAR1＝
\
ZAR 9.91 10.20 10.82 10.21 9.79 10.00 9.50 9.77 9.94 10.01 10.13 9.11 9.47
MOZAM
BIQUE
MZN1＝
\
MZN 3.33 3.21 3.21 3.39 3.31 3.29 3.32 3.33 3.33 3.44 3.52 3.43 3.17
AFGHA
NISTA
AFA1＝
\
AFA 1.77 1.757 1.784 1.828 1.742 1.777 1.734 1.706 1.707 1.752 1.857 1.798 1.782
EGYPT EGP1＝
\
EGP 14.43 13.888 14.251 14.507 14.013 14.049 14.072 14.510 14.300 14.879 15.186 14.754 14.722
SYRIA SYP1＝
\
SYP 0.92 1.355 1.417 1.049 0.985 0.940 0.874 0.746 0.714 0.731 0.741 0.735 0.734
TUNIS
IA
TND1＝
\
TND 61.18 59.204 61.000 61.657 59.533 59.556 59.741 59.781 60.346 61.412 63.438 63.923 64.588
MOROC
CO
MAD1＝
\
MAD 11.98 10.906 11.544 11.835 11.521 11.691 11.690 12.207 12.057 12.419 12.912 12.469 12.493
JORDA
N
JOD1＝
\
JOD 141.15 133.429 138.643 143.039 138.857 138.945 138.938 139.672 139.279 144.665 148.144 145.334 144.909
FRANC
E
EUR1＝
\
EUR 133.11 120.550 127.920 131.210 127.760 130.100 130.220 132.940 135.080 138.880 143.300 139.470 139.840
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国名 月 通貨 採用
レート
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２
月
１月 ２月 ３月
REP.
OF
SERBI
A
RSD1＝
\
RSD 1.17 1.081 1.165 1.181 1.123 1.149 1.143 1.165 1.189 1.225 1.254 1.206 1.209
Bosni
a and
Herze
govin
a
BAM1＝
\
BAM 68.06 61.638 65.407 67.087 65.326 66.526 66.581 67.943 69.071 71.016 73.273 71.287 71.506
SINGA
PORE
SGD1＝
\
SGD 79.10 75.85 79.26 79.99 77.36 77.30 76.83 78.27 79.31 81.44 82.57 80.31 80.73
TAJIK
ISTAN
TJS1＝
\
TJS 20.89 19.812 20.556 21.242 20.584 20.575 20.567 20.613 20.598 21.424 21.939 21.463 21.267
BHUTA BTN1＝
\
BTN 1.65 1.733 1.804 1.796 1.625 1.631 1.455 1.572 1.602 1.638 1.691 1.635 1.647
SOLOM
ON
SBD1＝
\
SBD 13.81 12.884 13.483 13.911 13.513 13.537 14.313 13.455 13.451 14.133 14.920 13.985 14.093
TONGA TOP1＝
\
TOP 54.81 53.848 56.284 57.221 52.704 53.583 53.063 54.603 54.458 56.098 56.419 54.858 54.617
VANUA
TU
VUV1＝
\
VUV 1.06 1.037 1.077 1.083 1.034 1.036 1.018 1.043 1.063 1.077 1.098 1.078 1.075
PALAU USD1＝
\
USD 99.61 94.190 97.840 101.030 98.070 98.100 98.040 98.290 98.250 102.190 104.710 102.460 102.200
MICRO
NESIA
USD1＝
\
USD 99.61 94.19 97.84 101.03 98.07 98.10 98.04 98.29 98.25 102.19 104.71 102.46 102.20
ECUAD
OR
USD1＝
\
USD 99.61 94.190 97.840 101.030 98.070 98.100 98.040 98.290 98.250 102.190 104.710 102.460 102.200
GUATE
MALA
GTQ1＝
\
GTQ 12.94 12.37 12.81 13.23 12.77 12.77 12.57 12.64 12.57 13.21 13.60 13.32 13.42
COSTA
RICA
CRC1＝
\
CRC 0.20 0.192 0.199 0.206 0.200 0.199 0.200 0.199 0.198 0.213 0.215 0.207 0.205
COLOM
BIA
COP1＝
\
COP 0.05 0.051 0.053 0.053 0.050 0.051 0.050 0.051 0.052 0.053 0.054 0.050 0.049
JAMAI
CA
JMD1＝
\
JMD 0.99 0.976 1.003 1.039 0.986 0.980 0.978 0.969 0.951 1.006 1.067 0.969 0.957
ST.VINC
ENT
XCD1＝
\
XCD 37.06 35.037 36.397 37.581 36.480 36.491 36.470 36.562 36.550 38.015 38.951 38.114 38.018
ST.LU
CIA
XCD1＝
\
XCD 37.06 35.037 36.397 37.581 36.480 36.491 36.470 36.562 36.550 38.015 38.951 38.114 38.018
CHILE CLP1＝
\
CLP 0.19 0.199 0.207 0.204 0.194 0.190 0.191 0.195 0.193 0.193 0.199 0.187 0.181
DOMIN
ICA
XCD1＝
\
XCD 37.06 35.037 36.397 37.581 36.480 36.491 36.470 36.562 36.550 38.015 38.951 38.114 38.018
NICAR
AGUA
NIO1＝
\
NIO 4.08 3.929 4.091 4.227 4.077 4.062 3.993 4.020 4.068 4.106 4.234 4.134 4.070
PANAM USD1＝
\
USD 99.61 94.190 97.840 101.030 98.070 98.100 98.040 98.290 98.250 102.190 104.710 102.460 102.200
VENEZ
UELA
VEF1＝
\
VEF 15.84 14.980 15.561 16.065 15.597 15.601 15.592 15.633 15.625 16.254 16.641 16.295 16.251
CAMER
OON
XAF1＝
\
XAF 0.20 0.183 0.195 0.199 0.194 0.198 0.198 0.202 0.206 0.211 0.218 0.212 0.213
COTE
D'IVO
IRE
XOF1＝
\
XOF 0.20 0.183 0.195 0.199 0.194 0.198 0.198 0.202 0.206 0.211 0.218 0.212 0.213
BOTSW
ANA
BWP1＝
\
BWP 11.75 11.573 12.212 11.986 11.501 11.700 11.360 11.590 11.778 12.016 12.211 11.434 11.658
RWAND RWF1＝
\
RWF 0.15 0.148 0.155 0.158 0.155 0.153 0.153 0.149 0.147 0.154 0.157 0.153 0.153
YEMEN YER1＝
\
YER 0.46 0.44 0.46 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.48 0.49 0.48 0.48
UK GBP1＝
\
GBP 157.85 142.720 151.750 153.220 149.960 150.120 152.110 158.670 157.710 166.780 171.640 169.250 170.320
MALDI
VES
MVR1＝
\
MVR 6.55 6.200 6.439 6.644 6.507 6.461 6.456 6.428 6.455 6.713 6.855 6.723 6.708
MARSH
ALL
ISL.
USD1＝
\
USD 99.61 94.190 97.840 101.030 98.070 98.100 98.040 98.290 98.250 102.190 104.710 102.460 102.200
SAMOA WST1＝
\
WST 43.90 41.508 43.120 44.522 43.218 43.230 43.206 43.315 43.300 45.037 46.145 45.154 45.040
URUGU
AY
UYU1＝
\
UYU 4.86 5.090 5.307 5.177 4.844 4.706 4.515 4.657 4.649 4.935 5.035 4.797 4.622
BELIZ
E
BZD1＝
\
BZD 51.38 49.058 50.926 52.599 50.114 50.646 50.982 50.392 50.580 52.332 53.652 52.450 52.888
REP.O
F
TRINI
DAD&T
OBAGO
TTD=\ TTD 15.81 14.951 15.522 16.031 15.563 15.549 15.539 15.624 15.576 16.225 16.635 16.262 16.218
ZIMBA
BWE
ZWD1＝
\
ZWD 0.27 0.252 0.262 0.270 0.262 0.262 0.262 0.263 0.263 0.273 0.280 0.274 0.273
GABON XAF1＝
\
XAF 0.20 0.183 0.195 0.199 0.194 0.198 0.198 0.202 0.206 0.211 0.218 0.212 0.213
DJIBO
UTI
DJF1＝
\
DJF 0.57 0.534 0.558 0.574 0.560 0.560 0.560 0.553 0.552 0.585 0.595 0.576 0.575
NAMIB
IA
NAD1＝
\
NAD 9.94 10.392 10.868 10.341 9.813 10.000 9.500 9.767 9.943 10.007 10.128 9.108 9.472
BENIN XOF1＝
\
XOF 0.20 0.183 0.195 0.199 0.194 0.198 0.198 0.202 0.206 0.211 0.218 0.212 0.213
KAZAK
HSTAN
KZT1＝
\
KZT 0.65 0.634 0.656 0.678 0.656 0.649 0.651 0.649 0.645 0.674 0.690 0.668 0.559
D.R.C
ONGO
CDF1＝
\
CDF 0.11 0.103 0.108 0.111 0.108 0.108 0.107 0.108 0.108 0.112 0.115 0.113 0.112
SUDAN SDG1＝
\
SDG 20.97 21.508 22.305 23.078 22.388 22.377 22.380 22.494 22.444 18.031 18.487 18.090 18.015
SOUTH
SUDAN
SSP1＝
\
SSP 34.23 32.366 33.623 34.716 33.699 33.709 33.690 33.775 33.764 35.118 35.982 35.209 35.120
SAUDI
ARABI
A
SAR1＝
\
SAR 26.56 25.118 26.094 26.940 26.152 26.161 26.144 26.213 26.202 27.252 27.922 27.322 27.254
TIMOR
-
USD1＝
\
USD 99.61 94.190 97.840 101.030 98.070 98.100 98.040 98.290 98.250 102.190 104.710 102.460 102.200
PAPUA
NEW
GUINE
A
PGK1＝
\
PGK 43.03 46.853 46.755 46.824 46.003 44.274 42.752 38.962 39.249 40.500 42.708 41.352 40.178
NIGER
IA
NGN1＝
\
NGN 0.63 0.598 0.620 0.645 0.615 0.613 0.609 0.624 0.624 0.653 0.656 0.637 0.623
NIGER XOF1＝
\
XOF 0.20 0.183 0.195 0.199 0.194 0.198 0.198 0.202 0.206 0.211 0.218 0.212 0.213
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国名 月 通貨 採用
レート
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２
月
１月 ２月 ３月
TURKE
Y
TRY1＝
\
TRY 50.00 51.987 54.509 54.147 50.882 50.955 48.251 48.429 49.372 50.621 49.728 45.266 45.864
IRAN IRR1＝
\
IRR 0.01 0.007 0.008 0.008 0.008 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004
IRAQ IQD1＝
\
IQD 0.09 0.082 0.084 0.088 0.085 0.084 0.085 0.086 0.085 0.089 0.090 0.089 0.088
KYRGY
Z
KGS1＝
\
KGS 2.04 1.96 2.03 2.10 2.02 2.01 2.02 2.02 2.03 2.11 2.12 2.08 1.98
NEPAL NPR1＝
\
NPR 1.05 1.100 1.145 1.138 1.027 1.037 0.941 0.997 1.014 1.038 1.072 1.038 1.042
BURKINA
FASO
XOF1＝
\
XOF 0.20 0.183 0.195 0.199 0.194 0.198 0.198 0.202 0.206 0.211 0.218 0.212 0.213
PALES
TINE
ILS1＝
\
ILS 27.93 25.87 27.26 27.43 27.02 27.48 26.97 27.67 27.97 28.92 30.04 29.39 29.11
HONDURASHNL1＝\ HNL 5.11 - - - - - - 4.901 4.896 5.072 5.252 5.244 5.313
Canad CAD1=\ CAD 86.58 2013/4/1 https://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/
Swiss
Confe
derat
ion
SEK1=\ SEK
13.23 2013/4/1 https://www.oanda.com/lang/ja/currency/converter/
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本体工事　変数データ
firm データ通し番号 （データ番号）
pj 案件毎の番号 （入札番号）
win 落札か失注か （落札なら1）
jp_win 日本企業が代表または単独で落札した案件か （日本企業落札なら1）
ratio 入札毎の落札者との金額の割合 （応札額÷落札額＝落札者は1）
all_local JV、単独いずれの場合も、代表が入札当該国の現地企業か （現地企業なら1）
all_jp JV、単独いずれの場合も、代表が日本企業か （日本企業なら1）
all_eu JV、単独いずれの場合も、代表が欧米企業か （欧米企業なら1）
all_other JV、単独いずれの場合も、代表が現地、日本、欧米以外の国の企業か （その他国企業なら1）
jv JVか単独か （JVなら1）
jv_local JVの場合、JV幹事が入札当該国の現地企業か （現地企業なら1）
jv_jp JVの場合、JV幹事が日本企業か （日本企業なら1）
jv_eu JVの場合、JV幹事が欧米企業か （欧米企業なら1）
jv_other JVの場合、JV幹事の地域区分が現地、日本、欧米以外の国の企業か （その他国企業なら1）
jp_local JV企業が日本企業の場合、JV先に現地企業が含まれているか （現地企業が含まれているなら1）
jp_eu JV企業が日本企業の場合、JV先に欧米企業が含まれているか （欧米企業が含まれているなら1）
jp_jp JV企業が日本企業の場合、JV先に日本企業が含まれているか （日本企業が含まれているなら1）
jp_other JV企業が日本企業の場合、JV先にその他国企業が含まれているか （その他国企業が含まれているなら1）
yen 案件規模 （円貨）
s_design 意匠性（建築、空港、鉄道）が含まれた案件か （意匠性ありなら1）
s_building 大学・病院などの建築案件か （建築案件なら1）
s_airport 空港案件か （空港案件なら1）
s_train 鉄道案件か （鉄道案件なら1）
s_other 建築、空港、鉄道以外の案件か （その他案件なら1）
コンサル　変数データ
firm データ通し番号 （データ番号）
pj 案件毎の番号 （入札番号）
win 落札か失注か （落札なら1）
jp_win 日本企業が代表または単独で落札した案件か （日本企業落札なら1）
all_local JV、単独いずれの場合も、代表が入札当該国の現地企業か （現地企業なら1）
all_jp JV、単独いずれの場合も、代表が日本企業か （日本企業なら1）
all_eu JV、単独いずれの場合も、代表が欧米企業か （欧米企業なら1）
all_other JV、単独いずれの場合も、代表が現地、日本、欧米以外の国の企業か （その他国企業なら1）
jv JVか単独か （JVなら1）
jv_local JVの場合、JV幹事が入札当該国の現地企業か （現地企業なら1）
jv_jp JVの場合、JV幹事が日本企業か （日本企業なら1）
jv_eu JVの場合、JV幹事が欧米企業か （欧米企業なら1）
jv_other JVの場合、JV幹事の地域区分が現地、日本、欧米以外の国の企業か （その他国企業なら1）
jp_local JV企業が日本企業の場合、JV先に現地企業が含まれているか （現地企業が含まれているなら1）
jp_eu JV企業が日本企業の場合、JV先に欧米企業が含まれているか （欧米企業が含まれているなら1）
jp_jp JV企業が日本企業の場合、JV先に日本企業が含まれているか （日本企業が含まれているなら1）
jp_other JV企業が日本企業の場合、JV先にその他国企業が含まれているか （その他国企業が含まれているなら1）
yen 案件規模 （円貨）
s_design 意匠性（建築、空港、鉄道）が含まれた案件か （意匠性ありなら1）
s_building 大学・病院などの建築案件か （建築案件なら1）
s_airport 空港案件か （空港案件なら1）
s_train 鉄道案件か （鉄道案件なら1）
s_other 建築、空港、鉄道以外の案件か （その他案件なら1）
資料６：分析用作成変数一覧
